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Keep
Cool;
Sdve\
Money
For cool cooking, loss work and least fuel-expense use a
NEW PERFECTION 
Wick Blue Flame Oil Cook-Stove
—the ideal stove for summer. Does everything that any other 
kind of stove will do. Any degree of heat instantly. Made in 
three sizes and fully warranted. At your dealer's, or write our 
nearest agency for descriptive circular.Kayo LampThe f  is the best lamp forall-round  household  
use. M ade of brass 
th ro u g h o u t and beau tifu lly  nickeled . P erfectly  con­
s tru c te d ; abso lu tely  sa fe ; u n ex ce lled  in ligh t-g iv ing  
p o w er; an  o rn am en t to a n y  room . E v ery  lam p  w arranted .
If  no t at yo u r d ea le r 's , w rite to  o u r nearest agency .
4  PER C EN T
ON SAVINGS DEPOSITS
M o ney Goeslon In te re s t  
th e  Is t f o f  each m o n th
S ecu rity  T ru s t C om pany
F O O T  O F  L IM E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D , M A IN E
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
i r v  « « ■ ■ ■ » ■  n i n  ■  ■  ■  ■  ■  i4 PER CENT
O N S A V IN G S  A C C O U N T S
Deposits Computed from  the F irs t o f Each Month
Deposits by Mall a Specialty-Correspondence Solicited
E. A. BUTLER, President
C. H. BERRY, Vice Pres. 
C. M. KALLOCH, Sec’y
S i n
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
ALL T H I  HORAE N E W S
f r .m  4(18 Main S treet, Rorklam l,
NEW SPAPER HISTORY 
The Rorklam l G azette was established In 1846.
In 1874 the Cottrlerwan established, and consoli­
dated w ith the G azette In 1882. The Free Frees 
was established In lBSTrand in 1881 changed Its 
name to  theT rlbune . These papers consolidated 
March 17, 1887.
th a t  Roosevelt would be th e  n e x t p res ­
iden t, for even a ssum ing  th a t  th e  R e­
p u b lican  convention failed to nam e  him  
L aw son th in k s  th e  D em ocra ts would 
n o t lot slip the chance. R u t If n e ith e r 
p a r ty  convention should n o m in a te  
Roosevelt, L aw son say s  th a t  he would 
finance a p opu lar m ovem ent w hich 
could no t fall to re-e lec t “ the g re a te s t  
m an  th a t  A m erica  has  p roduced  since 
L incoln ." H e th in k s  R oosevelt’s  fo l­
low ing is composed of the  g re a t  In te l­
ligent, m oney-sav ing  m iddle c lass.
•  F T H E  E O O K L A N O  E U E L I8 H IN Q  c o .
end or the y e a r; single ceplce three
cents.
A dvertising ra tes based apon c ireu latien  and 
very reasonable.
C om m unication, upon top ic, of general in­
tere s t are solicited.
E ntered a t  the postofliee a t  Ileckland for e lr- 
onlation a t second-class postal rate*.
"A constan t s truggle, a  ceaseless 
b a ttle  to  bring  success from  inhospi­
table surroundings, Is the price of all 
g rea t achievem ents.''
T he em ployes of a  H ath  sh ip y a rd  had 
a  sn o w -b allin g  co n te s t J u n e  6. The 
sn o w d rif t  fron t w hich th e  am m u n itio n  
cam e w as d iscovered  u n d e r  a  p ile  of 
ch ips
S p e a k in g  a t  the  g ra d u a tio n  ex ercises 
of th e  F r ie n d s’ se lec t school a t  W a sh ­
ing ton  w here  h is  son, A rchie , w as a 
pupil. P re s id e n t R oosevelt p ic tu red  Ills 
Ideal A m erican  b oy  a s  one w ho p lays 
h a rd  and  w orks h a rd , who Is b ra v e  and  
stro n g , b u t g en tle  and  k ind. T he bully , 
he said , w as th e  m ean est boy In the  
world.
C ity  D rum m er—Indeed! And w h a t do 
th ey  rip  up?
S ilas H ardacre-—C arp e t rag s , pedigrees 
and  the a b sen t m em bers.—Chicago 
News.
S ila s  H ard ac re—Yes, ev ery  T uesd ay  
and  T h u rsd a y  n ig h t is “ ripp ing  up 
n ig h t"  w ith  th e  lad les’ sew ing  social in 
th is  town.
W est V irg in ia  tak e s  a  p ard o n ab le  
pride iu its  g ro w th  a s  a  coal p roducing  
s ta te .  I t  h as  risen  from  fo u rth  to sec­
ond p lace In the  la s t  th re e  years , i ts  
p roduction  fo r 1906 be ing  43,276,485 tons, 
a g a in s t  41.497,435 for Illino is, h ith e r to  
second. T he M ountain  S ta te  will now- 
s ta r t  on a  long s te rn  chase  a f te r  P e n n ­
sy lv an ia , w hich In 1906 p roduced  200,- 
546,000 tons of coal, a n th ra c ite  and  b i tu ­
m inous.
In d ig n a n t over the  recen t re fu sa l of 
th e  M arlborough-B lenheim  hole! a t  A t­
lan tic  C ity  to receive the  nieces of S en­
a to r  K aynes o f M ary land  on the 
g ro u n d  th a t  they  w ere H eb rew s,a  n u m ­
ber of p ro m in en t and  w ea lth y  Jew s of 
N ew  Y ork have organ ized  the  Society 
fo r th e  E nforcem ent of E q u a l R igh ts. 
I t  will en d eav o r to p rev en t d isc rim in a ­
tion of a n y  kind  upon the p a r t  o f  hotel 
m an a g e rs  a g a in s t H ebew s o r an y  o th ­
e r  race  of people, and  a n  effort will be 
m ade to o b ta in  leg isla tion  to  tills  end 
In a ll s ta te s  w hich have no sueli law s.
In an  In terv iew  a t  P a r is  T hom as W. 
L aw son  said  It w as ab so lu te ly  ce rta in
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
CAPITAL and SURPLUS
$ 1 5 0 ,0 0 0 .0 0
I  The North National Bank j
Is now p ay in g  In te re s t  on M oney deposited 
n its Sav ings D epartm en t a t the ra te  o f
Per Cent Per Annum ,
Capital, Surplus and P ro fits
$  I 5 0 ,0 0 0 .0 0
ba a il’s W ond erfu l 
(olden Oil
T I 1 F  S T A N D A R D  
F A M IL Y  R E M E D Y
C o u p * ’ ' G r ip i 'i  , S o re  T l l io u t  L u n g s ,  C ro u p , A hIIiiiiu , P n e u m o n ia , ! 
4 'a ta r rb . tU sm , S p ra in s , B u ru s , B ru ise ,,  S o ie s  au il k in d re d  ills . lu
th o u sa n d s  V" • ' ‘•••w. tlie  sovere ign! rem e d y  for e v e ry d a y  s ic k n e sses  ; eaay  to j 
ta k e  ; p ro n ijv  V iv l ie v e .  I u  25c a u d  50c b o ttle s -  a tja ll  trad,era.
BALLARD G O L D E N  O IL CO. -  Old T o w n . M e.
A v erd ic t for 25 cents, the  p rice  of 
his t ic k e t w as re tu rn ed  by a  Ju ry  by 
d irec tio n  of the  Ju stice  T h u rsd ay  in  the  
case  of Chief Yoem an F re d  J. B uenzle 
of the  U nited  S ta te s  n aval t ra in in g  s ta ­
tion. the  m an who was excluded fro m  a  
d an c in g  pavilion la s t sum m er because  
he w as in the  uniform  of tho U nited  
S ta te s  navy. The case will go now  to 
th e  S uprem e co u rt on the  q u estio n  of 
dam ag es. P resid en t Roosevelt h a s  con­
trib u te d  fu n d s tow ards the  prosecu tion  
of th e  case, ns also have m an y  officers 
an d  en listed  men of the navy. T h e  s u ­
p rem e c o u rt will now be called upon  to 
ru le  upon the rig h t of a n y  p lace  of 
am u sem en t d iscrim in atin g  a g a in s t  the 
w eare rs  of the  governm ent uniform .
F o rem o st am ong  the speeches m ade 
by  m en of na tio n a l prom inence on 
M em orial d a y  In various p a rts  o f the  
c o u n try  w as th a t  of the n a tio n 's  ch ief 
ex ecu tiv e  a t  the  unveiling  of th e  L aw - 
ton s ta tu e  a t  Indianapolis, th is  being 
th e  occasion  of his long-aw aited  d e liv ­
e ran ce  reg a rd in g  the fu tu re  of h is  r a i l ­
road  policy. The p residen t's  a d d re ss  
m ade  i t  p lain  th a t  he Intends to  tak e  
no b ack w ard  s te p  In the  policy o f  fed ­
e ra l contro l of ra ilro ad  and o th er public 
se rv ice  co rp o ra tio n s  which he h ad  prev i 
ou sly  m apped o u t in ills m essages and  
speeches. It ca rr ie s  his policy even  a 
s te p  fu r th e r  by ca lling  for exclusive 
federa l con tro l of nil m ail-ca rry in g  
ra ilro ad s , even though they m ay  be 
w holly w ith in  the  boundaries of a s in ­
gly s ta te . N or does he ha lt a l  the 
m uch d iscussed  proposition to requ ire  a  
ph y sica l v u iu atlo n  o f the ra ilro ad s  of 
th e  co u n try , and  he expresses th e  be­
lief th a t  while th ere  lias been stock  
w a te rin g  In some cases, the to ta l c a p it­
a liz a tio n  o f tlie  ra ilro ad s  will no t he 
found to be in excess of their p resen t 
a c tu a l value. The presiden t in sists  tb  it  
th e  c rim in a l m an ag ers  of public co rp o r­
a tio n s  sh a ll be p rosecu ted  to tile lim it 
of the  law , bu t exp lains th a t  tills Im ­
plies no p o ssib ility  of In jury  to honest 
ra ilro a d  m an ag ers. As for the in v est­
ing  public, he m akes it p lain  th a t  th ere  
Is not th e  s lig h te s t disposition to u n ­
derm in e  ex is tin g  securities.
C u r e d  I l .m o r r h n g e n  o f  th e  L on ga
“S ev era l y ea rs  since my lungs w ere 
so  b ad ly  a ffected  th a t  I had m any 
h em o rrh ag es ,” w rite s  A. M. Ake, of 
W ood, In d . “ I  took tre a tm e n t w ith  sev­
e ra l p h y sic ian s  w ith o u t an y  benefit. I 
th en  s ta r te d  to tak e  Foley’s H oney and  
T ar, an d  tny lungs a re  now ns sound a s  
a  bulle t. I  recom m end it  In advanced  
s ta g e s  of lu n g  tro u b le .” F o ley 's  H oney 
and  T a r  s to p s  th e  cough and  heals tlie 
lungs, an d  p rev en ts  serious resu lts  from  
a cold. R efuse su b s titu te s . W. H. K it­
tred g e  and  C. II. Pendleton , d ru g g is t 
and  optic ian .
NEW  YORK LETTER
Busy Night Scenes in New York Markets
—An Old-Time Ocean Race Between
Windjammers—Broadening Influence of
Carnegie Foundation — Fair Oregon
Farm Glrle See New York.
New York, Ju n e  8.—To the g eneral 
public, peace Is supposed to reign  over 
th e  dow ntow n business d is tr ic t  from  
th e  h o u r w hen d n rk n ess  fa lls  u n til  o f­
fice hours approaclt n ex t m orning . Y et 
a t  th is  tim e of the y ea r pandem onium  
re ig n s  In one section of tlie  low er W est 
Side d u rin g  the m id n ig h t an d  e a rly  
m o rn in g  hours. T h is  te r r ito ry , w hich  
em b races  six blocks on W est s tre e t, is 
th e  p rim ary  d is tr ib u tin g  p o in t fo r nil 
tlie  g ard en  s tu ff ea ten  in New York as  
well a s  In o th e r  tow ns, ran g in g  all over 
N ew  E ng land , out Into P e n n sy lv an ia , 
an d  up  In to  C anada . B oats from  the 
S ou th  loaded witli fru its  and  veg e tab les  
a rr iv e  In th e  ea rly  evening, and  from  
th a t  tim e u n til  m idn igh t the lo ngshore­
m en n re  b usy  u n load ing  them , and  the 
com m ission  m en, o r th e ir  employes, a 
yelling , push ing , excited  mob, like th a t  
of th e  stock  exchange m ultip lied  by a  
th o u san d  and  then  gone m ad, a re  busy  
seein g  th a t  th ey  g e t all th a t  Is con­
signed  to  them  and th a t  it is tak en  to 
th e  r ig h t places. T h is  sam e region Is 
th e  rendezvous of th e  fa rm ers  who 
d riv e  In from  Long Island  and  New J e r  
soy w ith  loads of produce, o ften  from  
p o in ts  tw en ty  m iles d is ta n t. The 2,000 
"w ag o n  m en," tho h u c k s te rs  who cry  
th e ir  w ares up  and  down the c ity  
s tre e ts  d u rin g  the  day , a re  on hand, as 
well a s  a ll th e  Jobbers who a re  going 
to  tak e  th e  g re a t  bulk  of w hat will fend 
New  Y ork  fo r the  follow ing tw en ty - 
fo u r hours, read y  to tra n sp o rt II to the 
v a rio u s  w holesale m ark e ts  to which th e  
scene of a c tiv ity  is tra n sfe rred  a t  th ree  
o’clock in the  m orning , and  to one o r 
a n o th e r  of w hich  rep a irs  every  re ta il  
d e a le r  in New  York fo r his d a y 's  su p ­
ply of g ard en  tru ck . T he business is 
one o f trem en d o u s p roportions and  it 
reach es  ou t to  ev ery  section  of the 
c o u n try  to secu re  Its supplies.
«f *
B ecause it is ex trem ely  hazard o u s. If 
no t im possible for th e  g ig an tic  liners 
w h ich  a re  now u n d er co n stru c tio n  on 
th e  o th e r  side  of the  A tlan tic  to e n te r  
tilts  po rt, eve n u n d er m ost favorab le  
con d itio n s  of w ind and  tide, New York 
s ta n d s  face to face w ith  tile prospect of 
a  b ig  loss in com m erce anti the  p e rm a­
n en t d iversion  of a  larg e  am o u n t of 
tra d e  w hich r ig h tfu lly  belongs to her. 
T he la te r  an d  la rg e r  vessels of the 
t ra n s a tla n tic  ileet d raw  35 feet of w a­
te r  w hen c a rry in g  full ca rgo ; hut they  
a re  com pelled to  refuse f re ig h t which 
would m ake  th e  d ra f t  g re a te r  th an  30 
feet because vessels w ith  a  g rea te r  
d r a f t  canno t hope to c lear the shoals of 
th e  channel, excep t u n d e r the  m ost f a ­
vorab le  conditions. A few  d ay s a g J  
th e  N o rth  G erm an  Lloyd liner K aiser 
W ilhelm  d e r G rosse went ag round  in 
tlie m ain  sh ip  channel for tlie sec o n d  
tim e since M arch , and  the rap id  succes­
sion  of s im ila r  acc id en ts  w hich recen tly  
o ccurred  Is ca u sin g  m uch concen t io 
New Y o rk 's  sh ip p in g  In te res ts . The 
on ly  hope of re lief a p p ears  to He ill tile 
m ovem ent In au g u ra te d  by the  N Glottal
M y  Hair is 
Extra Long
Feed y o u r  h a ir ;  n o u rish  i t ;  
g ive  it  som eth ing to  liv e  on. 
T h e n  it w il l  stop fa llin g , and 
w i l l  g row  long  and heavy. 
A y e r ’s H a ir  V ig o r is the o n ly  
h a ir- fo o d  you  can b u y . Fo r 
60 years  i t  has been do ing  
ju s t w ha t we c la im  it  w i l l  do. 
I t  w i l l  not d isa p p o in t you .
“  M y h a i r  u a ed  to  b e  v e ry  a b o r t .  B u t a f te r  
u s in g  A yer 'ti l iu l r  V ig o r a  a b o rt t im e  It b e g an  
to  g ro w , a n d  now  It In f o u r t e e n  In ch e s  lo n g . 
T h is  s e e m s  a  s p le n d id  r e s u l t  to  m e  a f t e r  b e in g  
a lm o s t  w ith o u t  a n y  h a i r ." — MRS. J .  If. K i r a  II, 
C o lo ra d o  S p r in g s , C olo.
Made by J . C. Ayer Co., Lowell, Mass. 
Also manufacturers o ff sarsaparilla. 
.c y v f  O CHERRY PECTORAL.
R iv ers  and  H a rb o rs  C ongress fo r more 
lib e ra l and  re g u la r  a p p ro p ria tio n s  for 
w a te rw a y s  Im provem ent in w hich  p re ­
su m ab ly  New  Y ork  would h ave  a sh a re  
A m ong the o th er s te a m ers  w hich  have 
recen tly  s tu ck  In th e  san d  anil m ud 
w hich choke the en tra n c e  to the  h a r ­
bor fo r deep d r a f t  vessels a re  the 
W h ite  iS tar lin er B altic , th e  A tlan tic  
T ra n sp o r t  liner M innetonka, an  1 the 
t ’u n a rd e r  C arolna.
S o u th  s tre e t  re so r ts  of m as te r  m arin ­
e rs  a re  d iscu ssin g  the g re a t  15,000-mlle 
ocean  race  of th e  th re e  sq u a re -rig g e rs , 
the  In v ern ess -sh ire , the  S tro n sa , and  
b a  P e ro u sa , w hich left Oregon in De­
cem b er for a  voyage a ro u n d  the. H orn 
and  ac ro ss  the  A tlan tic  to  E ngland, 
w here  th ey  a rr iv ed  ea rly  In M ay. The 
ta le  is told by th e  second m ate  of a 
B ritish  tra m p  w hich has ju s t  reached  
h er b e rth  in a  South  Brooklyn  dock. 
T he th re e  w in d jam m ers  were a ’.l up  In 
the  A sto ria  r iv e r  In Oregon, load ing  for 
th e  M ersey, when the c a p ta in s  b?gan  a 
d iscu ssio n  of th e  re la tiv e  m erits  of 
th e ir  resp ec tiv e  c ra f t,  which resu lted  In 
a rra n g e m e n ts  fo r a race  an d  im m ed i­
a te ly  roused th e  sp o rtin g  blood of N o rth  
Pac ific  p o rts  and  led to the  w agering  of 
co n sid e rab le  m oney. On D ecem ber 27 
the  th re e  vessels were towed o u t of the  
A s to ria  r iv e r  an d  cast off from  th e ir  
tu g s  a t  the  sam e m om ent. A few hours 
la te r  th ey  had  lost s ig h t of one an o th e r  
T h e  In v e rn e ss -sh ire  m ade th e  ru n  to 
C ape H orn  in f ifty -six  days, an d  there  
spoke th e  B ritish  sh ip  R obert D uncan, 
w hich had  left A sto ria  fo u rteen  days 
e a rlie r . On M arch 15 she signalled  and  
p a sse d  the F ren ch  ship E m porer Mene- 
llk. On A pril 9 the  M enellk overhau led  
h e r ag a in , and  for six day s  the  two 
vessels sa iled  bow to bow. T hen the 
S co tch  sh ip  drew  ahead  and  w as heard  
of no m ore un til she reached  th e  M er­
sey on M ay 2, hav in g  m ade the voyage 
of ap p ro x im ate ly  15,000 miles in 26 days.
/ ?
-----------------------------------------------
C lo t h e s  o f  Q u a l i t y  ?
V E R Y  Y O U N G  M A N  is directly  in te res ted  in clothes 
th a t p o rtray  all the superio r po in ts of sty le, cu t and 
fit. In  calling  y our a tten tion  to  o u r g re a t display 
we desire to  em phasize the  fact, th a t w hen you exam ine 
our lines you will not only see a collection o f  the  new est 
ideas, hu t c lo th ing  equal in every respec t to  the  finest
to-nieasiire-m ade pi oductions.
SUITS and TOP COATS
<*Ilandsome a th le tic  cu t garm en ts w ith 
broad sty lish  shoulders, s tro n g  forceful 
body lines and exceptionally  well shaped 
tto u sers . Show n in a wide and p leasing  
varie ty  o f m ateria ls and  p a tte rn s , w ith 
prices ra n g in g  f ro m ........................................
$ 10 .0 0
TO
$ 2 0 .0 0
BOYS’ CLOTHING
I n choosing  o u r Boys’ C lothing we’ve tak en  care to  select 
i l i e  t o u g h e s t  w o o le n s  we could find because th is is the 
o u t-o f door season. W e’ve seen to  it th a t all the m aking 
and sew ing fdii'on clad.
Two d a y s  In te r  La P erousa  dropped a n ­
chor b eside  her, nnd  on M ay 15 th e  
S tro n sa  m ndo h e r  ap p earan ce , th u s  
ro u n d in g  o u t a  lo n g -d is tan ce  sa ilin g  
raco th a t  w ould  h ave  been rem a rk a b le  
even In th e  day s  of th e  fam ous Y ankee 
(flipper ships.
**. ».
T he b ro ad en in g  Influence of th o  C a r ­
negie F o u n d a tio n  upon tho  c o u n try 's  
In s titu tio n s  fo r h ig h er education , is a p ­
p a re n t  In the ac tion  proposed to  he 
tak en  n t  th e  m eeting  of tho a sso c ia ted  
a lu m n i of B row n U n iv e rs ity  to  be held 
on Ju n e  18, when an  effort will be mndo 
to p u l th ro u g h  a  p e titio n  to th e  G en­
eral A ssem bly  of Rhode Islund fo r p e r ­
m ission  to  am end  th e  c h a r te r  of th e  
U n iv e rs ity  so a s  to m ake tlie in s t i tu ­
tion n o n secta rln n . The p resen t c h a rte r ,  
a  p ro d u ct of th e  d ay s  when the form  
of a  m a n ’s  religion w as considered  a s  
Im p o rta n t a s  Its su b stan ce , p ro v id es  
th a t  a  m a jo r ity  of th e  h o ard  of fellows 
shall bo m em bers o f tho B a p tis t  d e ­
n om ination . W hile B row n 's record  in 
tu rn in g  o u t th re e  sueli rem ark ab le  
execu tiv es  ns th e  p resen t g o v ern o rs  of 
New Y ork, Rhode Islan d  and  N ew  J e r ­
sey Is held to be sufficient p ro o f of 
vlrllo a n d  efficient m anagem ent, those 
In fav o r o f  the proposed ch an g e  c la im  
th a t  th e  denom inationa l c lau se  In the  
c h a r te r  1s d e te rrin g  d es irab le  s tu d e n ts  
from  a tte n d in g  the u n iv ers ity , and  th a t  
In sev era l Instances the sam e reason  
h as  p rev en ted  the  college from  p a r t ic i­
p a tin g  In generous bequests. W hen  th e  
C arneg ie  F o u n d atio n  w as e s tab lish ed  
w itli th e  p r im a ry  o b jec t of p rov id ing  
for college pro fesso rs and  teach e rs  who 
have devo ted  IJhcir lives to th e  cau se  
of ed u catio n , Its provisions w ere so 
fram ed  a s  to en courage the le ttin g  
down of s e c ta ria n  b a rs  in education . 
The B row n a lum ni of New York, who 
th em se lv es  include every  den o m in atio n  
Under th e  sun , a re  an x ious to  see th e ir  
a lm a  m a te r  tak e  the  lead In g iv ing  e x ­
pression  to  th e  undoub ted  tendency  of 
the  tim es  a w ay  from  res tr ic tiv e  f e a t ­
u res In e d u ca tio n a l work.
K »t
W hile  th e  In te rs ta te  C om m erce C om ­
m ission a t  W ash in g to n  Is b a rk in g  u p  
the ra ilro ad -co m b in a tio n  tree  In w hich 
It h as  located  E . H. H a rr im an , th e  
ch ief a n x ie ty  of th a t  em in en t financier 
seem s to tie the  selection of a p e rm a n ­
en t p lace  of residence. A t th e  tim e of 
Ills a p p e a ra n c e  before the  C om m ission 
n t th e  h e a rin g  In New  York, he w as 
c red ited  w ith  th e  s ta te m e n t th a t  If It 
cam e to  a  choice b e tw een  Jail an d  the 
poorliouse, he would p refe r  the  form er. 
A few  d a y s  ago S e n a to r T illm an  su g ­
gested  a n  even  less d esirab le  p lace th an  
e ith e r. B u t, p e rm itted  a  so m ew h at 
w ider ran g e  of choice, and  ev id en tly  a  
lit tle  p a r t ic u la r  a s  to his asso c ia tio n s  
in  a n y  ev en t, Mr. H a rr im an  firs t se ­
lected  o ne  of the  m ost expensive  c o r­
ners a v a ila b le  on F if th  av en u e  a s  th e  
sfto fo r  a  c ity  m ansion , nnd now  h as  
paid  880,000 for a  h u n d red -ac re  e s ta te  
o verlook ing  the H udson river, on w hich 
to  e re c t a  m odest c o u n try  home. Thu 
p ro p e r ty  is n e a r  to the  e s ta te  w hich 
W illiam  R ockefeller recen tly  p u rch ased  
a s  th e  s ite  for a  8500,000 v illa  to  bo 
e rec ted  tills  su m m er for Ills son P ercy . 
N ot f a r  a w a y  is P ocantlco  H ills, tho 
81,000,000 residence p lace of Jo h n  D. 
R ockefeller w hen h e  Is not dodg ing  
p ro cess  se rv e rs , and  a  little  f a r th e r  up  
tile  r iv e r  a  W all s tre e t b ro k er is 
sp en d in g  8250,000 on a  m edieval p a lace  
to c o n ta in  75 room s. N ow here In a ll 
Mr. H a r r im a n 's  su rro u n d in g s Is the  
poorliouse w hich  he ap p ears  so m uch to 
d read  In evidence; but (n case  the  I n ­
te r s ta te  C om m erce Com m ission should  
get him  finally , th e  big stone bu ild ing  
a t S lu g  Sing, in w hich m isguided fin an ­
ciers who neg lec t to  take  th e ir  legal a d ­
vice in advance find m ore or less p e r­
manent hom es, Is n e a r  a t  hand.
K K
T lie congestion  of the  shopping  d is ­
tr ic t w as su dden ly  Increased  las t F r i ­
d ay  m o rn in g  by tlie ad v e n t of six teen  
p re t ty  g irls  and  one m ore m an front 
O regon, who have Just a rr iv ed  on a  trip  
w hich th ey  u re  m ak ing  to see th e  s ig h ts  
of th e  e ffe te  E a s t. Tile m an Is P h ilip  
S. B ates, e d ito r  of a fa rm er 's  p ap e r 
p u b lished  In P o rtlan d , and  the g irls  a re  
a  se lec ted  bunch of rosy -cheeked  fa rm ­
e rs ' d a u g h te rs , each  of wliom w on tho 
p riv ilege  o f becom ing a m em ber of the  
p a r ly  us  the  p rize fo r securing  th e  m o st 
su b sc rip tio n s  to tlie p ap er In h e r  c o u n ­
ty. in  ud d ltlu n  to  being a  cham pion  
c a n v asse r , m ost of them  h a v e  o th e r  
c la im s  to  d istin c tio n  which coun t for a  
lot in  th e  hom e county , even  if no t very  
well u n d e rs to o d  u loug B roudw ay. Miss 
A lda M etcalf, o f Benton  county , for e x ­
am ple, can  m ilk ten cows w ith o u t s to p ­
p in g  to res t, Mias E lla  H arriso n  Is the 
ch am p io n  cbeeseiiiuker of T illam ook, 
M iss G race  M cCoskey Is the  cham pion  
h o p -p ick e r of Y am hill, besides being a 
college s tu d e n t, w h ile  .Miss A udrey
W oolery  can  d riv e  a  36-mule team  on 
h e r  fa th e r 's  h a rv es tin g  m achine In 
.Morrow coun ty . Since leav ing  Oregon, 
tho p a r ty  have v isited  W ash ing ton , 
w here  th ey  w ere in troduced  to P re si­
d e n t R oosevelt, the  Jam esto w n  E xposi­
tion, a n d  o th er p o in ts  of In te rest ill the  
S ou th . I t  is the unan im ous opinion, 
how ever, th a t  New York h ea ts  them  
all. As a  m u tte r  o f fac t, tile g irls  
shou ld  h av e  num bered  seventeen , b u t 
M rs. D aisy  S tansell, neo B ette rley , 
m ade  the m istuke of b rin g in g  Mr. 
S tan se ll uloug, mid so go t s e p a ra te d  
from  tiie p a r ty  when il reach ed  the 
H otel M a rth a  W ash ing ton , w here even  
new an d  tim id hu sb an d s, u n accu s­
tom ed to being out alone, a re  b a rred .
L ongacre .
T h e re  is no case  of Indigestion , no 
m a tte r  how o b s tin a te , th a t  will no t be 
speedily  relieved by  th e  use o f Kodol. 
K odol c o n ta in s  the sam e  Juices found 
In a  h e a lth y  stom ach . C onform s to  th e  
P u re  Food an d  D rug  L aw . Sold 
W in. II. K ittred g e.
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Y O U H  F A V O R IT F  POEM
Present in Absence
A bsence, bear thou th is p ru tesu tiu u  
iubt thy strung tli,
D istance, and length j 
Do w hat thou canat for aliv tatiuu ;
For hearts o f  tru est m ettle  
A b sen ce  doth  jo iu ; aud Tim e doth  se t t le .
W ho io vet» i 
Hu und
uch quality,
A flvctiou»LBeyond time, place and m ortality .
To heart* that cannot vary
Absence is present, Tune doth tarry ,
By absence this good means 1 gain,
That 1 can catch her,
Where none can mutch her,
Xu some close corner of mv b ra in ;
There 1 cm hi ace an J  kiss her;
And so X both enjoy and mt*s her
J. Dount?*
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T W I C E - A -W E E K .
N ex t F r id a y  is F la g  D a y —th e  130th 
a n n iv e rsa ry  of th e  b i r th  o f  th e  S ta rs  
an d  Stripes. A y e a r  ago. If o u r  m em ­
o ry  serves u s  co rrec tly , v e ry  lit t le  a t ­
ten tio n  w as pa id  in R ock land  to  th is  
day . T he G rand  A rm y of the  R epublic 
h a s  tak en  th e  m a t te r  in han d , a n J  
w h erev e r th e  A m erican  flag floats an  
effo rt w ill be m ad e  to  h ave  It a t  th e  
m as t-h e a d  nex t F r id a y . R everence for 
th is  em blem  of p a tr io tism  should*be as 
u n iv e rsa l ns th e  condem nation  of the  
com m ercial u ses to  which It is o ften  
p u t. A  Civil W a r  ve te ran , who is also 
one of R o ck lan d 's  m ost p ro m in en t c it i ­
zens, dec la res th a t  It m ak es  him  
cringe w hen he sees th e  S ta rs  and
S trip es  used  as  a  ca rp e tin g  fo r persons 
to w alk  upon. As a  n a tio n  w e are 
proud to  the b o astfu l poin t, y e t  we 
h ave  a  lax ity  of reg a rd  for o u r n a tio n ­
al (lag w hich no o th er c o u n try  would 
to le rate . L e t u s  m ak e  a m en d s by 
h o isting  every  av a ilab le  flag n ex t F r i ­
day .
R ep resen ta tiv e  S herm an  o f New 
York, ch a irm an  of the  R epub lican  Con­
g ressional com m ittee , rev ives th e  coun­
t ry 's  hopes by  h is p red ic tion  th a t  
P resid en t Roosevelt w ill be ren o m in ­
a te d  and  re-elected. H e d e c la res  th a t  
New  Y ork Is fo r R oosevelt an d  the 
co u n try  is fo r him . C ongressm an  
S herm an  w as fre sh  from  a n  in te rv iew  
w ith  th e  P resid en t w hen he v en tu red  
th is  sta tem en t. T he  P re sid e n t, Mr. 
S herm an  said, would not co n sen t to  a  
New Y'ork delegation  pledged to  him  
to th e  na tiona l convention, b u t  w hen 
ren te  o th er s ta te  p rese n ts  h is  nam e, 
they  w ill be there  to  vo te  fo r him .
T h e P r o g r a m  F or  G ra d u a tio n .
F ifty  S tu dents of ’07 W i l l  O ccu p y  the F a rw e ll O pera  
H o u se  S ta g e  T h u rsd a y  N ig h t
T he S tu rg is  com m ission, w h ich  h as  
been g iven n um berless sa rc a s tic  ja b s  in 
th e  p a s t few m onths, h as  a w ak en ed  to 
renew ed ac tiv ity  an d  c a rried  th e  w a r  
in to  Com m issioner L a n g 's  ow n coun ty  
The rep o rt seem s to  b e  b ased  on  good 
a u th o r i ty  th a t  th e  o p e ra tio n s  in  Som ­
e rse t coun ty  a re  b u t  th e  beg in n in g  of 
a  series th ro u g h o u t th e  s ta te ,  w here  
the  reg u la r  officials a re  c a re le ss  o r in ­
different. Som eth ing  is sa id  to  be lik e ­
ly to drop in B an g o r a n y  m om ent.
The g rad u a tin g  exerc ises of th e  c la ss  
of '07, R ockland high  school, w ill be 
held in F arw ell opera  house T h u rs d a y  
evening, an d  will be of u n u su a l I n te r ­
e s t th is  y ear from  th e  f a c t  th a t  th e  
c lass is the  la rg es t w hich  h a s  ev e r le f t  
th e  school.
The g rad u a te s  a re  50 in n u m b er—32 
g irls  and  IS boys. T h e  lis t  o f s tu d e n ts  
and  the cou rses  th ey  took a re  n s  fo l­
lows:
G eneral Course—A n n a  Je n n n e tte  
Clough. E lm er B ird  C ro ck e tt. I r is  R u th  
E m ery , F lorence B ra g g  F itz g e ra ld , 
B ea trix  R ooksby F lin t ,  A nn C ase G ay, 
G eorge A lb e rt G ay, H aro ld  W o o ster 
G reene, Alice C lelnnd H a tc h , C orinne 
A delaide H o w ard , Susie M arion Je an e . 
N ettie  L a u ra  Jo rd a n . L ena  H elen L a w ­
rence, B eu lah  Helen L aw ry , C h arle s  
Cecil L lnnek ln , F a n n ie  Mae L u d w ig , 
G eorgia M a rg a ru lte  M cL augh lin ,G ladys 
M arion M itchell, M ary  S u san  P o s t, 
M yra J a n e t  R ogers, M aurice  R ic h a rd  
Snow , W a lte r  E rn e s t  Snow , H azel 
Clyde T hom as. M ont P e r ry  T ra in e r , 
L izzie M ay W alk e r. F lo ren ce  M ay 
W all. H e len  B essie  W ise, E d n a  F a u s -  
tin e  W ood.
College P re p a ra to ry  Course—M adeline 
P e a rl  B ird, M aurice  Cobb B ird, W il­
liam  C ase B ird , M abel W ash b u rn  
Brow n, K a th e rin e  BufTum, H aro ld  
B ra in e rd  B urgess. A n n ah  P a rk m a n  
B u tle r ,M a rta  L ouise Cobb. M yra A delia  
F itc h . E v e re t t  W ells  Green, R u th  C ass- 
a n d r la  G urdy , F ra n ce s  E velyn  H ew ett, 
E m ily  H all H ix , G eorge L aw rence  H os­
m er, A r th u r  F ra n k lin  L am b, E a r le  Mc­
In to sh , A r th u r  B erry  RichnPdson, L ola 
J e a n n e t te  S im m ons, A lb ert T h o m as 
T h u rs to n . E d w n rd  Reed V eazie, W illis 
R ic h a rd so n  V lnal, S te lla  E lean o r W h it­
ney.
T he  com m encem ent p ro g ram  is  as  
follows:
M usic—Anvil Chorus from II Trovatore 
B ontuit Orchestra
Male Quartet—Prayer D uring Buttle, H inunel 
Messrs. B ird, Greene. Veazie, C rockett
S alutatory—Indian  Legends of Maine.
Miss Hix 
M iss Bird
A w itness in U n ited  S ta te s  C o u rt a t  
Bangor v.ho refused  to  tak e  th e  o a th  or 
to an sw er Ju d g e  H ale , w as p ro m p tly  
com m itted  to  Jail fo r his offense. C on­
tem p t of c o u rt is n o t so t r iv ia l  a  m a t­
te r  ns m ight be judged  fro m  re m a rk s  
w hich have been m ade q u ite  n e a r  
hom e in the p a s t  th ree  m onths.
I t  is reported  th a t  15 sh ip s  o f the  
N o rth  A tlan tic  S qu ard o n  will a rriv .
B a r  H arb o r som etim e in  Ju ly , for 
indefinite s ta y . T he  fa c t  th a t  th e  w ar 
sh ips a re  com ing Into M aine w a te rs  a t  
a ll th is  sum m er is good new s, fo r i t  is 
a lm ost a  c e rta in ty  th a t  som e o f  them  
will v isit R ock land  h a rb o r.
MOST TAKE BACK SEAT
E ssay—C oncerning Cats,?
Piano Solo—Memories of Vers:
Miss BufTum 
Essay—Fam ous Staves,
Poem,
Essav—Minor Scotch Poets, 
Music—The N ation 's Guide,
Chorus—Miss Lawrence, 
Essay—The Age o f  Invention, 
Class History,
lilies Bond
Miss F itc h  
Miss Rogers 
M ss M itchell 
F au re
soloist
Miss Howard
Mr. Veazie
tion , w ill tak e  p lace in S t. Jo h n 's  hall 
F r id a y  evening, m usic be ing  fu rn ish ed  
by  th e  E. B. M andolin C lub  while* the 
recep tion  Is in  p rogess. T hen th ere  
w ill be a  b u sin ess  m ee tin g  w ith  a  few 
sh o rt speeches, follow ed b y  dancing , 
fo r w hich  m usic w ill be fu rn ish ed  by 
M iss L aw rence  and  Mr. Copping. All 
g ra d u a te s  o f the  school a re  co rd ia lly  
Invited  to  be p resen t. T he  co m m ittees  
in ch a rg e  of the  event a re  a s  follows:
R eception , it. A. Rhodes, Gov. and  
M rs. W . T. Cobb, P rin c ip a l an d  M rs 
E. M oulton, O sm ond P a lm e r, M iss 
L eola  T hornd ike and  M rs. J e n n ie  W 
B ird : re fresh m en t, M rs. A ld a n a  S pear, 
ch a irm an , Mrs. Jen n ie  C. B u tle r , M iss 
L e n a  T hornd ike, M iss F ra n ce s  T ib b e tts , 
Mrs. G race F u lle r  an d  M rs. Mary- 
S p ea r: decorations, R a lp h  W ig h t,
ch a irm an , Miss M a rth a  S im m ons, M iss 
M arion Cobb. M iss M erle Doc, F red  
B lack. Roy K now lton  an d  E a to n  S im ­
m o n s; e n te r ta in m e n t, M rs. F red  
K n ig h t, ch a irm an . M iss F a i th  G reen- 
halgh , Mrs. R ebecca S try k e r ,  M iss 
E m m a Law rence, M rs. V iva G am m age 
and  M iss Mabel L am b ; u sh e rs , T h o m as  
H ayden, chief. W endell H odg k in s . J. 
F red  K n ig h t an d  D. S c rib n e r H yler.
W ives an d  h u sb a n d s  of th e  a lu m n i 
a re  Invited  ns a rc  a lso  m em bers ,<  the  
school board .
M
T he g ra d u a tin g  c la s s  a tte n d e d  div ine 
serv ices  a t  th e  U n lv e rsa lls t  ch u rch  
S u n d a y  fo renoon an d  lis ten ed  to  a  b ac ­
c a la u re a te  se rm on  teem ing  w ith  com ­
mon sense an d  good adv ice  by  Rev 
H . C hapin . H ere  a re  a  few  o f th e  
th o u g h t gem s to  w hich  he g av e  u t te r ­
a n ce ;
"T h e  r ig h t  kind  of a  life Is the  one 
w hich  g e ts  b e tte r  und  b e tte r  a ll the  
tim e .”
"W e can  h av e  the  d iv ine  th in g s  
we ca n n o t a lw ay s  h ave  th e  e a rth ly  
th in g s ."
"L ife  is t ru th ,  no t e rro r. T he  m an 
w ho succeeds is th e  m an  of t ru th ."
’•Peace is so m eth in g  th a t  Is on ly  a t ­
ta in e d  by  p u ttin g  on th e  w ho le  a rm o r  
o f G od.”
"A ll of th e  w ord  o f  God is n o t con­
ta in e d  in  th e  book w hich  we call the  
B ib le ."  ,
Essay—English L yrics of Tennyson
’ M iss, B u tler
Music—Yalse, Innocence, Moret
lio n tn it O rchestra
Class Prophecy, Mr. Linnekin
Valedictory—fn the Poet's Land, Miss Simmons 
P resen ta tion  of Diplomas
C la ss  O d e
T h e  a n n u a l recep tio n  to  th e  g ra d u ­
a te s , ten d ered  by  th e  A lum ni A ssoc la-
The m o n th ly  m eeting  o f th e  R ock­
lan d  B oard  of T ra d e  w ill he held in  the  
com m on council room  on T h u rsd ay  
e v en in g  o f th is  week. I t  Is th e  w ish  o t 
P re s id e n t  M acA lliste r t h a t  th e re  be a 
good a tte n d a n c e  a s  th e re  is  m uch good 
th a t  a  live b o a rd  o f t ra d e  can  do. 
M em bers shou ld  rem em b er th e  ch an g e  
of n ig h t  fro m  T u esd ay  to  T h u rsd ay .
Staples Logical Candidate for Governor, 
But Will Not Get There.
(P o rtlan d  E x p ress)
The K ennebec J o u rn a l  c a lls  Sheriff 
’cnnell th e  m ost conspicuous a n d  per- 
listcn t ca n d id a te  fo r th e  D em ocra tic  
n o m in a tio n  for G overnor. Conspicuous 
logical, no. Does th e  K ennebec 
J o u rn a l fo rge t th a t  K ennebec an d  C um . 
b erlan d  coun ties  a re  supposed  to  be e l­
im in a ted  from  Its g u b e rn a to ria l race?  
W ho. then , loom s g ran d ly  on th e  h o ri­
zon save S e n a to r L indley  M. S ta p le s  of 
W a sh in g to n —th e  m an  who Is c o m m it­
ted  to no o th e r  policy re g a rd in g  the 
S ta te  C apito l th a n  th a t  th e  people 
should  sh o u ld er th e  resp o n sib ility . If  
th e  J o u rn a l o r n ny  o th e r  n ew sp ap e r Is 
u n c e rta in  a b o u t Mr. S ta p le s  be ing  the 
logical ca n d id a te , it  should a sk  h im .— 
R ock land  C o u rier-G aze tte .
B u t S e n a to r S ta p le s  is no t th e  only 
m an  w ho know s th a t  he is th e  logical 
c a n d id a te  fo r th e  D em ocra tic  nom lna 
Mon. F o r  y e a rs  he h as  bo rn e  th e  b ru n t 
of the  p a r ty  b a tt le  a t  A u g u sta . W hen 
he w as Its sole rep re se n ta tiv e  In the  
se n a te  he n ev e r d eserted  h is  colors for 
a  m om ent. H e stood by h ts g uns when 
th e  Inst c h a rg e  o t g rap o  and  c a n is te r  
had  been d isch arg ed . H e held  th e  fo rt 
w hen th ere  w as only  a  p rec ious little  
b it of a  fo rt to be held. In  a  long po lit­
ical c a re e r he h as  n ev e r failed  his p a r ty  
He Im presses a ll  w ith  h is  h o n esty , und 
his d e te rm in a tio n  to  w ork, in season  
an d  o u t of season , fo r th e  cau se  o f th  
P em ocrncy . T h e re  is n o t a  d ro p  o 
blood in his sy s tem  th a t  w a n ts  to sh irk  
when called in to  a c tiv ity  fo r  th e  good 
of th e  p a rty  w hose honors ho seeks. 
B u t he w o n 't  g e t th e  nom in atio n . H e 
could h ave  h ad  It a n y  tim e fo r tho a s k ­
ing w h en  th e  D em o cra ts  h ad  no hope 
H e could b e  th e  nom inee fo r U nited 
S ta te s  s e n a to r  an d  welcome, w hen the 
honor w as a b so lu te ly  a n  em p ty  one. He 
m ig h t h ave  led th e  forces of th e  p a r ty  
in th e  s ta te  b a tt le  a n y  tim e in the  las t 
q u a r te r  of a  c e n tu ry  had  he expressed  
th e  d esire  to  do  so. B u t now the Dem  
o c ra ts  a rc  c h asin g  a  will o ' th e  w isp 
T hey  th in k  th e re  is som e ch an ce  for 
them  to  c a rry  th e  s ta te  in  1908. T hey 
have a  pow erfu l n ew spaper, an d  th ey  
th in k  th e  cau se  th ey  propose to  chnm  
pion will be p o p u lar . To believe it  
for th em  to  a c t  a s  if th ere  w ere g ro u n d  
for th e  belief. And for t h a t  rcaso n .th e  
m an  w ho w as good enough fo r them  
w hen th ey  knew  th e re  w as no th in g  in it
m u st tak e  a  b ack  se a t fo r th e  po litic ian  
who n ev er d ream ed  o f do ing  an d  sacrl 
flelng fo r th e  p a r ty  w h a t Mr. S tap les  
h a s  done and  sacrificed. W a lt a n d  see 
if we a re  n o t r ig h t.
N e lso n  U .
F ell In to  B ird  Q u arry .
B la ck in g to n  and F red  S. S p u r lin g  W e r e  
V ic tim s o f  V ery  Sad  T r a g ed y .
T he lim erock  be lt n t 
added  tw o  m ore to 
of v ictim s, F rid ay , 
U lm er B lack lng ton
th e  M eadows 
Its  long  lis t 
w hen Nelson 
and  F re d  S.
S p u rlin g  w en t to  th e ir  d e a th  In th e  A.
J . B ird  q u a rry . Mr. B la ek ln g to n 's  
d e a th  w as m erc ifu lly  In sta n ta n e o u s ,b u t 
Mr. S p u rlin g  fingered s ix  ho u rs  a t  the 
K nox h o sp ita l in  a n  unconscious con­
dition .
A c c u ra te  d e ta ils  of th e  accid en t w ere 
u n o b ta in ab le . T he so lita ry  w itn ess  of 
th e  tra g e d y  w as A lb ert W inslow , fo re­
m an  of tho q u a rry , w as on th e  ban k  
a b o u t 200 fee t d is ta n t. H e h eard  Mr. 
B laek ln g to n 's  wild sh riek  fo r help, and  
a ll In a n  In sta n t saw  the la t t e r  slide 
over th e  q u a rry  cliff to his doom.
T h e  cau ses  lending up  to tho accident 
can  only be assum ed . M essrs, lllack ln g - 
ton  and  S p u rlin g  had  been sen t to  the  
n o rth e rn  end of the  q u a rry  to " tr im  the 
w all."  Mr. S p u rlin g  w as low ered over 
th e  cliff in a  b o sn  ch a ir , su p p o rted  by 
rope w ith  w hich Mr. B lack ln g to n  lind 
m ade th ree  tu rn s  a round  a  b a r, firm ly 
em bedded in the  e a rth , an d  th en  tied 
a ro u n d  his ow n body.
Mr. S p u rlin g .w o rk in g  g rad u a lly  down 
th e  side of th e  wall, h ad  been low ered  
to  a d ep th  of ab o u t 15 feet w hen tho a c ­
c id en t occurred . P ry in g  on a  lose s to n e  
he p resu m ab ly  loosened a  la rg e  m ass  
d irec tly  o v er h is  head . T h is cam e dow n 
upon him  w ith o u t w arn ing , an d  w ith  
such  force th a t  It pu lled  Mr. B lack ing- 
to n 's  b a r  from  Its  position  on  th e  cliff 
aibovc. Mr. B lack in g to n  s e a te d  on a  
box n e a r  th e  b a r  fe lt the  pow erfu l 
s tr a in  an d  knew  th a t  so m eth in g  h ad  
gone am iss. B efore he could r ise  to his 
feet ho w as d rag g ed  over th e  cliff fo r a  
fall of 50 fee t on to  the  ro ck y  bo tto m  of 
th e  q u a rry . B u t fo r th e  fa c t  o f th e  
rope being  fas ten ed  a ro u n d  h is body 
one life m ig h t have been sp a red . A s It 
w as ho found  h im self In a  d e a th - tr a p  
p rep ared  by  h im self w ith  no th o u g h t of 
th e  aw fu l consequences to w hich  it  w as 
leading.
F o re m a n  W inslow  w as im m ed ia te ly  
low ered In to  th e  q u a rry  u nd  w ith  tne  
o th e r  w orkm en  w en t to  th e  a ss is ta n c e  
of th e  v ictim s. I t  w as seen  a t  a  g lance 
th a t  Mr. B lack ln g to n  w as d ead  an d  
th a t  Mr. S p u rlin g  h ad  received  in ju rie s  
th a t  w ere p ro b ab ly  m orta l.
C oroner Ju d k in s  w en t Im m edia tely  In 
response  to  a  telephone sum m o n s and  
D rs. S llsby  an d  H an sco m  a rr iv ed  ab o u t
the sam e  tim e. T he liv in g  m an  w as first 
hoisted  to  th e  b a n k  on  th e  d rn g  and  
tak en  In th e  am b u lan ce  to  K nox hosp i­
tal. w here  he died a t  7.45 th a t  evening . 
The body of Mr. B lack ln g to n  w as tak en  
to th e  B urpee  u n d e rta k in g  room s w here 
It w as p rep a red  fo r b u ria l. Mr. B la c k ­
lng ton  a p p a re n tly  s tru c k  upon h is left 
elbow , and  th e  a rm  w as b en t in  w ith  
such  force ns  to  be  w renched  from  the 
socket. T hree  r ib s  w ere b roken on each  
side. T h e  shock  m ust h av e  killed him  
upon th e  In stan t.
Mr. S p u rlin g  h ad  b o th  legs broken  
and  h is sk u ll w as cru sh ed . D ea th  w as 
due to in te rn a l  in ju ries.
T h e  a cc id en t took  p lace a b o u t 1.10
EVERYBODY’S COLUMN
A dvertisem ents In th is column not to exceed 
fire lines Inserted once for28 cent*, four times
no cants.
Wanted
dividual pupils tu French , German
’qnim d for en trance to  college, a a -  
ITH C. ntCK NKLI,,: 12 Knox S treet,
studies re: 
dress F.l> 
Rockland
■ to re—Good second flour storage ntiere it 
Is r ilce  snd dry. ROCKLAND HARDWARE 
CO. 33tf
p. m.
Mr. B lack ln g to n  w as n ea rly  4414 y e a rs  
of age. H e w as a  son of E d w ard  F . and  
E m ily  H . (U lm er) B lack ln g to n . He 
m arried  E lizab e th , d a u g h te r  of Mr. and  
M rs. W illiam  B isbee and  fo r a  num ber 
of seaso n s accom pan ied  Mr. B isbee on 
his w in te r  ex p ed itio n s  to V irg in ia  g e t­
tin g  o u t sh ip -tim b er. H e w as of a  
qu iet, re t ir in g  d isp o sitio n  m uch liked 
by all who knew  him . H e Is su rv iv ed  
by h is wife, nnd  tw o d a u g h te rs , M rs. 
J o n a th a n  G n rd n e r and  M iss Alice 
B lack ing ton . He Is a lso  su rv ived  by 
one s is te r, M rs. H e s te r  R. A m es of 
W est R o ck p o rt and  six  b ro th e rs, Anson 
U., W illiam  L., F re d e r ick  A., A im er H., 
A r th u r  A., an d  F u lle r  C. B lack lng ton .
Mr. S p u rlin g  w as in his 42d year. H e 
w as a n  in d u str io u s  w orkm an , w ith  
m an y  frien d s. H is  wife died In a  hos­
p ita l sev era l y e a rs  ago ,since w hich  tim e 
th e  ca re  of five ch ild ren  h as  devolved 
upon  h im  ,a  ta s k  th a t  waq fa ith fu lly  
m et. T h e  n am es of th e  o rphaned  
ch ild ren  a re  Jen n ie , F a n n y , A rth u r, 
Alice and  R a lp h . T h e ir  m is fo rtu n e  In 
losing  bo th  p a re n ts  h a s  a ro u sed  public 
s y m p a th y  to  a n  u n u su a l e x ten t.
F u n e ra l  se rv ices of bo th  q u a rry  v ic ­
t im s  w ere held S u n d ay  a fte rn o o n . T he 
B lack in g to n  fu n era l took p lace a t  2 p. 
m. a t  th e  residence of th e  deceased  on 
W est M eadow  road . Rev. E . H . C h a­
p in  officiated. T he pa ll b e a re rs  w ere 
W illiam  L., F re d  A., A im er H . and  
A r th u r  A. B lack ln g to n , b ro th e rs  of the  
deceased . T he S p u rlin g  fu n era l w as 
held a t  3.30 p. m. a t  (he A dven t church , 
Rev. R o b ert Sutcliffe  officiating. T here  
w ere m an y  floral tr ib u te s  an d  in  each  
In stan ce  a  v e ry  la rg e  a tte n d a n c e  of 
q u u rry m en .
to 14 K. Boundary of Maine; Raifmad Report*" 
pam phlets or bound l>ook« and magazines on 
Christian Science. HUSTON'S BOOK STORE.
H ELP WANTED and em ploym ent given to___ women and g irls of Rome experience. A
small fee will tie charged to both parties, em ­
ployer and employee to  be paid in one week or 
upon the reg istra tion  of name a t  thia office. 
O rders taken for work of all kinda and novelties 
for aouvenlra, hand painted in w atercolors will 
be prom ptly filled a t  reaaonable prices. 
Summer s tree t, aide entrance. OLIVE It. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
F o r  S a le .
F ‘OR H A L E -FIN E  HET OF BUILDINGS. Hlw ated im mediately opposite the Grange 
hall a t  the brad  nf Middle S treet, together 
with e igh t acres of field; forty  apple and pear 
tree* on tho place In fine tiearing condition. 
House b u t one m inute walk to  the electria 
r a i l .  For fu r th e r particu lars inquire of C. M. 
W ALKER, G lover Block, Rockland, Maine.
45-48
fu r th e r inform ation Inquire a t  38 Orange 
S treet, Rockland MRS. E. O. WOTTON.
45 48
_ Ituckln S t., w ith largo statile, ex tra  lot
land and fru it  trees. Tliorouelilv repaired on 
inside. Inquire n f MISS A NN1 B F. It A l l s ,  
154 Union St. 45*48
KNIGHT, a t  K night A II Ill's. Tailors. 45-48
F
t Farm . G lencove. W hite W yandotte cook 
and cockerel, 2 R. C. R. I Red cockrels. I Hull 
Ix-ghorn cockerel. These are birds that headed
SLOOP 
Length
32 feet 8 Inches,beam .llift 3 in. Boat in Hist class 
condition,w ould w ake a tine pleasure boat. Any 
nun wishing to buy. cull on or w rite to H. H. 
SMITH, V inalhavcn, Maine.
42tf.
COLLECTED MORE EGGS
Commissioner Bowers Is Confident of Rs 
plenishing New England’s Lobster 
Supply.
HAYNES HEARING TOMORROW.
His Attorney Visits Rockland on Business 
Connected With Pardon Case— Levi 
Robbins Affidavit.
Mr. M o u lto n  F o r  S u p e r in te n d e n t
H ig h  S c h o o l P r in c ip a l S a id  to H a v e  Su pp ort o f th e  
S c h o o l B o a rd
C a n d id a te s  fo r the  office of S u p e rin ­
ten d e n t of S chools a re  m u ltip ly in g , and  
now th a t  i t  is g en e ra lly  know n th a t  Mr.
T h e  E llsw o rth  law yer w ho w as held 
up a t  th e  p o in t of a  p isto l, an d  com 
pcllcd to su rre n d e r  his pow er-boat, 
cap tu red  the  w ould-be p ira te  an d  now 
has  hint sa fe ly  Jailed. Good heavens! 
Did the  p ira te  expect to  p ro sp e r a f te r  
holding up a  law y er?
P rof. It. B. H a ll, a  com poser of band  
m usic w hich is p layed  th e  w orld  over, 
died in P o rtla n d  S a tu rd ay . H is  m arches  
will fu rn ish  in sp ira tio n  a  c e n tu ry  a f te r  
his nam e is fo rg o tten . M aine h a s  lost 
a  ta len ted  m usician .
The M aine Coal D ealers ' A ssociation  
will hold its  a n n u a l m eetin g  in  P o r t ­
land, Ju n e  27. “A bout th is  tim e,"  a s  
th e  a lm an acs  say , p u t In yo u r w in ter  
supply  of coal.
T h e  dally  new sp ap ers  h av e  Ju st 
learned  th a t  Jo h n  K en d rick  B an g s  w as 
one of M aine 's M em orial D a y  o rato rs. 
Such Is fam e.
L orenzo E. M oulton.
R an d all Is to  leave th ere  will p ro b ab ly  
be m an y  ap p lica tions.
F o rem o st in  th e  field w as L o ren zo  E . 
M oulton, now  p rin c ip a l o f  th e  R o ck ­
lan d  h igh  school, who is u n d e rs to o d  to 
h av e  secured  th e  su p p o rt of a  m ajo r ity  
of the  school board.
A recogn ition  of fils em in e n t fitn ess  
fo r th e  position  is accom pan ied  by a 
ling of reg re t th a t  the  h igh  school 
would lose su ch  a n  ab le  p rinc ipal. Mr. 
M oulton has  held th is  position  longer, 
we believe th a n  a n y  o th e r  p rin c ip a l 
s ince  th e  school w as In stitu ted , an d  h as  
n o t only  b ro u g h t it  up  to  a  very  h igh  
s ta n d a rd , b u t h a s  been in s tru m e n ta l in 
s ecu rin g  m an y  v a lu ab le  Im provem ents 
to tho school's  p ro p erty . T he fa c t  th a t  
R ock land  H igh  Is a b o u t to  g ra d u a te  a 
c lass of £ 0 's tu d e n ts —th e  la rg e s t in th e  
h is to ry  of th e  school—is a b u n d a n t  e v i­
dence th a t  th e  school's  efficiency is rec ­
ognized. T h e  selection  o f a n  eq u a lly  
cap ab le  successo r Is a  ta s k  of g rea t
dim ensions.
O th e r c a n d id a te s  nam ed  for th e  su -  
p e rln ten d e n c y  include R ulph  L. W ig- 
g in  an d  W illiam  J. M cD ougald, b o th  of 
whom  a re  g ra d u a te s  of tho R ock land  
h igh  school. Mr. W lggln  w as fo rm erly  
p rin c ip a l of the  N o rth  A ndover. M ass, 
high  school an d  h as  Ju st received  th e  
A. M. degree from  C olum bia U n iv e r­
sity . Mr. M dDougald Is a  g ra d u a te  of 
Bow doln College a n d  now p rin c ip a l of 
th e  h igh  school in H inckley, Me. B o th  
a re  young  m en of excep tionally  fine 
1 c h a ra c te r .
T he U n ited  S ta te s  fish h a tc h e ry  a t  
B o o thbay  H a rb o r, Me., h as  co llected to 
d a te , th is  season , over 124.000,000 eggs 
of lob ste rs . I t  Is by  f a r  th e  best rec ­
o rd  m ade  a t  B oo thbay  h a tch e ry . The 
collection la s t  y e a r  w as a  l it tle  over 
100,000,000.
“I  a m  c e rta in ,” said  C om m issioner 
B ow ers In co m m en tin g  u p o n  these  fig­
u res, " th a t  we sh a ll be a b le  to rep len - 
sh th e  lo b ste r  su p p ly  off th e  New E n g ­
lan d  co ast. A t th e  s ta r t  we w ere 
m uch in d o u b t how  effective  the p la n t­
ing of y o ung  lo b ste rs  would be. W e 
h ave  been  p lan tin g  them  for two y ears. 
At f irs t we h a d  p rac tic a lly  no ev idence 
th a t  th e  l i t t le  c ru s ta c e a n s  surv ived , 
req u ires  fo u r  y e a rs  fo r a )  lobste r 
grow , and  th ere fo re  we sha ll be u n ab le  
to rea c h  defin ite  conclusions ab o u t th e  
success of th e  B o o thbay  h a tc h e ry  for 
tw o o r  th re e  y ea rs . H ow ever 1 w as 
m uch encouraged  la s t su m m er a t  th e  
le t te rs  from  lo b ste r  fisherm en off the  
M aine coast. I received  a s  m any a s  50 
le t te r s  from  m en sa y in g  th ey  had  n ev er 
seen so m an y  sh o rt  lobsters.
A rep len ished  supp ly  does not m ean  
th a t  bro iled  lo b ste rs  w ill be us cheap  
as th ey  used  to be. E v e ry th in g  co sts  
m ore now th a n  it  d id  a  few  y ea rs  ago  
T he dem and  fo r lo b ste rs  Is g rea te r. 
B u t th e re  will be a n  in creasin g  su p p ly  
u n less 1 am  g re a tly  m is ta k e n .”
PETTENG ILL TO RESIG N.
Chairman of Sturgia Commission Will 
Retire on Account of Ill-Health
Hun. W aldo P c tten g ill, who re tu rn ed  
w ith  his fam ily  recen tly  from  a  th ree  
m onths ' tr ip  ab ro ad , Is q u ite  ill a t  h is  
home, and  a tte n d e d  d a ily  b y  a  doctor. 
H is trouble  seem s to be a n  old a tta c k  
of h e a rt d isease  w hleh developed before 
he left for E u ro p e  an d  Ills  in tim a te  
trlendH w ere a n x io u s  concern ing  ills  
condition. T h e  a tte n d a n t  p h y sic ian  a t  
tr ib u te s  the  sudden  a t ta c k  to  a  changi 
incident to th e  foreign  tr ip  an d  in d is ­
c re tio n  in ea ting .
Mr. P e tte n g ill 's  recen t tr ip  w as u n ­
d e rtak en  large ly  for h is  h ea lth . W hen 
he re tu rn ed  he looked in  g rea tly  im ­
proved h ea lth  an d  said  th a t  he never 
fe lt be tte r. I t  is sa id  th a t  no  longer 
does Mr. P e tte n g lll  w ish to  rem ain  a t  
tlie head  of th e  en fo rcem en t com m is­
sion. I t  is sa id  he has  decided  to send 
Ills res ig n a tio n  to th e  G overnor a s  soon 
a s  he g e ls h is  a ffa irs  s tra ig h te n e d  out 
here  a fte r  a  th ree  m o n th s ' absence.
W hen asked  on i l ls  re tu rn  fro m  E u ­
rope as  to h is  opinion reg a rd in g  tile  fu ­
tu re  action  or w ork  of th e  com m ission, 
the  ch a irm an  sm iled  a n d  rep lied  th a t  
he hoped the w e a th e r  w ould  be w arm er.
THOUGHTS OF THE SEASIDE.
R esiden ts  of tow n and  c ity  a re  now 
th in k in g  of th e ir  su m m er o u tin g , and  
those who five in the  busy  in land  cen ­
tre s  g enerally  tu rn  th e ir  a tte n tio n  to 
th e  seashore . To those w ho a re  u n d e ­
cided, C ush in g 's  Islan d , C asco Buy, 
o f  P o rtlan d , i t  is a  co m b in a tio n  of sea- 
T w o and oue-lia lf m iles fro m  the C ity  
o f P o ll  land, it  is a  com bina tion  of se a ­
shore  und co u n try , on one side 
b road  ocean, and  on th e  o th e r  a  m ag ­
nificent view  of P o r tla n d  H arb o u r. T he 
O ttaw a  H ouse, well know n fo r severa l 
y ea rs , is s itu a te d  here, a n d  w ith  the  
co lla g e s  in  connection, accom m odates 
250 guests. I t  has  been th o rough ly  re n ­
o va ted  an d  refu rn ish ed . T h e  s a n ita ry  
a rra n g e m e n ts  a re  p erfec t, house ligh ted  
w ith  e lec tric ity , w a te r  su p p ly  secured  
from  a n  a r te s ia n  well t h a t  is equal to 
a n y  of th e  fam o u s sp rin g s  th ro u g h o u t 
th e  S ta te  of M aine. H o te l u n d e r m an ­
ag e m e n t of M essrs. B oyce a n d  H a t ­
field, tw o experienced  h o tel m an ag ers.
A ll in fo rm a tio n , booklets, e tc., m ay
be secured  on  ap p lica tio n  to J . Q u in ­
lan , B o n av en tu re  S ta tio n , M ontreul,
Que.
$ 2 7 , 0 0 0
(TOTAL ISSUE)
CARIBOU (M A IN E ) SEWER CO.
First Mortgage 5 * Gold Bonds
D a ted  J u n e  1, 1907— D ue J u n e  1, 1927 
S u b jec t to  call a f te r  J u n e  1, 1912, a t 105. 
D enom inations $500 and $1,000 
S e c u rity  T ru s t  Co., T ru ste e
T h e  bonds re p re se n t only one-half of the  ac tu a l]  
cost of tile  p la n t
T h is  C om pany controls by L egislative A ct the entire Sewer System in the town 
oi Caribou. T h e  plant is thoroughly  constructed  and planned lor future growth. 
Exem pted bv the vote of th e  tow n from taxation for ten  years.
( )I1 account oi th«f situa tion  of the tow n, buildings must e ither connect with 
this system or construct private cesspools, w hich are unsatisfactory and subject 
to  rigid supervision try the Hoard oi H ealth .
Caribou is the largest tow n in A roostook County, situa ted  in  the heart of the 
(arming section of tha t county. .
Population 1890, 4.0S7 Population lyoo, 4,758
Popula tion  (estim ated ) 1907, 6,000
H aving already so ld  $15,000 of th e  above am oun t, we offer 
the  balance a t 101 a n d  in te re s t— pay ing  abou t 5 per cen t.
Will mail upon request special circular 
giving further details.
M A Y N A R D  S. B IR D  & CO .
B A N K E R S
11 School S t., R ockland,
i t
K N O X  A N D W ALD O VQTS.
T he N o rth  K nox and  W est W aldo 
V eteran  A ssociation  will hold i ts  a n ­
nual reunion  a t  the  G ran g e  H all, Apple- 
ton, Ju n e  19th, if p lea sa n t; if s to rm y  on 
th a t  d ay  will m eet th e  firs t fa i r  day. 
D inner wifi be served  in  tire d in ing  
room  an d  tea  and  coffee w ill be f u r ­
n ished  by  th e  society.
No g re a te r  m is tak e  can  be m ade th an  
to consider lig h tly  the  ev idence o f  d is ­
ease  in  yo u r system . D o n 't ta k e  d e s ­
p e ra te  ch an ces  on o rd in a ry  m edicines. 
Use H o llis te r 's  R ocky M ounta in  Tea. 
35 cen ts . T ea  o r T ab lets . W . H. K i t ­
tredge.
R E B E K A H  D IS T R IC T  M E E T IN G .
T h e  d is tr ic t  m eeting  of Good L uck  
lodge of W aldoboro, M ystic  of W arren , 
B ethel o f U nion an d  Golden Rod of A p­
pleton, w ill be held a t  W aldoboro, Ju n e  
18 and  i t  is expected  th a t  S a rah  <>. 
Cook W arden  of th e  R ebekah  A ssem bly  
w ill be p rese n t in  h e r official cap ac ity . 
T he degree s ta ff  of G olden Hod lodge 
will exem plify  th e  w ork.
T h e  C o u rie r-G aze tte  goes In to  a  
la rg e r  lu m b e r  of fam ilie s  in  K nox 
coun ty  th a n  an y  o th e r  p a p e r pub lished .
101 R A N C H  SHOW .
G re a t F e a tu re  E n te rta in m e n t of 
J am es to w n  E xposition .
T he  fam o u s “ 101 R a n c h "  d ire c t from  
B liss, O k lahom a, w ith  an  a rm y  of In  
d lan s , M exicans, cow boys, cow girls, 
ponies, buffalo  and  a ll  th e  o th er p a ra  
p h e rn a lla  w hich has  m ade th a t  ran c h  
the m ost ce leb rated  In th e  world, open 
ed for th e  season  a t  th e  Jam es to w n  E x  
position , M av 30 und a n  uudlence 
live th o u san d  people w as delighted  
th e  ex trem e. M uch h a s  been w ritte n  
and  sa id  of th is  w onderfu l w este rn  pro 
d u c tio n  tra n sp la n te d  on th e  shores of 
H am p to n  I touds for a  few  m onths, bu t 
th e  h a lf  h a s  n o t been told nor could it  
be told o r com prehended. If told, 
m u st be seen  to  be a p p rec ia ted .
W hen th e  m em bers of th e  N a tio n a l 
E d ito ria l A ssociation  w itnessed  th e  per. 
fo rm an ce  in O klahom a two y ea rs  ago, 
they  p ronounced it  th e  m ost o rig in a l 
and  in te re s tin g  e n te r ta in m e n t th ey  had  
ev e r seen. Since th a t  tim e m any  new 
fea tu re s  have been added  u nd  It now 
siun.U few ithuut p a ra lle l a s  a  typ ical 
rep re se n ta tio n  of w este rn  fife a s  i t  w as 
an d  us it  is.
All told th ere  a re  a b o u t tw o h u n d red  
people who tak e  an  ucthfe  p u rl. T here  
a re  cow boys and  ra n g e rs  from  Cow 
Skin Cam p, H o rse  Shoe Bend, Dogie 
Cam p, B a r  L. D ivision, Mexiuo u nu  
O klahom a, w ith  cow girls  galorey Siois, 
Moki, Cheyenne, Ronco an d  A rap h ah o  
In d ian s  a re  th ere  w ith  th e ir  squ aw s an d  
pappooses. All a re  r id e rs  of e x p e rtn e ss  
cun th rew  th e  la r ia t  w ith  u n e rrin g  skill 
a n d  do not know  w h a t it  is a lm o st, to 
m iss a n y th in g  th ey  shoo t a t,  w h e th e r i 
is m oving  o r a t  rest.
T he  p ro g ra m  is fu ll o f in te re s tin g  
ac ts . T here  is a  broncho b u ck in g  con 
les t, horse  b reak in g  an d  tric k  r id in g  
h igh  school horse  rid ing , In d ia n  w a r  
d an ces  an d  g h o st dances, rop ing  long 
horned  stee rs, ch asin g  a  herd  of e ig h t 
buffaloes, cow boy spo rts , th row ing  
s te e r  w ith o u t a  rope by b iting  it  in  the  
nose a f te r  ju m p in g  upon its  b ack  from  
a  horse  ru n n in g  a t fu ll speed lynch ing  
a  horse th ie f an d  the ev e r th rillin g  
s ta g e  coach  a tta c k  a n d  em ig ran t tra in  
cap tu re .
T h e  pe rfo rm an ce  la s ts  ab o u t 
hours, and  n ev e r h as  a  dull m inu te . 
T he  R an ch  wifi be a t  the  E xposition  
d u rin g  th e  e n tire  E x position  and  i ts  site  
Is fac ing  Lee P a rad e , on C om m on­
w ea lth  A venue, west.
A m an  who is in pe rfec t hea lth , so  be 
can  do a n  honest d a y 's  w ork w hen nec­
essa ry . h as  m uch fo r which he should  
be th an k fu l. Mr. L. C. R odgers, of 
U ranch ton , Pa ., w rite s  th a t  he w as not 
only  u n ab le  to  work, b u t  he co u ld n 't 
s toop  o v er to  tie h is  ow n shoes. Six 
b o ttle s  of F o ley 's  K idney  C ure  m ade a 
new  m an  of him . H e  says, "S uccess to 
F o ley 's  K idney C ure." W. H. K i t tr e jg e  
and  C. H . P end leton , d ru g g is t and  
op tic ian .
W a lte r  B. C larke, of th e  law  firm  of 
C lark e  & G ard n er, P o r tla n d , w a s  In 
th is  c ity  S a tu rd a y  on b u sin ess  co n n ect­
ed w ith  th e  case  of Sam uel D. H ay n es, 
who Is now  se rv in g  a  fife sen tence  in 
T h o m asto n  s ta te  p riso n  fo r th e  m u rd e r 
of J a m e s  P. R obbins, a  R ock lan d  po­
licem an, an d  fo r w hose p a rd o n  a  p e ti­
tion  h a s  b een  p resen ted  to  th e  governor 
an d  council. A h e a rin g  on  th e  p e tition  
.ill be held In th e  council c h am b er in 
A u g u s ta  tom orrow  beg in n in g  a t  10 
m., an d  L a w y e r C larke, a s  a tto rn e y  for 
H aynes, ex p ects  to  m ak e  a  s tro n g  
show ing  in  b eh a lf of h is  clien t.
T h e  crim e fo r w h ich  H a y n e s  w as sen ­
tenced  w as co m m itteed  on the n ig h t of 
Ju n e  11, 1879, or, to  be ex act, in  the 
ea rly  m orn ing  of J u n e  12, so th a t  the 
d ay  of th e  h e a rin g  w ill be the  28th a n ­
n iv e rsa ry  of th e  trag ic  even t. H ay n es  
h ad  been  a rre s te d  a n d  locked up  in the 
R ock land  police s ta t io n  to  a w a it  h e a r­
ing  on th e  c h a rg e  of b u rg la ry . H e w as 
ontlned in a n  upper room  of th e  s t a ­
tion. w ith  Poficem an R obbins on guard . 
R obb ins fell Into a  doze, while s ittin g  
lounge, an d  H uynes s tru c k  h in t on 
the  head  w ith  a s to v e  sh ak er, c ru sh in g  
h is sk u ll, so  th a t  d e a th  resu lted  soon 
u fte rw a rd . H ay n es  a f te rw a rd  declared  
th a t  he hud no in ten tio n  of k illing  R ob­
b in s—th a t  he in ten d ed  m erely  to  s tu n  
him , so  th u t  he, H ay n es , m ig h t m ake 
h is escape. A fte r  h is  I ligh t from  the 
police s ta tio n , H a y n e s  go t a  b o a t an d  
w en t to a n  Island  In the  bay , w here  he 
w as c u p tu red  fo u r d ay s  la te r.
The m ain  p o in ts  in  th e  p lea  for the 
p a rd o n  of H ay n es a re  th a t  w hen a  m ere 
boy he  w as le ft  w ith o u t p a re n ta l  g u id ­
an ce  o r re s tra in t,  h is  f a th e r  h av ing  
been k illed in  the  C ivil w a r ; th a t  In 
su ch  c ircu m stan ces  he h a d  not a  fa ir  
o p p o r tu n ity  in  ife, and  th a t  w hen once 
upon the d ow nw ard  p a th , In stead  of en ­
c o u rag em en t to  refo rm  he found ev e ry ­
one u g u ln st him  a n d  h is yufcthful e x ­
cesses a n d  m isdeeds e x ag g era ted , so 
th a t  v e ry  ea rly  In fife he a cq u ired  the 
rep u ta tio n  of being  not on ly  v icious but 
d an g e ro u s; th a t,  a s id e  from  a n  a tte m p t 
to escape  from  p rison  som e y ea rs  ago, 
his record  a t  T lfo inaston  lias been e x ­
ce llen t; th a t  m an y  officers of the  prison , 
p a s t  un d  p resen t, te s tify  to his good be­
h a v io u r und ex p re ss  the belief th a t  he 
h a s  now  become th o ro u g h ly  reform ed 
th ro u g h  long penance, an d  th a t  tw en ty - 
e ig h t y ea rs  of im p riso n m en t Is am ple  
p u n ish m en t fo r h is  crim e.
L aw y er C larke s ta te s  th a t  H on. L. i t
S tap les, who w as co u n ty  a tto rn e y  of
K nox co u n ty  a t  th e  tim e of the  t r ia l  of
H aynes, say s  th a t  he w as w illing to  a c ­
cept a  p lea  of m a n s la u g h te r , b u t th a t  
the  p r iso n e r's  counsel, H an ley , declined 
th e  offer, i l r .  C larke  a lso  s ta te s  th a t  
w ell-to-do  an d  h igh ly  respec tab lu  re la ­
tiv es  of H ay n es  s ta n d  read y  to give 
him  a  hom e In a  d is ta n t  p a r t  of the  
co u n try , an d  to  help  him  to  a  new s ta r t  
in fife. W hen th e  crim e w as com m itted  
H ay n es w as 23 y e a rs  old, so th a t  now 
he is 51,und, a s  it  is a v e rre d ,a  com plete  
ly changed  n u n .  A m ong those who ex ­
p ress befief In Hie com plete  refo rm a tio n  
pf H ay n es  is ltev . F r .  P h e lan , fo rm erly  
of R ockland.
A m ong tlie reaso n s set fo rth  in  som e 
q u a r te rs  w hy H ay n es shou ld  not 
lib erated  is the  suspicion  sa id  to be 
te r ta in e d  by som e persons, th a t  it  w as 
H ay n es who m u rd ered  W illiam  Fjlfiott, 
of G lenburn , on the  V alley av en u e  loud  
in B an g o r on th e  n ig h t o f Feb . 5, 1879 
V arious se n sa tio n a l s to ries  concern ing  
H ay n es 's  a lleged  connection  w ith  th is  
crim e h av e  been published , a ll of them  
based  upon a n  a rtic le  s e n t to  a  Boston 
p a p e r y ea rs  ago  by a  co rresponden t 
who o ften  got h is  p ap e r in to  seriou 
tro u b le  by h is lu rid  Inventions. ‘’T here 
never w as any  good reaso n  to bell 
t h a t  H a y n e s  w as conneetod w ith  the 
E llio tt  ease ,"  say s  the  B an g o r News 
"T he  whole tilin g  w as gone over in th  
News, long since, and  n o th in g  has  d e­
veloped since then  to show  th a t  B ay n e  
w as connected  w ith  the ease. "
H ere , how ever, is som eth ing  th a t  m ay 
be reg a rd ed  a s  good evidence th a t  
H ay n es  w as not in B an g o r on tlie  n igh t 
of the  E llio tt  m u rd e r I t  is the  a f ­
fidavit o f Levi 51. R obbins of S augus 
M ass., fo rm erly  o f R ockland, who d e ­
c la re s  th a t  be saw  H ay n es in Rockland 
on th e  m orning  of Feb. 6, 1879. I t  would 
h ave  been im possible fo r H ay n es
h ave  k illed E llio tt  in  B an g o r on the 
n ig h t o f th e  5th nnd rea c h e d ,R o c k la n d  
on th e  m orn in g  of th e  6th a t  9 o ’clock.
T he Affidavit.
C om m onw ealth  of M assach u se tts . 
Suffolk ss. B oston , M ay 3, 1906
I, L evi M. R obbins, of S a u g u s  in the  
C oun ty  of E sse x  a n d  sa id  Com m on­
w ealth , on o a th  depose an d  sa y  th a t  1 
w as born  In the  tow n  of U nion In th e  
S ta te  of Mitlfie, J u ly  30, 1843 a n d  lived 
In th e  S ta te  of M aine from  sa id  d a te  to 
1898; t h a t  I res ided  In th e  c ity  of R ock­
lan d  from  1857 to 1895; th a t  I w as the  
p ro p rie to r  of a  d ru g -s to re  from  Decent 
ber, 1860 to 1885, th a t  I  w as th e  p ub  
fisher of th e  R ock lan d  O pinion from  
J a n u a ry  1, 1875 to 1895; t h a t  on F e b ­
ru a ry  6, 1879 I w as well a c q u ain ted  w ith  
S am uel D. H a y n e s  and  h ad  know n him  
for sev era l y e a rs  p r io r  th e re to ; th a t  I 
m et h im  a n d  conversed  on sa id  d a te , to 
w it; on  th e  6th d a y  of F e b ru a ry , 1879, 
a b o u t n ine o’clock In the  forenoon a t  
th e  B eggs' b a rb e r-sh o p  lo ca ted  on M ain 
s tre e t  in R ock land  opposite  the  L ynde 
H ote l w here  I  w as a t  th e  tim e liv ing; 
th a t  I  rem em bered  v e ry  d istin c tly  the 
m eetin g  a n d  th a t  it  w as th e  d ay  a f te r  
th e  W illiam  B. E llio tt  m u rd e r a t  B a n ­
gor fo r th e  know ledge of the  B an g o r 
m u rd e r cam e to m y  a tte n tio n  on  the 
d ay  of m y m eetin g  Mr. H ay n es . S h o rt­
ly a f te r  th is  m eetin g  m y a tte n tio n  w as 
called to  th e  fac t th a t  suspicion  a t t a c h ­
ed to sa id  S am uel D. H a y n e s  a s  the  
m u rd e re r  of the  sa id  W illiam  B. E llio tt  
an d  th e  c irc u m sta n ce  of o u r m eeting  
an d  of m y co n v ers in g  w ith  him  a t  the  
b a rb e r-sh o p  th e  m orn ing  a f te r  the  m u r­
d e r Im pressed  Itse lf stro n g ly  upon my 
m ind b ecau se  I knew  th a t  h is  presence 
in th e  b a rb e r-sh o p  an d  in  R ockland 
precluded  th e  p o ssib ility  of h is  h av in g  
co m m itted  tlie  B an g o r m u rd e r an d  to  
m y m ind m ade  th e  suspicion  unfound- 
A nd th is  m eetin g  an d  th e  d a te  
th ereo f h a s  rem ain ed  on th a t  acco u n t 
firm ly  im pressed  upon m y m ind.
I h ave  been  req u ested  to  m ak e  th is  
a ffidavit a s  b e a rin g  upon th e  question  
of Mr. H a y n e s ' p a rd o n  and  I do so for 
th e  p urpose  o f rem oving  w h a t  I know, 
because o f o u r m eeting, to h ave  been an  
unfounded  an d  u n ju s t  suspicion.
L E V I M. RO BB IN S. 
Suffolk MS. Boston. M ay 3, 1906.
T hen  p e rso n a lly  ap p eared  Levi M. 
R obbins und m ade o a th  th a t  th e  fo re ­
going  affidav it by him  sub scrib ed  Is 
true ,
B efore  me,
E D G A R  O. ACHO RN, 
Ju s tic e  of tho  Peace.
_ sidespriug  Surrey. .P rac tically  new with 
poles and net of double harness. Inquire of 
A. T . BLACKINGTON. 43tf.
__ on south corner Gay s tree t and Broadway.
Apply to N. T. SLEEPER, 388 Main stree t.
40-47
o a s t o h i a .
Bear, the __Kind You Hata Always Bought
Signature
of
_  well adapted  fo r sum m er re so rt ; th irty  (80) 
acres of land, under good s ta te  of cu ltivation, 
w ith dwelling house, stable and boathouse 
thereon ,a ll in good sta te  of repair; dwelling 
house th irteen  rooms S ituated overlooking the 
eastern  Penobscot Bay and surrounding  isl­
ands; several nice beaches, giving g rea t oppor­
tun itie s  for bath ing . S alt w ater fish of all kinds 
can be caught w ithin two huudred  yards of the 
shore which makes the place a desirable one for 
fishing purposes. Also a nice crauberry  marsh 
which yields 20 bushels of cranberries annually 
Located two and one half-m iles from  V inal­
haven postoffice. Reasons for selling: Owing 
to  age and poor health  of the owner. For fu r­
th e r particu lars address or inquire of the own­
er. SMITH HOPKINS, or D. H. GLIDDEN. 
A gent, V inalhaven, Me. 36tf
w ater and bath room. House heated with hot 
w ater. S itua ted  a t  Ingraham  Hill. Also house 
lo t a t  South End, On line of E lectric cars. En­
quire of C. E. MESERVEY, 341 Main stree t 
Rockland Maine. 35tf
_  Modern buildings with san itary  plum bing, 
bard  wood doors, concrete cellar bottom . Barn, 
farm ing tools, ben pens and wagon sheds. W a­
te r  supply of both well and M irror Lake. W ith- 
in ten m inutes walk of the cars. Easy term s. 
Apply to S. G. RITTERBU8H. Camden, Maine.
33-48
P IANO FOR SALE—At Rockland. For p a r­ticu lars w rite to 39 KENT ST., Brookline. Mass. Suite 1. 27tf
s tree t, between Leland s tree t and Broadway 
'n q u ire  of H. O. GURDY
No. 388 Main S t., Rockland. 30tf
> 7 X )R S A L E —ALL KINDS GF BOATS, NEW 
and second band. One 17 foot dory, all 
iitted for power Also a lo t of knees and hooks.
- A .  E. TRUEW ORTHY. 29 Suffolk Place,
Rockland, Me
stree t. No. 67. Will accept p a rt m ortgage in 
paym ent. Apply to ALFRED 8. BLACK, 9 
Limerock S t., City. 23tf
_ WORTH residence situa ted  a t  199 Middle
s tree t. This is a  large house containing eight 
rooms and a bath room. The house is nearly 
n ew ; also large stab le. Reason for selling the 
owner has gone to  California to reside. For 
term s and fu rth e r particu lars applv to C.
Block, Kocklaud. MWALKER, Glover lt , aine.
T o  L e t .
6tf
_  for sale or to let. Apply to J .  W. ANDER­
SON, 11 Cedar street., or a t  the Anderson cigar 
factory. 43tf
t location lor sum m er Isiarders or day p a r­
ties : good sailing, rowing and fishing; fine 
shade. Apply to R. 1). RAWSON on t ie  p rem -
P R O P O S A L S
For Construction Soldier’s Monument 
at Salisbury, N. C.
NOTICE TO G R A N IT E  CONTRACTORS
A m on u m en t to be erec ted  In the N a ­
tional C em etery  a t  S a lisbury , N. C. by 
th e  s ta te  of M aine.
T h e  co m m ittee  ca lls  fo r bida for the  
b est designed  m onum ent th a t  can  be 
c u t and  placed  in position  on the  spot 
se lected in the  N atio n a l C em etery  a t  
S a lisb u ry . N. C„ read y  for dedication  
••  cost J3.500 to S3.800. Tlie sam e to be 
cu t from  M aine g ran ite . A figure of a 
so ld ier a t  p a ra d e  re s t w ith  a g un  de­
sired. Alsu the  seal of th e  s ta te  
bronze to  be a rra n g e d  on the m onu­
m ent, an d  th e  word M aine in ra ised  le t­
te rs  on each  of th e  fo u r sides, w ith  
su ch  o th e r  le tte r in g  a s  is needed.
B ids will be opened Ju n e  24. 1907,
Send bids to T hom as G. L ibby, V inal- 
liaven. M e., o r  J o s e p h  L . Sm all, B idde­
ford, Me. S ta te  tim e needed to huve 
the m onum ent ready  f o r ' dedication. 
R ig h ts  reserved  to re jec t an y  o r all 
bids. 47-50
O N  T H E  C O A S T .
90 acre*. near Kvuut bunk. Me., m inutes' 
will * &<• two v i l l a g e w , i c s  reso Is air oding 
Kpit-udid inaikets ail aro u n d ; cuts 30 touo of 
h -y ; Un** ><>UUff orchard, vxcelleut 9 loom 
house, wo-lh >2.(MM) it a c«u<; g4x>d Darn laie 
hennery; all in pe)le« t re p a ir ; g .aud  view of 
passnig #uamer>4 and shipping from the house, 
txj settle  csLaie stock snd  tools will be in duded 
if taken tmmediaUdy. >2.200 for ail. See 23, 
0C2, page 14. " S tro n t’s List 18.” E. A. STRGUT 
CO., Kennebunk, Me., or 335 W ater ht . A ugus­ta. Me 46
T he Courler-G&zeLie goes Into 
la rg e r  n u m b er of fam in es  In Knox 
coun ty  th a n  any  o th e r  p ap e r p ‘ibllsh*-4
COTIAGE f-.llc 01 FORD, RocklandAT HOLIDAY BEACH FOR Inqu ire  of R. Y. lllCK- 31tf
store a; 473 Main 
_  s tree t, Jones Block. I»w  ren; and tine
location. Apply to  GEO. W. DRAKE. 36tf
O .M l i  \ I Bl \ h i :  BLOCK.-M odern im ­provem ents. uuu  teuuuieut over the A r­mour A: Co’s i hop, Oak s tree t. Inquire o 
NELSON II. COBB, Rockland. 31tf
fliscellaneous.
WANTED LADIK8 TO TAKI IDVAKI AGE of |py mark down sub of Combs and H air O rnam euts. As 1 am ab«ut to make 
some changes in my show cases everything 
m ust be sold. regaidloFS of cost, before Juno 
1st H air Work of all kiuda, bvitches and 
Puffs made from  con•Idugs. MRS. HELEN C. 
RHOADES, Rockland H air S tore, ufer C arin i's  
F ru it S tore, 336 Maiu S treet. f,tf
E G O S  FO K  M ATCH  N O .
S. C. W. L rgboru ., l tu ii id  Kocfci, lluukina 
atruiu) t'okin Buck* U taukiu m m iij. All k iid , 
are priza w inner, uml prolitic iq .rti . Fen. 
carefully m ated for re .u lte . My lard , are but 
u fuw » tep , fiutu Glen Cove p i ,e r  .tu tion  
Seud for price lint. EUW . O. GHEGGH) 
Gleucove. Mutue. 1*. O. uddie* . Hoeklund' It. F .B . Telephone 44-4. T ia“j
------------------------------ -----------------
| 1 Buffered for yeara fr o r i l a d lg e e -  j
I tion an d  gen e ra l diBt.evt of the |
| e tom aeb  u n til a t  th e  a d i(co ot m y  s 
I fam ily  phy sic ian  I bega '.-re  u »e j 
I W lg g in 's  P e lle ts. I t  l'vet ^  me I 
| p leasu re  to  s ta t s  to  th e  tfcUc > i JUt I 
i a f te r  th e  h re i few bottle*  war i en- 1 
| tlre ly  cured.
I M R S. M. n. C U N N ir J H A .u  
22 O r k t  3 ' /
I R o e lan /j, M<J
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T h e  C o u rie r-G aze tte  p&es jn t0 a 
la rg e r  n u m b er of fanilM a  In Knox 
co u n ty  th an  an y  o th er p ip er published
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AkLAME^CA Calk of the to w n
FOR M E N ...
ST h c  t im e  to  (u d jfc  “ A lt 's  m e r ic *  “  S h o es , is  a f te r  
y o u  h a v e  w o r n  t h e m  a  
m o n th .  T h e n  th e  h o n e s ty ^  
o f le a th e r  a n d  la b o r
jis  p ro v e d  b y  th e  s h ap e *1 
t h a t  h o ld s , b y  d r y ,  
c o m fo r ta b le  fe e t ,  b y  I
FOR WOMEN . . .
<1, B uilt on  graceful lines 
and  of th e  finest te x tu re d  
lea th ers . <1. W ide ran g e  of
sha  es and  designs th a t  4 
are  su itab le  for every
function . Superior f i t ,  
s ty le , w ear.
f s tro n g soles. I
O.E.BIackingfon 
& Son
C lo th ie r s  a n d
S h o e la tS j
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  K v«nt« .
.Tune 11-12—Q uarterly  mooting of the Lincoln 
B aptist Asaoclati m a t  T enant’s Harbor.
Ju n e  12— Baseball, Rockland High rs  W iscas­
set. Broadway ground.
J a n e  12 -C ounty  Road Meeting a t  court house 
Jn n e  13—Rockland High school graduation . 
.Tune 13—Camden, High School graduation  in
opera house.
Ju n e  14—FIs* g Pa,y.
Juno 14—Camden, G raduation Ball in opera 
house.
Ju n e  14-A lu m n i Reception of R. H. 8. in 8t. 
Jo h n ’s hall.
Ju n e  14—Baseball, Rockland High vs Rock­
land Alum ni, Broadway gronnd.
Ju n e  14—Common schools close.
Ju n e  14—G rand M aonllght Ball, Glover hall,
W arren.
Ju n e  14-lfl-M ontvllle Freewill B aptist Q uar­
terly m eeting a t  North Cushing.
Ju n e —16 F rank  A. Robbins’ clrcns.
Ju n e  17—G raduation Ball, R. H. 8 . in the
Arcade.
Ju n e  18—Thom aston, High school graduation . 
Ju n e  18—20—P atriarchs M ilitant Field Day. 
Ju n e  19—Annual rennion of the North Knox
and W est Waldo V eteran A ssociation, a t  Apple- 
ton.
Ju n e  20-W arren . Hign school graduation. 
June  22—Reception to  steam er Camden a t
Camden.
Ju n e 24—Rt Jo h n ’s Day observance in Camden 
Rockland and Crescent beach.
J u n e ‘.5—Tom 8aw je r A thletic exhibition in 
the Arcade.
June  27— Tw entieth Annual Conveatioa of the 
Knox County w . C. T. U. to be held in W arren.
Ju ly  4— Celebration and raoee a t  Knox Trot­
ting Park.
Ja ly  16-18—Annual M eeting of Maine Dental 
Society, Rockland.
Aug. 27-90—Bangor, Eastern Maine S tate fair. 
Sept. 24-26—Union, North Knox fair.
IMPORTANT
Shoe
Sales
pARMENTER’ST H E  S H O E M A N
345 Main St., foot of Elm St.
PROFIT GIVEN AWAY FREE
O ne la rg e lo tL ad ie s’$2 .50 
P a t.C o ltL ow S hoes, just
$ 1 .9 8
Part «f these are the ladies’ 
famous Traveler advertised 82.50 
Shoe. All sizes 2 1-2 to 6
Big pile of L adies $2.50, 
$3.00 and $3.50 Boots, 
your choice, sale price
.7 9$ 1
M en’s heavy G un M etal 
$4.00 Shoes, sale price, 
only
$ 2 .9 8
M en’s G oodyear W elt, 
$2.50 and $3.oo"Shoes, 
only
$ 1 .9 8
Mostly samples. Sizes 7 and 7 1-2
Our Shoe Bargains are recognized 
on sight
B R IN G  Y O U R  F E E T  
ro
345 Main St., toot of Elm St.
and  Com e E arly
TH E JAM ESTOW N CONTEST.
All th e  c o n te s ta n ts  in The C ourier- 
G a z e tte  Jam esto w n  E xposition  co n tes t 
m ak e  g a in s  In tills  Issue. All seem  to 
lie ta k in g  an  In te res t and  w ith  p len ty  
o f  frien d s  help ing  a long the con test 
shou ld  be a  lively one. T here  Is s till 
p len ty  o f o p p o r tu n ity  for those who 
w a n t to e n te r , an d  wo should like to 
see a  few  m ore to  m ake  th e  co n tes t 
m ore In te res tin g . I t  Is going  to  be a  
g re a t  tr ip  for fo u r p e rsons—tw o from  
R o ck lan d  and  tw o from  th e  coun ty . 
T h e  w in n e r In each  class h a s  th e  p riv i­
lege of ta k in g  a  friend . J u s t  th in k  of 
It. T h e  vote to  d a te  Is as follow s:
CLASS A, RO CK LAN D.
M iss C ora J . L o r in g ..............................1310
C arl B la c k ln g to n .................’................... 1233
CLASS B, K N O X  COUNTY.
M rs. A'bble N ew bert, W a rre n ...........2000
M iss W ln n lfred  S m ith , V in a lh av en  1400 
M rs. Abbie F ey ler. T h o m a sto n   90S
A very  successfu l d em o n stra tio n  of 
th e  A nderson  “ N ever L eak " couplings 
a n d  nozzles, m an u fa c tu re d  b y  the  
E a s te rn  C oupling Co. In C am den, w as 
g iven  a t  tire h e u d q u a rte rs  on S p rin g  
s tr e e t  la s t  n ig h t, In the  p resence  of the  
m ayor, co m m ittee  on  (Ire d ep a rtm en t. 
C h ief F lin t  and  b o a rd  of eng ineers, to ­
g e th e r  w ith  m an y  m em bers of th e  de­
p a rtm e n t.  T ho ease  w ith  w hich th e  
nozzle and  couplings could be h and led  
an d  the v a rie ty  o f s tre a m s a n d  sp ra y s  
w hich  could be used  w as a  rev e la tio n  
to  th e  d e ligh ted  sp ec ta to rs . T he  d e m ­
o n s tra tio n  w as m ade  'by G. A. A n d er­
son. a ss is te d  by  E. E. H osm er, one of 
th e  m an u fa c tu re rs .
In  response to  m an y  req u ests, an d  
b ecau se  of th e  con tinued  cool w ea th er, 
B lack in g to n , K ittre d g e  and  C oakley  
a re  to  g ive one m ore assem bly  in  P ills ­
b u ry  hall, ton ig h t. T hose who h ave  a t ­
ten d ed  a n d  enjoyed the o th e r  dances 
a re  Invited  ton igh t.
C L O S I N C  O U T  S A L E
—O F—
S p r in g  f l i l l in e r y
T h e  la te s t s ty les  in T rim m ed 
H a ts, and ev ery th in g  in th is  
season’s goods, a t very low 
prices to  close ou t, as I am 
go ing  o u t of business. Sale 
to  b e g i n  W E D N E S D A Y , 
J u n e  12. M . C. w harf car 
passes th e  door.
M rs. N . B. Dunton
18 M E C H A N IC  S T R E E T
4.-47
ROCKLAND, SO. THOMASTON 
&  OWL’S HEAD RAILROAD
R e s u m p t i o n  o f  8 e r v l c e
F irst car w ill leave R ock land  at 
< 20 a. in. and  la st a t  9.20 p. in. 
ars will leave R ockland hourly
a t 20 m inu tes p ast the  hour.
R etu rn ing , will leave C rescen t 
Beach a t 10 m inu tes of the  hour, 
the  last car leaving  a t 9.50.
E A R S  E A C H  W A Y  10 C E N T S
Enjoy a nice ride, the  cool 
breezes a t the beach and  a nice 
tish dinner.
EARLY and LATE PLANTS
F O R  S A L E
[C a b b a g e , Red Cubbiige, C elery  
C au lif lo w er, T om atoes  J
S a lv ia s , P an s ie s , L obelia  I 
[ C h ry sa n th e m u m s , F o rg e t-m e -n o ts  j 
P in k s , S to ck s, A ste rs , Z in n ia s  f
EDWIN A. DEAN
!
 R O C K LA N D  H IG H L A N D S  ♦
Greenhouse a t Head ot Cedar S t. »
44-51 •
L O O K  F O R
J. W . W A LK E R
P I A N O  T U N E R
O rd ers  lo r a ll  w ork  in  Ids Hue m uy  
bo loft, as u su a l, a t  T H IS  O F F IC E
SELECTING AN EXECUTOR
is im p o r ta n t—b ecau se  th e  E x e c u to r  is 
th e  o ne  w ho lias e n ti r e  c h a rg e  o f  th e  
u ll's irs  o f  tlie  E s ta te —u n d  th e  w elfa re  
o f  w ife an d  o th e r  h e ir s  o ften  d e p e n d s  
on  h is  s k il l ,  b u s in e ss  ju d g m e n t and  
h o n esty .
T ide C o m puny  a c ts  us E x e c u to r, A d­
m in is tr a to r ,  G u a rd ia n  a n d  T ru s tee . 
M ay we confer w ith  y o u  on  th e  sub jec t?
SECURITY TRUST COMPANY
I wot L im erock  Street, B u ck lan d , Mo.
The S tre e t  R a ilw ay  Is re -b a lla s tin g  
Its  t ra c k  on  C am den s tree t.
The high  school closes today , b u t the  
o th e r  schoo ls will keep  on fa rm in g  u n ­
til F r id a y  noon.
T he Gen. B erry  H ose Co.’s rac in g  
team  is e n te re d  fo r  the  firem en’s m us­
te r  a t  B ru n sw ick , J u ly  4.
E rsk in e  Y ork  goes to  Islesboro  th is  
week, w here  he will h ave  a  position as  
bell boy a t  Islesboro  Inn .
T h e  S u n d a y  concert by  th e  R ockland 
M ilita ry  B a n d  will b e  J u n e  23. On the 
p rogram  w ill be ‘'S e x te t te  fro m  B u d a ” 
by req u est.
Ow ing to ch an g e  in the  tra in  serv ice 
the S u n d ay  delivery  a t  th e  postofflee 
will be fro m  9 to 10 a. m . Instead  of 
from  12 to 1.
The Boston  da ily  p a p e rs  now a rr iv e  
here  on th e  forenoon tra in  a t  10.42. 
This is m ade possible by  a  special t ra in  
from  B oston  connecting  w ith  th e  reg u ­
la r  tra in  a t  P o rtlan d .
F ish  C how der will be served  a t  the  
U n lv e rsa lls t M ission C ircle picn ic  to be 
held a t  C rescen t B each  tom orrow . The 
lad ies will p lease  rem em ber th e ir  
dishes. T he c a r  leaves th e  s ta tio n  a t  
20 m in u tes  p a s t  th e  hour.
G eneral M an ag er T hom as H aw ken  
who has  been a tte n d in g  th e  convention  
of the N a tio n a l E lec tr ic  B igh t A ssocia­
tion in W ash in g to n , h a s  o u r th a n k s  fo r 
copies of th e  C onvention  Dally, a  m ag ­
azine published  w hile th e  convention 
w as In p rogress.
N early  150 m em bers of Knox Bodge 
of O dd Fellow s an d  M iriam  R ebekah 
Bodge a tte n d e d  serv ices a t  the  M ethod­
is t ch u rch  S u n d ay . T h e  cho ir h ad  a 
special p rogram  of m usic and  P a s to r  
S utcliffe  p reached  a  serm on of especial 
in te re s t to Odd Fellow s.
The R ock land  M ilitary  Band will, 
w ea th er p e rm ittin g , h ave  a  p rac tice  
m arch  tom orrow  nigh t, followed by  a  
co n cert on  M ain s tree t. Tlie band  
p lays b e tte r  th an  ev er and  the concert 
w ill b e  a  tre a t  th a t  will as  usu a l a t ­
tra c t  a  b ig  crow d to M ain stree t.
The re g u la r  m eeting  of the "W. C 
U. will be held in the  Y. M. C. A. room s 
F r id a y  a fte rn o o n  a t  2.30 o ’clock. The 
rep o r ts  of su p e rin te n d e n ts  will be given  
an d  th e  de lega tes to be chosen fo r th e  
c o u n ty  W . C. T . U. convention  t 
held a t  W arren , Ju n e  27. Mrs. L illian  
M. N. S tev en s and  M iss A nna A. G or­
don will b e  presen t a t  th e  convention.
D an ce rs  a re  offered a n  in te re s tin g  
n ovelty  a t  W arren  next F rid a y  e v en in g  
in the  fo rm  of a  ‘‘m oonlight ball.” T h is  
ball is g iven  by 14 young  ladies and  gen 
tlem en  of W arren  and  will be the  ev en t 
of the  season . M oonlight w altzes and  
the “G e rm a n '’ will be in tro d u ced  d u r ­
ing th e  evening. F a rn h a m ’s Q uin tet 
fu rn ish es  m usic. C ars  to R ockland a ft 
e r  th e  ball.
I t  h as  been a  n u m b er of y ea rs  since 
R ockland had  a  g rad u a tio n  ball and  
th e  d an cers  of the  you n g er se t a re  very  
keen fo r th e  one w hich ’07 is to give 
th e  A rcade next M onday evening. P u ll­
en ’s  o rch e s tra  of B angor not only fu r­
n ishes the  m usic fo r dan c in g  bu t will 
give a  line concert from  8 to  9 p. m 
will <be q u ite  the n icest d anc ing  a ffa ir  
of the  season.
The C h ild ren ’s D ay concert a t  the 
M ethodist ch u rch  W ednesday evening  
w as a  v e ry  in te res tin g  even t in which 
th e  lit tle  fo lks a c q u itted  them selves 
m ost cred itab ly . An ad d re ss  of a p p ro ­
p r ia te  c h a ra c te r  w as delivered by P a s ­
to r  S utcliffe  and  th ere  w as a  p rogram  
of read in g s , songs and  d ialogues. The 
rec ita tio n s  were by M illicent Am es 
Beslie T ripp , M innie W alte rs , B av in ia  
A ylw ard , S ab ra  H atch . Corlss Sew all 
M ary  Ingerson , F o re st H atch , G ertru d e  
Puttee , Joyce  B ittleliale , Carol L ibby 
M ildred Sim m ons, Jen n ie  Sewall, E d n a  
K ennedy.
F ire  E choes: W hile th e  co n tra c t for 
bu ild ing  the  c lo th in g  fac to ry  w as $11,- 
000, a s  s ta te d  in o ur preceding  issue, th  - 
a c tu a l cost of e rec tin g  the  b u ild ing  is 
sa id  to have been $14,000. Good a u th o r ­
ities say  th a t  the bu ild ing  could not be 
d up lica ted  a t  the  p resen t price of m a ­
te ria ls  fo r less th an  $20,000— Som e 
a m u sin g  s to ries  a re  be ing  told of the 
ne ig h b o rs’ experience in  p ack ing  ho u se­
hold effects, p re p a ra to ry  to a  h a s ty  de­
p a rtu re . One young lady  who is ac tiv e ­
ly a sso c ia ted  w ith  M iriam  Bodge 
th o u g h t on ly  o f sav in g  her R ebekah  
ro b e . . . .R .  E. Moore, b lacksm ith , will 
rebuild  his shop a t  o n c e ... .C h a rle s  
C ables Is now located in the b i tt le h a le  
house a t  13 E lsie  s tree t. N eighbors and 
friends  h ave  been ex trem ely  kind  i.o 
th is  fam ily , w hich Is c e rta in ly  d e se rv ­
ing of sy m p a th y . T he previous o ccu ­
p an t of th e  B ittleh a le  tenem ent house 
oddly enough  w as a  v ictim  o f the  big 
lire—R. E . M o o re . . . .  B arge c inders  w ere 
found n e a r  the Old County  road , fu r ­
n ish ing  to some of the res id en ts  th ere  
the first in tim a tio n  th a t  th ere  h ad  been
a  lire ___A w om an who lived w ith in  a
s to n e ’s th ro w  of the  lire s lep t r ig h t
th ro u g h  the e x c ite m e n t—  H. H .
F lin t’s house ca u g h t lire th re e  tim es
. . . .T l ie  fro n t of E. W. B erry ’s  h ouse  
w as q u ite  badly  scoxvhed. The h ea t 
w as so in ten se  th a t  the  o ccu p an ts  
could not get in to  the  fron t room s.
The sm all boy will be up  b r ig h t  and  
ea rly  nex t S a tu rd a y  m orn ing  to see the  
c ircu s  come In.
F ra n k  T ib b e tts  Is h av in g  a  fo r t ­
n ig h t’s v acatio n  from  th e  postofflee. He 
w en t to B oston la s t  n ight.
S ta n d in g  room  tic k e ts  for T h u rsd ay  
n ig h t’s g rad u a tio n  will be issued from  
the box office T h u rsd ay  a t  9 a . m. Only 
a d u lts  need apply .
On acco u n t of th e  BIncoln C onference 
m eetings In T hom aston  th is  w eek, the 
T uesday  even ing  p ra y e r  m eeting  in the 
C ongregational church  will be om itted .
Sidney B. C lark , one of R o ck lan d ’s 
well know n to n so rla llsts , h a s  en te red  
the em ploy of B lberale  P a lad in o , and  is 
em ployed a t  th e  la t te r 's  T h o rn d ik e  
hotel shop.
F red  R ising , who h as  conducted  a 
b ak e ry  opposite  The C ou rier-G aze tte  
office fo r m any  y ears, h as  re tire d  from  
th a t  business, and  exp ects  to secu re  a  
position  a s  cook.
T hree y o ung  m en were a rra ig n e d  b e­
fore Ju d g e  Cam pbell y es te rd ay  m orning  
fo r In tox ication . One pa id  a  fine of 
$8.34 an d  the o th ers  w ere  a llow ed to  go 
free provided  th ey  left th e  c ity  fo r a 
defin ite period.
I t  looks very  m uch a s  if th e  w ea th er 
b u reau  w as p lay ing  us fo r  a  freeze-ou t 
th is  season . By ac tu a l c o u n t there  
h ave  been bu t two day s th is  sp rin g  
w hich m igh t be construed  a s  w arm  and 
n e ith e r held its  w a rm th  the e n tire  day. 
Y esterd ay  w as as  cold a s  th e  o rd in a ry  
April day.
K ing  H iram  Council, R. S. M., h a s  a  
special a ssem b ly  in the M asonic ha ll a t  
C am den T h u rsd ay  evening. A special 
c a r  will leave M asonic hall, R ockland, 
a t  5.10 p. m. S upper will be served  In 
C am den a t  6 o’clock and  in th e  evening  
th e  d egrees will be conferred  upon sev ­
e ra l can d id a tes .
I f  you a re  an  /tlu n in u s  of Rockland 
H igh  School or in te rested  in its  w el­
fare , jo t dow n the following event's in 
yo u r d ia ry : G raduation  T h u rsd ay  
n ig h t; b aseb a ll gam e betw een R ock­
land  H ig h  an d  A lum ni F rid a y  a f te r ­
noon; A lum ni reception F r id a y  even­
ing ; g ra d u a tio n  bull nex t M onday 
evening.
Tw elve h u n d red  dollars in p urses will 
be d is tr ib u te d  am ong  the w in n ers  of 
th e  fo u r g re a t  tro ttin g  even ts a t  K nox 
T ro ttin g  P a rk , Ju ly  4th. T he c a rd  w ill 
include a  2.12 class, 2.20 class, 2.28 c la ss  
and  2.40 class, and  some of th e  best 
h o rses in New  E ng land  will be en tered . 
T he s ta r te r  will be H. E. A ckerm an, a 
well know n horsem an  and tro t tin g  of­
ficial. E n trie s  close Ju n e  30 a t  11 p. in.
The firs t q u a rte rly  conference of 
P r a t t  M em orial M. E. church  w as held 
F r id a y  n ig h t u n d e r the d irection of the 
P resid in g  E lder, Rev. D. B. P he lan . 
Ju d g e  C. E . M eservey was elected  'tru s ­
tee to succeed  th e  late  W. O. H ew ett, 
an d  G ilb ert H all w as elected a  trie r  of 
ap p eals . R eso lu tio n s  on the  d ea th  of 
Mr. H e w e tt w ere adopted. They a re  
pub lished  in full elsew here in th is  pa­
per.
T he M aine C e n tra l’s sum m er p assen ­
g er schedu le  w en t Into effect yesterday . 
P a ssen g e r  tra in s  now leave th is  c ity  a t  
.. m., 10.10 a . m ., 1.40 p. m. and  9 p. 
T ra in s  a rr iv e  a t 4.50 a. m., 10.42 a. 
3.55 p. in. an d  8.40 p. in. Connecting 
w ith  th ese  t ra in s  Is the s team er S ieur 
de M onts ru n n in g  to Islesboro and  C as­
tine, and  th e  s te a m er  Pem aqu ld  ru n ­
n ing  to N o rth  H aven, S tonington , 
B rooklln , S edgw ick, Deer Isle and  S ar- 
gen tv llle .
A r th u r  M arsh  and  H erb e rt M ullen 
w ere R o ck lan d ’s  delegates to the d i­
v ision e n cam p m en t, Sons of V eterans 
in A u g u s ta  la s t week. O ther Sons w ho 
a tte n d e d  w ere P a s t  Colonels E. K. 
Gould, A r th u r  B. Orne and H enry  C. 
C h a tto , P e a r l  Book, H arold Book, W al­
te r  W ard w ell, C h a rle s  B urpee and  W il­
b u r C ross. T h is  encam pm ent m arked  
the 25th a n n iv e rs a ry  of the D ivision, 
and  w as un an im o u sly  voted the best. 
H en ry  G. S tap le s  C am p of A ug u sta  en ­
te r ta in e d  in  v e ry  fine s ty le  and  p re ­
sen ted  th e  v is ito rs  w ith handsom e sou­
v e n ir  b adges. T he next an n u al en­
cam p m en t o f th e  Sons of V eterans will 
be held in P o r tla n d . A t the  concluding 
b u sin ess  session  of the  encam pm ent a t  
A u g u sta , T h u rsd ay , it w as voted to in­
c rease  th e  s a la ry  of the office of d i­
v ision s e c re ta ry  and  tre a su re r  from  $7 
to $100. T h e  cam p ta x  w as fixed a t  IS 
cen ts  p e r  q u a rte r .  Mrs. Helen Moody 
of W a rre n  w as e lected vice president 
of th e  B ad les ’ A ux iliary , also an  a lte r ­
n a te  d e leg a te  to the  n a tiona l encam p­
m ent.
D O W N  S T A IR S
S P E C IA L  
FO R  C IR C U S  DAY
SATURDAY, JUNE 15
3 ,0 0 0  yds 
D I M I T Y  
5c the Yard
F U L L E R -C O B B  CO
Knox Bodge o f Odd F ellow s conferred  
th e  in itia to ry  deg ree  la s t  n ig h t upon 
A lfred  Ba mb.
T he M ethodist lad ies a re  m ak ing  
p rep a ra tio n s  to serve a  d in n e r  S a tu r ­
day , Ju n e  15.
D on’t fo rget th a t  th e  m orn ing  tra in  
an d  a fte rn o o n  t ra in  leave  e a rl ie r  u n d e r 
th o  sum m er schedule.
T h e  residences o f Ja m e s  W ig h t nnd 
H . B. T h o m as a re  being  p a in ted  by 
C lifton  & K a rl’s crew s.
'The m erry -g o -ro u n d  will no t lx* lo­
aded on G alen F. H ix ’s law n. T h a t
po in t has  been se ttle d  very  decisively.
S ta te  H ig h w ay  Com m issioner P a u l  D. 
S a rg e n t  will co n d u c t a  coun ty  road 
m eeting  In th e  co u rt house tom orrow  
a t  11 a. m.
T h e  P y th ia n  S is te rs  will hold th eir 
reg u la r  m eeting  W ednesday  evening, 
an d  all m em bers a re  requested  to fu r­
n ish  cake.
T he F irs t  B a p t is t  C horal A ssociation 
will se rv e  a  d in n e r  In tho  ch u rch  v estry  
th e  19th on th e  occasion  of the v isit of 
th e  Cantons.
C larem ont C o in m an d ery  conferred  the  
O rder of T em ple an d  O rder o f M alta 
upon th ree  c a n d id a te s  la s t n igh t. R e­
fre sh m e n ts  w ere served .
The su m m er school fo r feeble-m inded 
a t  G arth g u n n o n  Bodge, O w l’s H ead, 
will open in a  few  d ay s . Miss 
c ro f t who h a s  c h a rg e  of It 
S a tu rd a y .
A bou t 20 of th e  H ig h  Island  s to n e­
c u tte rs  sp en t S u n d a y  in  R ockland,and  
on th e ir  re tu rn  w ere jo ined  by six  re ­
c ru its . A bout 350 m en a re  now em ­
ployed a t  H ig h  Islan d , from  which 
p lace  s tone  is being  fu rn ish ed  fo r the 
W a n am a k e r b u ild in g  a t  P h ilade lph ia .
F ra n c is  E. S im m ons is hom e from  
th e  U n iversity  of M aine. Mr. S im ­
m ons w as s ta g e  m an a g e r  of the  U ni­
v e rs ity  of M aine D ra m a tic  Club, which 
p roduced  S h a k e sp e a re ’s “As You Bike 
in a  n u m b er of p laces  th is  spring .
Mr. S im m ons a lso  p layed  the p a rt of 
Jacq u es . A n o th e r R ockland boy, W il­
liam  D. H all, is s e c re ta ry  of the c lass 
of ’07.
T he O ak land  P a rk  re s ta u ra n t ,  w ith 
O. H . Gloyd p ro p rie to r , opened S a tu r ­
d a y  and  th e  d in n e rs  on th a t  d ay  and 
S u n d ay  were a  g u a ra n te e  th a t  the  cafe 
will »be run  on f irs t-c la ss  princip les. 
E v e ry th in g  th a t  goes to  m ake a  su c­
cessfu l fish d in n e r  is on “ D addy” 
G loyd 's  m enu, w hile th e  serv ice is of 
th e  k ind  th a t  h a s  m ade his c a ree r as  a  
landlord  so p o p u lar.
T hose who w e re  p rese n t a t  th e  ev en ­
ing  serv ice  In th e  C ongregational 
ch u rch  las t S u n d a y  w ere well repaid 
by the  se lec t S c r ip tu re  read in g s  a s  
g iven  'by Rev. C. B. W oodw orth  of 
P o rtlan d . H is w onderfu l voice, Inflec­
tion  an d  ex p ress io n  b ro u g h t ou t to the 
full th e  p ro found  t ru th  and  lite ra ry  
b e a u ty  and  c h a rm  of the  p assag es  
w hich he read . E spec ia lly  fine were his 
in te rp re ta t io n s  of the  pa rab le  of T he 
P ro d ig a l Son, an d  of the  s to ry  of Isaac  
b less in g  Jacob .
R E SO L U T IO N S.
a B an- 
a r  rl ved
O b i t u a r y .
S T E P H E N  P. PR E S C O T T .
The rem ain s  of S tep h en  P. P resco tt, 
who died In R ichm ond, Va., S a tu rd ay , 
a rrived  here  on th e  a fte rn o o n  tra in  
yesterday , accom pan ied  by  W a lte r  T. 
Prescott o f R ichm ond an d  W ash ing ton  
R. P resco tt of P rov idence, sons of the 
deceased. B rief se rv ices  were held a t 
the residence of A lb e rt T. P resco tt, 
P leasan t stree t. Rev. W. J. D ay of­
ficiating. T he rem a in s  w ere tak en  to 
Achorn cem etery.
Mr. P resco tt had  resided  the p ast 
two years in Richm ond, Va., w ith  his 
son W alte r. S a tu rd a y  m orn ing  he w as 
strick en  w ith  apoplexy and  w as con­
scious only an  ho u r before his death . 
D eceased w as born In C am den 78 y ears  
ago. He was m arried  a b o u t 1850 to 
M iss M ary J. N ickerson  of B elfas t and  
sho rtly  a f te r  took up  his residence In 
th is  city . F o r a  while he w as em ploy­
ed by  C ornelius H a n ra h a n  In th e  lime 
business. In 1866 he e s tab lished  a  wood 
and  h ay  business, which he conducted 
w ith  b rie f  in te rru p tio n s  un til h is re ­
tire m e n t five or six  y ea rs  ago. Mr. 
P re sc o tt w as a  m an  of exceedingly 
g en ia l d isposition  and  d u rin g  his long 
residence here  w as held in high reg a rd  
by his fellow citizens. H is  wife died in 
Ju ly  1898. Mr. P re sc o tt  leaves one 
d a u g h te r , M rs. G eorge E. C arr, and five 
sons, S tephen  G., A lb ert T. and  C harles 
F. of th is  c ity , W ash in g to n  It. of P ro v ­
idence, It. I., and  W a lte r  T. of R ich­
m ond; a lso  two s is te rs , Mrs. George 
Allen o f T ho m asto n  an d  Mrs. E. H. 
H a rd in g  of A ppleton.
K A T H E R IN E  H. K N O W LT O N .
S a tu rd a y  n ig h t Mrs. K atherine  
H olm es K now lton  passed  aw ay  a t  the 
hom e of h er d a u g h te r ,  M rs. E m erson 
R ich ard s , B irch  s tre e t,  a t  the  a d ­
vanced age of n e a rly  91 y ears. M rs 
K now lton w as bo rn  in th is  city , then  
know n a s  E a s t T h o m asto n , Sept. 13, 
1816. She was th e  d a u g h te r  of B a rn a rd  
and  M ary  (H av en e r)  H olm es. In  ea rly  
life she m arried  E p h r ia m  K now lton . By 
th is  union th ere  w ere six ch ild ren , fiv 
d a u g h te rs  and  one son, tw o of whom  
surv ive  her. Mrs. E m erson  ) R ich a rd s  
and  Mrs. George S h u m an , bo th  of th is 
c ity . T h ere  a re  e ig h t g ran d ch ild ren  
and  six g rea t-g ra n d c h lld e n , a lso  one 
h a lf-b ro th e r, K. C. R ank in , who was 
a lw ay s  th o u g h tfu l of h is  aged  s ister. 
T w o of the  d au g h te rs , M rs. C aro line P. 
C rockett and  M rs. M. A u g u s ta  F la n ­
d e rs  h av in g  died w ith in  the p a s t  th ree  
.years w as a  g re a t  blow to the aged 
m other. An Invalid  for a  long  tim e, 
she h as  lived w ith  M rs. R ich a rd s , for 
the p a s t 16 years , who h as  eared  for 
jher fa ith fu lly  an d  well, and  h as  done 
e v e ry th in g  in her pow er to  m ake  the 
declin ing  y e a rs  o f  h er m o th er peaceful 
and b rig h t. T he fu n e ra l took p lace 
th is  a fte rn o o n  a t  2 o’clock, Rev. Mr. 
C hapin  of the  U n lv e rsa lls t ch u rch  of­
ficiated. The pall b e a re rs  w ere R alph  
R ich ard s , W a lte r  F lan d ers , George 
S hum an  an d  A lb e rt S hum an.
b o r n
H a* « fl c—North Deer Isle , Jn n e  2, to Mr. and 
Mr*. M ontaford Haskell, a (laughter.
m a r h i e d
Rtaxi.f v —Hr a v—Ronth Deer IMe, Jn n e  5, by 
;y‘T ,L P. Simonton, Stephen B Stanley and 
Mina Lena Bray, both ot South Deer Isle.
TftnwAe—Rcrtox—flpruce Head, J n n e  fi, by 
Rer.( larence F.mery, A rth u r J .  Thomas of Waf- 
pnie. Mass and Mia* Nellie M. B nrton ef 
Spruce Head, [Cerrecteo]
D X B X J .
Sm ith—Rockland. Jn n e  9, Jam es R. Sm ith, 
aged 77 years. Funeral Tuesday a t  2 p. m.
Kxowt.tox—Rockland, Ju n e  8 ,C atherine H., 
widow of Ephraim  Knowlton aged 89 years. 8 
m onths. 15 days. Fnneral Tuesday a t  2 p. m.
E l l is — R ockland, Jn n e  8, Sarah A ugusta, 
widow of John  Ellis, aged 77 years, 11 m onthf, 15 days.
Blacxixc.tox—Rockland. J n n e  7, Nelson U. 
Blackington (killed In quarry  accident), aged 44 
years. 6 m onths, 13 days.
8 pu r lik o—Rockland, Jn n e  7, F red 8. Rpar- 
ling (killed in quarry accident), aged 41 yeara. 
5 m onths. 13 d ajs . J *
P ufscott— R ichmond. Va.. Jn n e  7, Stephen
. l’reecott, formerly of Rockland, aged 78 
years. IP m ains b rought to th is city  for In ter - 
“ ent.
PiK RCF-Angnsta, Ju n e  3, Mrs. Angela P ierce of Vinalhaven. *
■ L aw- W ashington. Jn n e  2. Mrs. Eunice, w ife 
of Luther A. L»w, aged 69 years, 8 m onths.
W ilsor- Thomaston, Ju n e  8, Mrs. Irene, wife 
of Capt. Joese Wilson.
/ ----------------s
MRS. A. H. JONES
HAS SETURNED FROM BOSTON
WITH THE
LATEST STYLES IN
FANCY VEILS and HATS
AND
THE LATEST MODES IN
SUMMER MILLINERY
Prices Reasonable
T E L E P H O N E  2 1 8 - 2 1
37 LIMEROCK ST.
LOST
B E A D L E  H O U N D S
T w o u inn ll l lra d le  H ouu ila, fem ales, 
bo th  B la c k , T un and  W h ite , very  m uch 
a lik e . Both  h ad  co lla ra  on  w ith  m y 
n am e . W ere  booh in  v ic in ity  ol P ow ­
d e r  M ill, W urretv, M o nday  ul'teraoon 
J u n e  3d. A n y  in fo rm a tio n  teg a rd in g  
them  w ill  l>e g ra te fu lly  received .
47* C. W . L E E . R o ck lan d , Me. a
B eaton  and  T h o rn d y k e  A ssem bly  a t 
L im erock  hall T h u rsd ay  n ight. F a r n ­
h am ’s m usic.
<$ HPKNDltEWN
S a tis fac tio n  G u aran teed .
F0lEYSH0NET««“TAR
Curtfc GdMjfcl pettvunftfc Fnaumoola
Do You Like 
TO See
Your W ife Smile?
Nile c a n ’t do  it, if  abe Jhus 
to utaiid  up  a ll  d a y  (in 
eourae, utilT, h a rd  ulioeH.
BUY HER A PAIR OF
o u r  h a n d  tu rn e d , ru b b e r  heel
HOSPITAL SHOES
T h ey  uro tho best th in g  on 
th o  m a rk e t  in  tho shapo of 
c o m fo rt shoeH. No p in ch ­
in g , d ra w in g  o r b u rn in g  
the te n d e re st foot.
COMFORT GUARANTEED
P U R E
SI 2 5  and S L 4 9
C O M E AND LOOK O V E R  
O U R  L IN E  O F  FO O T W E A R . 
I t  it* th e  lurgcbt euNt ’of 
P o r tlu u d . A ild ’ o u r  vpot 
c ash  m eth o d  o f b u y in g  und 
Belling inukeB i t  poBniblu
for uh to n u l l .......................
B E T T E R  GOODS FO B  T H E  
. . . .  M O N EY  . . . .  
th a n  a iry  o th e r  Htoru in
K n o x  C o u n ty .
BOSTON SHOE STORE
S t. N ich o las  B ldg  R o c k la n d
In  th e  d e a th  of o u r beloved b ro ther, 
Wji.l.xin O. H ew ett, the official board  
l ’r a t t  M em orial M. E . ch u rch  lias 
lo st a  fa i th fu l  a n d  honored  m em ber. 
Bro. lb*w ett se v e ra l y ea rs  ago becam e 
ac tiv e ly  In te res ted  in  the  church , and  
a s  one of i ts  tru s te e s  h as  been closely 
in touch  w ith  all of i ts  in te res ts . We
a s  a  board  feel t h a t  we h ave  all bus 
ta ined  a  g re a t  loss. W e sha ll m iss his 
wise counsels an d  h is ea rn e s t an d  a c ­
tive  in te re s t  in  o u r ch u rch  work.
W hereas, i t  h a s  p leased  our H eav 
ly F a th e r  to rem ove  from  o ur m idst 
o u r beloved b ro th e r , th ere fo re  be it
Resolved, t h a t  w hile we bow in hu m ­
ble subm ission  to ithe will of »ur 
H eaven ly  F a th e r  we deplore the  g rea t 
loss we have su s ta in ed  In the d e a th  of 
our b ro th e r.
Resolved, T h a t  we ex tend  to the  fam ­
ily of o u r  deceased  b ro th e r c u r  h e a r t ­
fe lt sy m p a th y  in th is  th e ir  h o u r of so r­
row .
Resolved, th a t  a  page of o u r records 
be inscribed  to  his m em ory, and  a copy 
of these  reso lu tio n s  be sen t to the fam ­
ily of 'the deceased .
B. S. Robinson, 
G ilb ert Hall.
R. W. B ickford.
Rtx 'klund, Ju n e  7, ’07.
M RS. E U N IC E  BA W .
P assed  up  to a h ig h e r  life, in W a sh ­
in g to n , M e., J u n e  2, 1907, M rs. E u n ice  
L aw , w ile  ol B u th e r  A . L aw , aged  09 
y e a rs , 8 m o n th s .
T h e  p a ss in g  a w a y  o f M rs. L aw  d e ­
se rv es  so m e th in g  m ore  th an  a n  o r ­
d in a ry  n o tice . S h e  w as born  in  W a sh ­
in g to n , O ctober, 1837, th e  d a u g h te r  o f 
the  la te  A lfred  a n d  E liz a  G ro tto n .
H e r  life  w as sp e n t in  th is  tow n . She 
w as m a rr ie d  Dec. 4, 1858, to B. A. 
Law  an d  w as a t ru e  a n d  dev o ted  wife 
an d  m o th e r. T w o c h ild re n  cam e  to 
b less th e  un io n : M in n ie , a lo v in g  and  
b e a u tifu l d a u g h te r  w ho  d ied  sev era l 
y e a rs  ago; C arrie , w ho left them  a t  the  
age o f one y e a r. T ho loss o f  th e  d e a r  
c h ild ren  sudd en o d  h e r life  g rea tly .
S he w as a c itizen  w ho w ill bo m issod , 
as h e r k in d  h a n d s  w ere e v e r read y  anil 
i ll in g ly  s tre tc h e d  fo rth  to a id  the  
s ick , re liev e  tho d is tre s se d , a n d  cheer 
the w eary  a lo n g  life ’s h ig h w ay . She 
w as fo rem ost in d e e d s  o f c h a r i ty , and  
tlie v illa g e  w ill m iss  o ne  w ho w as a l­
w ays h e lp in g  to b r in g  life to a h ig h er
id ea l.
In  the  hom e c irc le  sh e  w as an  ideal 
w om an , w hose w elcom e w as u lw ay s 
ch eerfu l an d  w hose lo v e  w as u n s tin te d . 
S he w as a sh in in g  l ig h t  w h ich  b r ig h t­
ened  a ll society  a n d  b ro u g h t s u n sh in e  
to m an y  hom es a n d  jo y  to m an y  ach in g  
h ea rts . To h e r s o iro w in g  h u sb a n d  a 
co n so la tio n  w ill p u i t ly  soothe th e  s e l l ­
ing  vo id  by  th e  k n o w led g e  th a t  tier life 
o i l  e a rth  w as m a rk e d  by  su ch  lo v in g  
ac ts  a n d  deeds.
T h a t  her m em o ry  w ill be he ld  sacred  
th ro u g h  th e  ages to com e an d  th a t  such  
a lifo w ill “ o v e r  th e re ”  be crow ned  
w ith  n h a lo  o f  g lo ry  an d  h a p p in e ss , 
an d  from  tlie s p ir i t  lan d  w ill com e in ­
fluences to th e  lo v ed  ones left behind  
to c h eer th em  us tiiey  go d ow n the d e ­
c liv ity  oi life.
S uch  a life  is g lo ry , such  a d e a th  d i ­
v ine. N Kin ii no a.
SEAONABLE GOODS
For Ladies and Children
A. I I A I t O A . I N — Black Ribbed Children’s 
Hose, sizes 7 to 8 1-2, were 42 cents,
B a r g a i n  P r i c e  1 9 c
New line W H ITE COATS in P.K. and Linen 
for Children $1.00 to $4.00
New BONNETS for Children in I-awn and 
Silk 25c to $4.00
P.K. HATS for Children 25c and 50c
Children’s and Misses SUN-BONNETS 25 c
FOR LADIES — New Shirt Waist Rufiles, 
Bust Forms and Bustles
flQ ^The Home Needlework Magazine has 
all the New Embroidery and Fancy Work in 
descriptive. Price 15 cents.
A g e n t  B a n g o r  D ye  H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S .  E .  F . C R O C K E T T
OPPOSITEJFCLLER-COBB CO.
HAVE JUST DISCHARGED 
A BARGE LOAD O F ..............
C O A L
EGG. STOVE and NUT SIZES
W e are  now prepared  to  d e ­
liver it  to  any p a r t  of the  c ity  
in ton  lot* s tr ic tly  for cash a t
$6.50 a Ton
In  less th an  ton  lots, #7.00 per 
ton . T h is  is th e  low est ooal 
has been for years.
A Word Io the W ise Is S uffic ient
M B.&C.O.PERRY
T elephon  87-2 
A T L A N T IC  W H A R F
L Ib T  O F  L E T T K U b
lteu sM ln ln s  In t h e  K oek lfen d  I'oatu Blue 
J  Hue H, 1UO7
Published by A uthority.
I’onwniB culling fur le tte rs in the following Hut 
will pleane Buy they ure SMlvertiaed, otherwier 
ibey uiuy no t reoeive them.
Free delivetyo f le tte rs by Curriers ut tlie re si­
lience o t owners muy lie secured by observing 
the following suggestions.
FirsV— D irect fe tters pluiuly to the s tree t und 
uuustterof the hetise.
Heconti — Heud letters with the w riters full ad- 
drt ss, in< ludiug s tree t und num ber, uud requoei 
answ er So tie direc ted  accordingly.
T hird— le t te r s  to strauyen: or transien t v is it­
ors in u town o r city , whose special address 
may he unknown, should be marked iu the low­
er le ft huud corner with the word ‘ T ransit.”
Fe s u m p  on th_ leave space betweenper trig h t hand i
dresses can­
Bock land Medical Co 
H«anlev Holsey 
Viusenau Costa 
Ward Boss 
Welt Kev Henry W 
Wheeler T J
WOMEN’S LIST 
Cullens Miss Gladys 
K‘well Mrs Austin E 
Frskinu Mis 3 11 
Maikson lia tlie  
Methebesec ( lub 
Pal me*- Miss Ida 
Back*iffe Mrs ‘ yr us 
8<*hwaitz Mrs Annie 
Stodard Miss Gertrud* 
Thuistun Mrs H ester
not be delivered.
MEN'8  LIHT
Achorn H eibert 8 i 0 
i ird.M es-rs C L &. H B 
Bird (i A
Brown H«war»l T.
Do B enedein Vmcet z.u 
I Downinc John ii 
Dodge Allen W 
Fiisliie George F 
> lersey ( bailie 
I Kab r T houtas C 
1 M eirill Buunefis &
M fg*(o 
Mears Gahe 
i'm eau Aaade A 
' Iteyuolds F H 
| U chaidsou F rank P
W. W. Black, sehoouer Charlsiou,*
I Jam es Goff, schooner J  w Cooper 
I J F McK <ww, ech <• A Lawry 
; A B EaLou. sell >ouer lousker 
(’ap t B C N ickerson, s> bupDer ttichw ers. 
, W E Donavan, Fred A Small 
j Capt E E Ea»ou, rchoonei Senator.
! Joseph Tli -mss.scbiM ne Fred A. tim al'. 
John  F itch schooner Fieri A .Smail.
R em em ber the  H eaton  und T horndyke 
dance a t  L im erock  halt T h u rsd ay  
n igh t.
A. h andusn i}  line  of (food, for W ed­
d in g  G if '., a t  S p e a r’s, 408 .Main s tree t. 
C ot G lass, S te rlin g  Silver Im p Tied 
C hina, Hrie-A -B rae, e t c . m ake a  line 
a s so r tm e n t from  w hich  to select.
S Y R U P  O F  C E D R O S  cu res  m ore 
eases of c roup th u n  a ll o th e r  rem edies 
com bined. tf83
J 2  3 C C U I 4  ( S X O N S
ARItANHKl) ANU . . . .  
PEKHUNALLV CONUl’CTEU
B O A T S  F O B  C I 1 A K T E K
ORRIN J. DICKEY, Belfast, Me.
834tf
IIV -R -O IO S^ 6  CONST.PAT.ON 
pHiinntioutly cure* Cnn»tipHti«*(t. Biitoup
a. Sick lioud.Tcbo. P rice 25 CentA-
VISIT OUR 5c and IOC STORE ON THE SIDE
A t th is  season w hen you are fitting  up th e  S U M M E R  
C O T T A G E , wo are  prepared  supp ly  y o u r w ants. 
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WHAT 5C WILL BUY
Shelf Paper, all colors 
Clamps
Varnish Brushes 
i iressutg Coml»s 
Vegetable Brushes 
Handy Cup Strainers 
Sink and Pot Brushes 
Wire Broilers 
Handy Kettle Spoons 
Tumblers 
Paring Knives 
Telescope Drinking Cups 
Cake Turners 
Tooth Brushes 
White-metal iablespoons 
Strawberry Hullers 
Sail and Pepper Shakers 
Base Balls
Slewpan with Handle 
*x>ng Handle Dipper 
Cut-ckau Pie Plates 
Measuring z up 
Strainers
Doughuut and Biscuit Cutte 
Kettle Covers
WHAT IOC WILL BUY
Milk Pail with Bail
All styles Cake and Bread Pans
Omelet Pans
Enamel Ware of all kinds 
(. vurnb fray and Brush 
to-qt. Tin Pail 
Dish Pan
Steel Spiders 
I*ie Lifters 
iron Handles 
Sleeve Boards
Wire Pot Cleaner and Scraper
Screen Door Springs
25 ft. Picture Cord
Biscuit and Cookie Cutter
Tumblers
Measuring Spoons
Bread K nives
Fly Killers
Vegetable Masixers
Gold Paint
3-piece K itchen Set
Mullin Pans
Galvanized Iron Siuk Drainer 
Plate Scrapers
SIMONTON DRV GOODS CO. - ROWLAND
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A Rock In the Baltic
B y  R O B E R T  B A R R .
A u t h o r  o f
•'The T r iu m p h #  o f E u g en e  V a lm o n t,**  “T e k la ,”  " In  th e  M idst of 
A la rm s ,* ' “ S pecu la tio n s  o f John S te e le ,"  " T h e  V ic to rs ,” E tc .
C o p y r ig h t . 1006. b y  R o b e r t  B ir r .
B y  A r r a n a e m e n t  w i t h  T h e  A u t h o r s  e n d  N e w s p a p e r s  A s s o c ia t io n  o f  N e w  Y o rk .
(C ontinued .)
C H A T T E R  X V II.
IN  th is  position  Jn ck  s lep t off and
B egan  in  issuo  o f M ay 7.
h ere  is very  lim ited , an d , as  I te ll you, 
th e  officers h a v e  lit t le  m ore  co m fo rt 
th an  th e  p r iso n e rs .”
“ Oh, 1 d o n 't  c a re  a n y th in g  a ltou t 
c o m fo rt,” p ro te s te d  L erm onto ff. “ W h a t 
I w a n t is som e sc ien tific  a p p a ra tu s . 1 
am  a  s tu d e n t  of sc ience. I h ave  n o th ­
ing  to  do w ith  p o litic s  a n d  h av e  n ev e r 
been  Im p lica ted  in  n ny  plo t. Som e 
one In a u th o r i ty  h n s  m ad e  a s tu p id  
m istak e , an d  so  I am  h ere . T h is  m is­
tak e  ! am  q u ite  c e r ta in  w ill be d is ­
covered  a n d  rem ed ied . I bold  no 
m alice  a n d  w ill say  n o th in g  of th e  
p lace once I am  free . I t  Is no  b u s i­
n ess  o f m ine. B u t I  do n o t w ish  to  
h av e  th e  In te rv en in g  tim e  w asted . I 
sh o u ld  like to  b uy  som e e lec trical m a ­
ch in e ry  a n d  m a te ria ls , fo r  w h ich  I am  
w illing  to  p ay  an y  p rice  t h a t  Is asked .”
"D o  you u n d e rs ta n d  e lec tric ity ?"  
q u es tio n ed  th e  g o vernor, an d  fo r  th e  
first tim e  h is  Im passive  face  sh ow ed  a 
g lim m er o f In te res t.
"D o  I u n d e rs ta n d  e le c tric ity ?  W hy 
fo r  o v e r  a y e a r  1 h av e  been  ch ie f  e lec­
tr ic ia n  on a w n rsh lp .”
" P e rh a p s  th e n ,” sa id  th e  governor, 
re la p s in g  In to  R u ss ian  aga in , "you can 
te ll  m e w h a t  is w ro n g  w ith  o u r d y n a ­
mo h e re  in th e  rock . A fte r  rep ea ted  
req u is itio n  th ey  s e n t  m ach in e ry  fo r 
ligh 'a tig  o u r offices u nd  p assag es  w ith  
e lec tric ity . T hey a p p a re n tly  d id  not 
c a re  to sen d  a n  e le c tric ia n  to  th e  
T rogzniondoff. b u t  fo rw a rd e d  in stead  
som e books o f in s tru c tio n . 1 h av e  been 
w o rk ing  a t  It for tw o  y e a rs  an d  a h a .f. 
b u t I am  s till u s in g  oil lam p s and  
can d les . W e w ired  th e  p lace  w ith o u t 
difficu lty ." He he ld  up  th e  can d le  and  
show ed , d ep en d in g  from  th e  celling , a 
c h a n d e lie r  of e le c tric  lam p s w hich  
L erm onto ff h ad  no t h ith e r to  noticed, 
v a rio u s  b rac k e ts  a n d  one o r tw o  s tan d  
lam p s  iu a  co rn e r, w ith  g reen  silk  cov­
ered  w ire  a tta c h ed .
"M ay  I see  y o u r  d y n am o ?” asked  
Lerm ontoff.
T h e  governor, w ith  one final w a rm ­
ing of h is  h a n d s, took  up  a  caudle , told 
th e  Ja ile r  to  rem o v e  th e  sh ad e  from  
th e  lam p an d  b r in g  It, led th e  w ay 
a long  a  iwissage a n d  th en  Into a room 
w h e re  th e  p riso n e r, on  firs t en te ring , 
h ad  h ea rd  th e  ro a r  o f  w a te r.
" \ \* ia t 's  th is  you  have , a tu rb in e ?  
D oes it g ive you an y  p ow er?”
"O h, It g ives p o w er enough ,” said  
th e  governor.
“ L e t 's  see  how  you tu rn  on  th e  
s tre a m ."
T he  g o v ern o r se t  th e  tu rb in e  a t 
w ork, and  th e  d y n am o  b egan  to  hum . 
a sound w hich  to  th e  ed u ca ted  e a r  of 
L erm onto ff to ld  him  sev era l th ings.
" T h a t 's  nil r i g h t  governor; tu rn  it 
off. T h is  is a so m ew h at old fash ioned 
dynam o, b u t it  o u g h t to  give you all 
th e  lig h t you c an  use. You m u st lie a 
n a tu ra l  ho rn  e le c tric ian , or you n ev er 
could h av e  got th is  m ach in ery  w o rk ­
in g  a s  w ell a s  it  does.”
T h e  dull ey es  of th e  g o v ern o r glow ed 
fo r one b rie f  m om ent, th en  resum ed  
th e ir  c u s to m a ry  ex p ress io n  o f  sa d d en ­
ed tired n ess .
“ N ow .” sa id  Ja ck , th ro w in g  off his 
coa t. “ I w a n t a w ren ch , sc rew d riv e r, 
h a m m e r an d  a p a ir  o f p in ch e rs  if  you 
h a v e  got th em .”
" H e re  is tlie  tool ch e st,” sa id  the  
governor, and  J a c k  fo u n d  a ll he n eed­
ed. B id d in g  th e  go v ern o r hold th e  c a n ­
m on. or. rn lier, dozed h ito  a ki  
of sem istu p o r from  w hich  he 
aw oke w ith  a s ta r t  now  and 
th en , as he th o u g h t he heard  ag a in  th e  
m ingled  c ries of devotion  and  m aled ic­
tion . A t la s t ho s lep t sound ly  and  
aw oke  refreshed , h u t hungry . T he 
lo a f  lay  beside him . and  w ith  his k n ife  
he c u t a slice from  it. m un ch in g  th e  
c o a rse  b read  w ith  m ore of re lish  th a n  
he had  th ough t possib le  w h en  h e  first 
saw  It. T h an  he  took out a u o th e r  c ig ­
a re t te ,  s tru ck  a m atch , looked a t  his 
w a tc h  and  lit th e  c ig a re tte . I t  w as ten 
m in u tes  p a s t 2. H e w o ndered  if  a 
n ig h t had  In te rv en ed , b u t th o u g h t it 
un likely . H e  h ad  lan d ed  v e ry  ea rly  in 
th e  m orning , an d  now  It w a s  a f te r ­
noon. H e  w as fea rfu lly  th irs ty , b u t 
could  not b r in g  h im self to  d r in k  from  
th a t  s tream  o f d ea th . Once m ore  he 
h e a rd  th e  bolts sh o t back.
“T hey a re  going  to  th ro w  th e  poor 
w re tc h e s  Into th e  sea ,’’ ho m u tte red . 
B u t th e  yellow  gleam  o f a la n te rn  
sh ow ed  him  It w as h is ow n do o r th a t  
h a d  been  unlocked.
“ You n re  to  see th e  g o v e rn o r,"  sa id  
th e  ja i le r  gruffly. “Como w ith  m e."
Ja c k  sp ra n g  to  th e  floor o f h is  cell, 
rep re ss in g  n cry  o f  d e ligh t. N o th in g  
th e  grim  g o v ern o r could  do  to  him  
w ould m ake Ills s itu a tio n  an y  w orse , 
a n d  p e rh ap s h is p e rsu a s iv e  p o w ers  up ­
on th a t  official m ig h t resu lt  in  som e 
a m elio ra tio n  of h is  position . In  nny 
case  th e re  w a s  th e  b r ie f  resp ite  o f  th e  
in te rv iew , a n d  he w ou ld  g lad ly  h ave  
chum m ed  w ith  th e  d ev il h im se lf  to  be 
fre e  a few  m o m en ts  from  tills  black  
pit.
A lthough  th e  o u tsid e  door o f th e  gov­
e rn o r 's  room  stood  open, th e  room  w as 
no t a s  w ell Illum ined  as  It h a d  been 
before , fo r th e  su n  h ad  now  gone 
ro u n d  to  th e  o th e r  side  of th e  Island , 
b u t  to  th e  p r iso n e r’s a c h in g  eyes it 
seem ed  a  ch n m b er o f refu lg en ce . T he  
sam e  lam p  w a s  b u rn in g  on  th e  tab le , 
g iv in g  fo rth  a n  od o r of h ad  oil, b u t in 
a d d itio n  to  th is  tw o  can d les  w ere  
lig h ted , w h ich  su p p lem en ted  In som e 
Blight m ea su re  th e  e ffo rts  o f th e  lam p. 
A t th e  en d  o f  th e  tab le  lav  a n u m b er 
o f  d o cu m en ts  u n d e r  a  p ap e rw e ig h t, 
a rra n g e d  w ith  th e  n e a t  p recision  o f a 
m eth o d ica l m an . T h e  g o v e rn o r had  
been  w a rm in g  h is  h a n d s  o v e r th e  b ra ­
zier, b u t ceused  w h en  L erm onto ff w as 
b ro u g h t up s ta n d in g  b efo re  h im . H e 
l if te d  th e  p ap e rw e ig h t, took  from  u n ­
d e r  It th e  tw o  le t te r s  w h ich  L erm o n ­
to ff h ad  g iven  to  th e  s te w a rd  on  th e  
s te a m e r  a n d  b a n d e d  th em  to  th e  p r is ­
oner, w ho  th u s  rece iv ed  th em  hack  fo r 
th e  second tim e.
“ I w ish  to  s a y ,"  rem a rk e d  th e  gov­
ern o r, w ith  nil a ir  o f bored  ind ifference 
w hich  w a s  ev id e n tly  q u ite  genuine, 
“ th a t  If you  m ak e  an y  fu r th e r  a tte m p t 
to  co m m u n ica te  w ith  th e  a u th o r itie s  
o r  w ith  f r ie n d s  you w ill b rin g  on  y o u r­
se lf  p u n ish m e n t w h ich  w ill be u n p leas­
a n t ”
“A s a  s u b je c t  o f th e  c z ar 1 have the  
r ig h t  to  ap p eal to  h im ,"  sa id  th e  prince.
"T h e  a p p e a l you  h ave  w rltte u  here," 
rep lied  th e  g o vernor, "w o u ld  have 
p roved  u se le ss  even  if It hud been  de­
livered . T h e  c z a r  k n ow s n o th in g  of 
th e  T rogzniondoff, w h ich  Is u s tro n g ­
hold e n tire ly  u n d e r  th e  co n tro l o f  the  
g ran d  d u k es  u nd  o f  th e  navy. T he 
T rogzm uudoff n e v e r g ives up  n p r is ­
o n e r.”
“T hen I am  h e re  fo r a life tim e?"
"Y es," re jo in ed  th e  governor, with 
frig id  ca lm n ess , " a n d  If you give me 
no  tro u b le  you w ill su v e  y o u rse lf  souie 
inconven ience .”
“ Do you sp eak  F ren ch ?"  ask ed  the 
p rin ce .
“ N et.”
“ E n g lish ?”
“ N et.”
“ I ta l ia n ? ”
“ N et.”
“ G e rm an ?”
“ D u.”
“ T hen ,"  co n tin u ed  L erm ontoff in  G er­
m an, “ I desire  to  say  a  few  w ords to 
you w hich  I d o n ’t w ish  tills ja ile r  to 
u n d e rs tan d . I am  I’rinee Iv an  L er­
m ontoff, a persona l friend  i>t th e  czar's, 
who, a f te r  all, is m as te r  of th e  g rand  
d u k es  und th e  nav y  also. I f  you will 
help  to  p u t uie Into com m unication  
w ith  him . 1 w ill g u a ra n te e  th u t no 
h a rm  com es to  you and , fu rth erm o re , 
w ill m oke you a rich  m an."
T h e  g o v ern o r slow ly  shook h is head.
“ W lm t you a sk  is im possible. Iliches 
u re  u n th iu g  to me. B ribery  m ay  do 
m uch in o th e r  p a r ts  o f the em pire, bu t 
it is pow erless In the  Trogzniondoff. I 
shall d ie  in th e  room  ad jo in in g  th is , us 
m y p red ecesso r died . 1 am  q u ite  as 
m uch a p riso n e r in  th e  T rogzm ouduff 
us is y o u r h ighness. No m an  who has 
once se t foot in th is  room  e ith e r us 
governor, em ployee o r p r iso n e r  Is a l ­
lowed to see th e  m ain lan d  ugain , and  
th u s  th e  se cre t h as  been  w ell kep t. 
W e h av e  hud m any  p riso n e rs  of equal 
ran k  w ith  yo u r h ighness, frien d s  of 
th e  czar, too. 1 d u re  say , h u t th ey  all 
d ied  on th e  rock  a n d  w ere  b u rie d  in  
th e  H allie."
“ M ay 1 n o t be p e rm itted  to  receive 
c e rta in  supplies if I pay fo r th em ?  
T h a i is allow ed In o th er p risons."
The go v ern o r shook his head.
"1 can  let you have u b lan k e t,” he 
said , "an d  a pillow  or a  sheepsk in  if 
you find it cold a t first, b u t my pow er
T H E  B R E A D  T H A T IIK E E P S  T H E  
(F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to  be without 
It is made right here. O nce used it becoincl 
u luxury that you wont dispense with. No 
m ore dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tn ed  feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C .E . R ISIN G
Rockland, Maine.
d le  here, th ere  and  e lse w h e re  anil or 
d e rln g  th e  Ja ile r a b o u t ns if he w ere 
an  ap p ren tice . J a c k  se t e n e rg e tica lly  to 
w ork , an d  fo r h a lf  an  h o u r no  one 
Spoke.
T u rn  on th a t  w a te r  a g a in ."  he 
com m anded .
T he  governor did so, an d  th e  m a ­
ch in e  w h irred  w ith  q u ite  a d iffe ren t 
no te. H a lf  a dozen e lec tric  lam ps In 
th e  room  flooded th e  p lace  w ith  a d a z ­
z ling  w h ite  glow.
"T h e re  you a rc ."  cried  Ja c k , ru b b in g  
th e  oil off his h an d s on a p iece of 
coarse  sacking . "N ow , T om m y, pu t 
th ese  th in g s  hack  In th e  tool ch est,"  he 
sa id  to  th e  ja ile r . T h en  to  th e  governor;
" L e t 's  see  how  th in g s  look in th e  big 
room ."
T h e  p a ssa g e  w as lit, and  th e  gov 
e rn o r 's  room  show ed evpry m ark  on 
w all, ce lling  and  floor.
" I  to ld  yon. governor."  sa id  Ja ck  
w ith  a  laugh , " th a t  I d id n ’t  k n o w  w hy 
I w a s  se n t here , b u t  now  1 u n d e rs ta n d . 
P ro v id en ce  took p ity  on you and  o r­
d ered  m e to  s tr ik e  n lig h t.”
A t th o t  m om ent th e  ja i le r  en te red  
w ith  his Jing ling  keys, au d  th e  e n th u ­
s ia s tic  expression  fad ed  from  th e  gov­
e rn o r’s face, leav ing  It once m ore cold­
ly im passive, h u t he spoke In G erm an  
In stead  o f  R ussian .
" I  nm  very  m uch In d eb ted  to  yo u r 
h ighness, anil it g riev es  m e th a t  our 
re la tio n sh ip  rem nlns  u n c h a n g ed .”
“ Oh, th a t ’s nil r ig h t.”  cried  L erm on­
toff breezily . “ I f  It Is w ith in  your 
p ow er to  a llow  m e to  eqm e anil give 
you som e lessons In e le c tric ity  an d  th e  
en re  o f dyn am o s, I shn ll be v e ry  glad 
to  do  so."
T o  th is  offer th e  g o v ern o r m ade  no 
rep ly , b u t  he w e n t on s till In G erm an :
“ I sh a ll t ra n s fe r  yon to  cell No. 1 
w hich Is no t only m ore com fortab le, 
b u t  th e  w a te r  th e re  Is pu re. Dkl yon 
Bay yon spoke E n g lish ? ”
“ Yes; q u ite  ns w ell as  I do  R u ssian .”
T h e  g o v ern o r con tin u ed , w ith , n ev er­
th ele ss. n lit tle  h e s ita tio n ; "O n th e  re-
BEST FOR THE 
BOWELS
If yon haven’t a rem lar, healthy movement o f the 
bowels every day, yon’re i l l  or w ill be. Reepyonr 
bowels open, and be w ell. Force. In the ehepe of 
violent physic or p ill poison. Is dangerous. The 
sm oothest, easiest, m ost perfect way of keeplhg 
tha bowels clear and clean Is to take
C A N D Y  
C A T H A R T IO
EAT 'E M  L IKE CANDY
Fleassnt, Palatable, P o ten t. T aste  Good, Po 
Good, Never Sicken, W eaken or Grlpet 10. 25 and 
50 cents per bos. Write for free sample, and book- 
let on health . Addreea «;i3
Sterling Remedy Compiny, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
Constipation
Baked sweet apples, w ith some people, bring 
prom pt relief for Constipation. With others, 
coarse all-wheat bread will have the same effect. 
Nature undoubtedly has a  vegetable remedy to 
relievo every'ailm ent known to man. if physicians 
ran  but find Nature's way to  health. And this is 
strikingly true with regard to  Constipation.
The bark of a  certain tree in California—Cas- 
u ra  Sagrada—offers a  most excellent uhl to  this 
end. But, combined with Egyptian Senna. Slip­
pery Elm Hark, Solid E xtract ol Prunes, etc., this 
same Cascara bark is given its greatest possible 
power to  correct constipation. A toothsome 
Candy Tablet, railed L&x-ets, is now made a t the 
Llr. Shoop Laboratories, from this ingenuous and 
most effective prescription. Its effect on Consti­
pation, Biliousness. Sour Stomach, Bad Breath, 
Sallow Complexion, etc., is indeed prompt and 
satisfying.
No griping, no unpleasant after effects ure ex­
perienced, and Lux-ets are  put up tu beautiful 
lithographed m etal boxes a t 5 cents and 25 cunts 
per box.
or something new 
effective, try u box of
nice, economical an<l
-e ts
TITU S  & H ILL S , ROCKLAND.
e m  k -n r r z s s a c —KILLthe couch
AND C U R E  the L U N G S
a ic k e s t  C ure fo r  a ll  
T H R O A T  u n d  L U N G  T R O U B - 
LY jJ. oi D .G N E Y  BA CK .
"Providence took p ity  on yon and or­
dered me to strike a light." 
tu rn  of th e  s te a m e r  th e re  w ill be an 
E n g lish  p risoner. 1 w ill give him  cell 
No. 2, an d  If you d o n ’t ta lk  so  loud 
th a t  th e  Ja ile r  h e a rs  you it  m ay p e r­
h a p s  m ak e  th e  d ay  less w earisom e.”
“ You a re  very  k ind ,” said  Ja ck , r ig ­
id ly  su p p re ss in g  nny tra c e  of e ith er 
em otion  o r in te re s t  ns he heard  th e  in 
telllgence , leap in g  a t  once to  ce rta in  
conc lusions n ev e rth e le ss . " I  sh a n 't  
a s k  fo r a n y th in g  m ore, m uch ns 1 
Should like to  m en tion  candles, m atches 
an d  tobacco ."
“ I t  is possib le  you m ay find nil th ree  
in No. 1 befo re  th is  tim e tom orrow  
T h en  In R u ssian  th e  g overnor said  to 
th e  Ja ile r;
' ‘See If No. 1 Is rea d y .”
T h e  ja i le r  d ep a rted , and  th e  govern 
er, th ro w in g  open a d ra w e r  in his ta ­
ble. took  o u t tw o  candles, a  box of 
m atc h e s  und a p a c k e t of c ig are ttes.
• T u t  then? in y o u r pocket,"  he said  
"T h e  cell door opens very  slow ly, so 
you w ill a lw ay s  k now  w hen the ja i le r  
Is co in ing . In  th a t  case  blow ou t your 
lig h t u nd  conceal y o u r candle. I t  will 
la s t  th e  longer."
T h e  ja i le r  re tu rn ed .
“ T h e  cell is read y , excellency,” he 
Bald.
"T a k e  a w a y  th e  p riso n er,"  com m and­
ed th e  g overnor gruffly.
h ad  m ade  an y  im p ress io u  on th e  rock.
To tlie  edge  o f  th e  s tre a m  he d rew
th e  tab le , and , m o u n tin g  It, exam ined  
th e  up p er orifice th ro u g h  w hich  tlie 
w n te r  escaped  w hen  th e  cell w as full.
H e found he could s ta n d  on th e  tab le  
and  w ork  Iu co m fo rt u n til he h ad  e x ­
cav ated  sufficien t ro ck  to  allow  him  to 
c lam b er Into tlie  u p p e r  tu n n e l and  so 
con tinue  his o p e ra tio n s . T h e  w a te r  
he used w ould  flow th ro u g h  th e  fu n ­
nel and  d ow n to  th e  m ain  s tre a m  In 
th e  n ex t cell. All he  h ad  to  do  w a s  to 
disso lve n se m ic irc u la r  hole In th e  rock 
th a t  would bend a ro u n d  th e  end  of 
those  s tee l b a rs  a n d  e n te r  th e  tunnel 
aga in  on th e  o th e r  side . E a g e r  to  be 
n t w ork, he took th e  fu ll basin , shoved 
It fa r  a long  th e  tu n n e l u n til It w as 
s topped  by th e  b a rs ;  flien. p lac ing  his 
cand le  besid e  It a n d  s ta n d in g  on the 
tab le , h e  b egan  o p e ra tio n s .
The lim estone  u n d e r  tlie  influence of 
th e  sp ray  d isso lv ed  v e ry  slow ly , and 
by th e  tim e  th e  b asin  of w a te r  w as e x ­
h a u s te d  nil th e  e ffec t v isib le  u n d e r th e  
lig h t of th e  can d le  w a s  un  exceed ing ly  
s lig h t c irc u la r  Im press ion  w hich  wus 
bare ly  v isib le  to  th e  n ak ed  eye.
" I  m u st m ak e  th e  so lu tion  s tronger, 
th in k ,” he said , g riev o u sly  d isap p o in t­
ed a t tlie  outcom o o f  h is  labors, and  as 
he looked a t  It he h e a rd  th e  c lank  of 
th e  w ith d ra w in g  bo lts . B low ing out 
th e  candle , he s p ra n g  to  th e  floor o f th e  
cell, p icked  up tlie  tab le , s e t  it  dow u 
In th e  c e n te r  o f th e  room, groped for 
th e  c h a ir  and  s a t  dow n, h is  h e a r t  pul 
p l ta t iu g  w ild ly  a t  th e  fe a r  o f discov­
ery.
Fo llow ed  ns usun l by th e  m an w ith 
the  lan te rn , th e  ja i le r  cam e In, carryin, 
a howl o f  hot, s te a m in g  soup, w hich lie 
placed on  tlie tab le ; th en  he took from 
his pocket a  spoon, a sm all hunk  of 
black  b read  anil a p iece of cheese. In 
th e  lig h t o f tlie  la n te rn  L erm ontoff 
con su lted  h is w a tch  and  found it was 
C o’clock. T h e  Ja ile r  took the lan te rn  
from  his a s s is ta n t ,  held  It high and  
looked ro u n d  th e  room , w hile Lerm on­
toff gazed  a t  him  In an x ie ty , w onder 
lug w h e th e r  th a t  b ru ta l  looking offi­
cial su sp ec ted  an y th in g . A pparen tly  
he did not. h u t m ere ly  w ished  to  s a t ­
isfy  h im se lf  th n t  ev e ry th in g  w as in 
order, fo r  he sa id  m ore  m ildly th a n  he 
h ad  h i th e r to  spoken ;
“ I t  Is a long tim e  s in ce  any  one oc­
cupied th is  cell.”
T hen h is  ey e  re s te d  on th e  vacan t 
co rner she lf.
' "Ah. excellency .” h e  con tinued , " p a r ­
don m e. I h a v e  fo rg o tten . I m ust 
b ring  you a b a s in .”
" I ’d  ra th e r  you b ro u g h t uie a c an ­
dle." sa id  L erm onto ff n o nchalan tly , a l­
though h is lips w e re  dry, and  he m ois­
tened  them  ns he spoke. T hen, to  learu  
w h e th e r m oney w a s  v a lue less on the 
rock, a s  th e  g o v e rn o r had  In tim ated , 
he d rew  from  his po ck et one of th e  re­
m ain in g  gold p ieces, g lad  th a t  he hap  
pened to  have so m any , aud  slipped  It 
in to  th e  palm  o f th e  Ja ile r 's  hand, 
w hose lingers c lu tch ed  It ns eag erly  as 
If h e  w ere  ill St. P e te rsb u rg .
I th in k  a c a u d le  can  he m anaged, 
excellency . Shnll 1 b rin g  a cup?"
" I  w ish  you w ould."
T he  door w as a g a in  locked a n d  b o lt­
ed, b u t  befo re  L erm onto ff hud finished 
b is soup  an d  b rea d  a u d  cheese it w as 
opened ag a in . T h e  jn lle r  p laced  a  tin  
b a s in  s im ila r  to  th e  fo rm er one on the  
ledge, p u t a c a n d le  an d  a can d les tick  
on  th e  ta b le  an d  a  tin  cup  beside them .
I th o u g h t th e re  w a s  no p a r t  of R u s­
s ia  w h ere  b r ib e ry  w us ex tin c t,"  sa id  
th e  p rin ce  to h im se lf  a s  th e  door closed 
a g a in  fo r  th e  n ig h t.
A f te r  su p p e r  L erm o n to ff ag a in  s h if t  
ed  b is  tab le , s tood  upon it, lit h is  cun 
d ie  a n d  resu m ed  h is  tu n n elin g , w ork­
ing  h a rd  un til u f te r  m idn igh t. I lls  
p ro g ress  w us d ep lo rab ly  slow , an d  the 
sp ra y in g  o f  th e  rock  p roved a b o u t as 
tir in g  a ta sk  as  e v e r  be h ad  u n d e rta k ­
en. H is  second b a s in fu l of so lu tion  
w as m ad e  a l it tle  s tro n g e r, bu t w ith ­
out p e rc e p tib le  Im p ro v em en t In Its e f ­
fect. On ceasin g  o p e ra tio n s  for th e  
n ig h t he fo u n d  h im se lf  In a sltu u tlq n  
com m on to  few  p r iso n e rs—th a t  of be­
ing e m b a rra s se d  w ith  riches. H e pos 
sessed  tw o  lx islns, a n d  one o f them  
m u st lie concealed . O f course  he 
m ig h t leave  h is w o rk in g  b asin  In th e  
u p p e r tu n n e l w h ere  It h ad  res ted  w hen 
th e  Ju ller h ad  b ro u g h t In Ills supper, 
h u t he rea lized  th a t  n t any  m o m en t tlie  
la n te rn 's  ru y s  m ig h t s tr ik e  ils  sh in ing  
su rfa c e  an d  bo b rin g  on an  In v es tig a ­
tion  o f th e  u p p e r tu n n el, c e rta in  to 
prove  th e  d e s tru c tio n  o f h is  w hole 
schem e. A few  m in u te s ’ th o u g h t, how ­
ever, so lved  th e  p roblem  ad m irab ly . 
H e p laced  (be b a s in  face  d o w n w a rd  m 
th e  rap id  s tre a m , w hich  sw e p t it  to 
th e  iron  b u rs  b e tw e en  th e  tw o  cells, 
an d  th e re  it  lay q u ite  concealed  w ith 
th e  s w if t  w a te r  r ip p lin g  o v er It. T his 
done, lie flung oft h is  d o l l ie s  a n d  got 
in to  bed, not a w a k e n in g  un til th e  Ja il­
e r  a n d  h is  a s s i s ta n t  b ro u g h t In bread, 
cheese an il coffee fo r  b rea k fa s t.
T h e  nex t d ay  he began to feel the  
Inconven iences o f  th e  g o v e rn o r 's  frie n d ­
sh ip  a n d  w ished  he w ere  safe ly  buck 
to th e  tim e w hen one loaf lasted  f iiir
CHAPTER XVIII.
0 E I .I .  No. 1 w us a  g rea t Im prove­m en t on No. 9. T here  w as no 
she lf o f rock  or stone bench, 
b u t a co t bed In the  co rner, a 
tab le  a n d  a  w ooden chair. T he living 
sp rin g  issued  from  tlie  living rock In 
u c o rn e r  of th e  room . W hen th e  ja ile r  
an d  h is  a s s is ta n t  had re tired  and  
shoved  In th e  o u tsid e  bolts J a c k  lit 
h is  c a n d le  and  a c ig a re tte , feeling  a l 
m o st h ap p y . H e  su rv ey ed  tile p rem  
ises now  w ith  m ore eare . The bed 
w a s  o f iron und fas ten ed  to  tlie  floor, 
On tlie  top  of it  w as  a m a ttre ss  
p illow  and  a p a ir  of b lanke ts. A t Its 
h ead  a l it tle  t r ia n g u la r  sh e lf  of rock 
h ad  been  left In t lie  corner, and  on 
th is  reposed  a b asin  of tin, w h ile  a 
course  piece of su ck ing  to o k  tlie  place 
of a  tow el. J a c k  th rew  off h is  over 
c o a t an d  Hung It on th e  lied, in te n t on 
a  s a tis fa c to ry  w ash . H e h e a rd  som e 
th in g  Jingle  In tin- p o ckets and . forget 
t in g  fo r tlie  m o m en t w h a t It eoulil 
p ossib ly  he. th ru s t  his hand In and 
p u lled  o u t a  g lass  s to p p ered  h o ttie  of 
ozak. H e  held it ou t a t  a rm 's  length  
und s ta re d  a t  it fo r  som e m om ents like 
a  m an  hypnotized .
“ H oly  St. P e te r!"  he cried. “ To th ink  
th a t  I sh ou ld  h a v e  fo rg o tten  th is !”
H e  filled th e  tin  b asin  w ith  w a te r  
an il p laced  It on  th e  tab le . A gain he 
d isso lv ed  H m in u te  portion  of th e  
ch em ical und  a g a in  filled th e  sy ringe  
“ I m u st leave  no m u rk s  on th e  w all 
th a t  m ay a ro u se  a tte n tio n ,” he said  
an d , tak in g  tlie  fu ll sy rin g e  to  th e  u rc ' 
o v e r th e  to rre n t  an d  p lac ing  th e  cand le  
on th e  floor b eside  1dm. he g en tly  push  
ed in th e  p iston . T h e  sp ray  s tru c k  th e  
rock, am i tlie  rock d isso lved  s ligh tly  
b u t p ercep tib ly . C om ing back to  th e  
tab le , be stood fo r  u few  m in u tes  in 
deep  th o u g h t. A lth o u g h  th e  eot bed 
w as fixed to th e  floor, und u lth o u g h  It 
w a s  possib le  th a t  th e  sh e lf  in th e  nex t 
cell coincided w ith  its  position, th e  
r isk  o f  d iscovery  w as too g re a t  to  
a p assag e  b e tw een  th e  tw o  cells  th ere  
T h e  obvious sp o t to  u tta e k  w as th e  iu 
te r io r  of th e  tu n n el th ro u g h  w hich  tlie 
s tre a m le t  ran . h u t J a ck , te s tin g  the  
te m p e ra tu re  o f th e  w a te r  w ith  his 
h an d , dou b ted  h is  p hysica l a b ility  to 
rem a in  in th u t ice cold c u rre n t m ore 
th a n  a  few  m iu u te s  a t  a  tim e, und if 
he w orked  In th e  tu n n el he w ould he 
a ll h u t  sub m erg ed . H e  fea re d  he w ould 
p e rish  w ith  cold a n d  c ram p s before he
d ay s, fo r  if  such  w ere  now  th e  ease  he 
w ould lie free  o f th e  c o n s ta n t  s ta te  of 
tension  w hleti tlie  e v e r  r e e n r r ln c  v isits  
o f tlie  Ja ile r caused . H e  fea re d  th a t  
som e d ay  lie m ig h t becom e so nbsorlied 
in h is  o ccupation  th a t  lie w ould  not 
h e a r  tlie  w ith d ra w in g  o f th e  holt, and  
th u s, ns It w ere, tie c a u g h t In tiic  act.
S hortly  a f te r  lunch  th e  g o v ern o r sen t 
fo r him  and  ask ed  m an y  q u estio n s  p e r­
ta in in g  to  the  ru n n in g  o f tlie  dynam o. 
L erm onto ff concealed  Ills Im patience  
and  set nbout h is  In s tru c tio n s  w ith  e x ­
em plary  en ru es ' Hess. R u ssian  tex t 
books on e lec tric ity  n t h an d  w ere  of 
tlie  m ost ru d im e n ta ry  d escrip tio n , and. 
a lthough  the g o v ern o r could sp eak  G e r­
m an. lie could not rend  It. so tlie  tw o 
volum es he possessed  in th n t language  
w ere closed to him . T h e re fo re  Jo h n  
w as com pelled  to  begin  n t tlie  very A 
n  G o f  tlie  science.
T he  governor, ho w ev er, b ecam e so 
deeply  In te res ted  th n t  he m o m en tarily  
fo rgo t h is  cau tio n , unlocked a door 
anil took L erm ontoff Into a room  w hich 
he saw  w as tlie  a rm o ry  anil am m u n i­
tion s to reh o u se  of th e  prison . On tlie 
floor o f th is  ch n m b er th e  governor 
po in ted  o u t a large  b a tte ry  o f accu m u ­
la to rs  nnd nsked  w h a t th ey  w ere  for. 
L erm onto ff e x p la in ed  th e  p u rp o ses  of 
th e  b a tte ry , m ean w h ile  e x a m in in g  it 
th o ro u g h ly  nnd finding  th a t  m any  of 
tlie  cells h ad  been a ll tm t ru in ed  In 
t ra n s it  th ro u g h  tlie  fa llin g  a w ay  of 
th e  com position  in tlie  grids. Som e­
th in g  like h a lf  of tlie  accu m u la to rs, 
how ever, w ere  in ta c t  nnd  w orkable . 
T h ese  lie uncoupled  nnd b ro u g h t Into 
th e  d y n am o  room , w h ere  he show ed 
th e  g o v e rn o r th e  p ro cess  o f  c h n rg ln g  
H e Raw in th e  s to reroom  n box con­
ta in in g  In can d escen t lam ps, colls of 
silk  covered  w ire  n nd  o th e r  m aterln l 
th n t m ad e  h is eyes g lis ten  w ith  d e ­
l ig h t  H e  spoke in G erm an .
“ If  you w ill give m e a coll o f th is  
w ire, one o r tw o  o f th e  lnm ps an d  an  
accu m u lato r, or. Indeed, h n lf a dozen 
of them . I w ill tro u b le  you no m ore 
for can d les ."
T h e  go v ern o r d id  not rep ly  n t the  
m om ent, h u t a sh o rt  tim e a f t e r  nsked 
L erm onto ff In R u ss ian  how  long it 
w ould  lie b e fo re  th e  a c cu m u la to rs  w ere  
charged . L erm onto ff s ta te d  th e  tim e, 
au d  th e  g o v ern o r to ld  th e  ja i le r  to 
tiring  th e  p riso n e r fro m  tlie  cell a t  th n t 
hour, and  so d ism issed  h is in s tru c to r.
O ne fe a tu re  o f th is  In te rv iew  w hich  
p leased  L erm onto ff w a s  th a t ,  how ever 
m uch th e  g o v e rn o r becam e absorbed  
In th ese  lessons, he n e v e r  a llo w ed  h im ­
se lf  to  rem a in  a lone  w ith  h is  p risoner, 
i t  w as  e v id e n t th a t  lu  h is  cooler mo­
m en ts  th e  g o v e rn o r h ad  in s tru c te d  th e  
Ja ile r  an d  h is a s s is ta n t  to  keep  e v e r a t 
th e  h ee ls  o f th e  p rin c e  a n d  n lw ay s  oil 
th e  a le r t. T w o  h uge  rev o lv e rs  w ere 
th ru s t  u n d e rn e a th  th e  b e lt of th e  Ja il­
er, nn d  th e  la n te rn  h o ld er w a s  s im i­
larly  a rm ed . L erm o n to ff w a s  p leased  
w ith  th is , fo r  If th e  g o v e rn o r had 
tru s te d  him  e n tire ly , even  th o u g h  he 
d em an d ed  no v e rb a l paro le . It would 
h av e  gone a g a in s t  h is  g ra in  to  s tr ik e  
dow n th e  ch ief, a s  he ru th le ss ly  in te n d ­
ed  to  do w hen th e  tim e  w a s  ripe  fo r  It, 
a n d  In any  case, he to ld  h im self, no 
m a tte r  how  frien d ly  th e  g overnor 
m ig h t be. he h ad  th e  m is fo rtu n e  to 
s ta n d  b e tw een  his p r iso n e r  a n d  liberty .
L erm onto ff w as n g a iu  ta k e n  from  his 
cell nbou t h a lf  un h o u r b e fo re  th e  tim e 
he h ad  m im ed fo r th e  com ple tion  of 
th e  ch a rg in g , au d . a lth o u g h  th e  gov­
e rn o r  sa id  n o th in g  o f  h is  In ten tion , th e  
Ja ile r  and  h is m an b ro u g h t to  th e  cell 
six  c h a rg ed  b a tte rie s , a coll o f  w ire  
au d  a dozen lam ps. L erm onto ff now 
ch an g ed  h is w o rk in g  m ethods. H e be­
g an  euch n ig h t u s  soon a s  he had  
finished d in n e r  a n d  w o rk ed  till uenrly 
m orn ing , sleep in g  a ll d ay  ex c ep t w hen 
In te rru p te d  by th e  Ja ile r. J a ck , fo llow ­
ing  th e  ex am p le  o f  R ob inson  Crusoe, 
a tte m p te d  to  tie k n o ts  on th e  ta il of 
t im e  by c u ttin g  u o tch es  w ith  h is  knife  
on th e  leg o f th e  tab le , b u t m ost days 
ho fo rg o t to p e rfo rm  th is  opera tion , 
and  so Ills w ooden a lm a n a c  fell hope­
lessly out o f gear, l ie  e s tim a te d  th a t  
be had  been u little  m ore th a n  a  week 
In p rison  w hen he h ea rd  by th e  c lang  
of th e  bolt th a t  th e  u ex t cell w as to 
h ave  a n  occupan t.
“ I m u st p rep a re  a w elcom e fo r him ,” 
he sa id , nnd  so tu rn e d  o u t th e  e lec tric  
lig h t u t th e  end  o f th e  long, flexible 
w ire. l i e  h a d  a rra n g e d  a  n e a t l it tle  
sw itch  of th e  accu m u la to r , n n d  so 
sn ap p ed  th e  lig h t on  n n d  off a t  his 
p lea su re  w ith o u t th e  tro u b le  o f un 
sc rew in g  th e  n u ts  w h ich  he ld  In p lace 
one o f th e  co p p er en d s  o f th e  w ire. 
G oing to th e  edge o f  th e  s tre a m  and 
lig h tin g  h is  cand le , lie p laced  th e  g lass  
bu lb  in th e  c u rre n t,  p a id  o u t tlie  flex­
ible line  a tta c h e d  to  I t a n d  a llow ed  the 
bu lb  to run  the  r isk  o f  being  sm ashed  
a g a in s t  th e  Iron b a rs  o f tlie  passage , 
b u t th e  lit tle  g lobe n e g o tia te d  th e  ra p ­
ids w ith o u t ev en  u p e rcep tib le  clink  
and  cam e to  re s t  lu th e  bed of the  
to rre n t  so m ew h ere  a b o u t th e  c e n te r  of 
th e  n e x t cell, tu g g in g  like a  flsli on a 
hook. T h en  Ju ck  m o u n ted  th e  table, 
leaned  in to  th e  u p p e r  tu n n e l an d  lis ­
tened.
“ I p ro te s t,"  D ru m m o n d  cried , sp e ak ­
ing  loudly, ns if tlie  vo lum e of sound 
w ould convey m ean in g  to  a lien  e a rs — 
“ I p ro te s t a g a in s t th is  a s  a n  o u trag e  
an d  d em an d  my r ig h t  o f  co m m u n ica ­
tion w ith  th e  B ritish  am b a ssa d o r.”
J a c k  h e a rd  th e  Ju lle r g row l. “T h is 
loaf o f  b read  w ill las t you fo r four 
d ay s ,"  bu t a s  th is  s ta te m e n t was m ade 
In R u ss ian  it qonveyed no  m ore m ean- 
lag  to th e  E n g lish m a n  th a n  h ad  his 
ow n p ro te s t of a m om ent before
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brough t in te llig en ce  to th e  ja ile r . The 
door d u n g e d  sh u t, au d  th e re  followed 
a d ead  silence.
“ Now we o u g h t to h e a r  som e good 
rid B ritish  o a th s ,” sa id  Juck  to liim-
T it o  K in d  Y o u  I l a v o  A l w a y s  B o u g h t ,  n n d  w h ic h  h a s  b e e n  
i n  u s e  f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  h a s  h o m o  t h o  s i g n a t u r e  o f  
n n d  h n s  b e e n  m a d e  u n d e r  h i s  p e r -  
s o n n l  s u p e r v i s i o n  s i n c e  i t s  i n f a n c y .
K  f -c c f c /u / i /C  A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e iv e  y o u  i n  t h i s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  n n d  “  J u s t - n s - g o o d ”  a r e  h u t  
E x p e r i m e n t s  t h n t  t r i f l e  w i t h  a n d  e n d a n g e r  t h o  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  n n d  C h i ld r e n —E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t .
W hat is C A S T O R IA
C a s t o r ia  i s  a  h a r m le s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O il ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p s  n n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a in s  n e i t h e r  O p iu m ,  M o r p h i n e  n o r  o t h e r  N a r c o t i c  
s u b s t a n c e .  I t s  a g o  i s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
n n d  n l la y s  F e v e r i s h n e s s ,  I t  c u r e s  D ia r r h o e a  a n d  W i n d  
C o l ic .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b le s ,  c u r e s  C o n s t i p a t i o n  
a n d  F l a t u le n c y .  I t  a s s i m i l a t e s  t l i e  F o o d ,  r e g u la t e s  t h o  
S t o m a c h  a n d  l t o w c l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a t u r a l  s l e e p .  
T h o  C h i ld r e n ’s  P a n a c e a —T h o  M o t h e r ’s  F r i e n d .
G E N U IN E  C A S T O R IA  A LW A YS
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
In U se  For Over 3 0  Y ears.
self, b u t th e  silence  co n tin u ed . p le te  o u r ta sk  In h a lf  th e  lim e, like  tlie
"H ello , A lan ,” c ried  J a c k  th ro u g h  en g in eers  on each  side of tlie  Sim plon 
th e  b a rs . "1 sa id  you w ould  be n ab b ed  tu n n el."
If you d id n 't  leave  St. P e te rsb u rg . “ I f  th e re  a rc  b a rs  In th e  lo w er wn- 
You'll p ay  a tte n tio n  to  m e n e x t tim e  I te reo u rse ,"  ob jec ted  D ru m m o n d , “ w on t 
w n rn  you .” .von ru n  a  r isk  of b rea k in g  y o u r lio ttie
T h o re  w a s  no rep ly , n n d  Ja ck  be- ag a in s t th em ? ” 
cam e n ln rtn ed  a t  th e  co n tin u ed  still- "N ot th e  s lig h te s t. 1 h a v e  Ju st sen t
ness. T h en  lie h e a rd  h is  frien d  m ut- th n t m uch  th in n e r  e le c tric  lam p 
te r :  . th ro u g h , hut In th is  e ase  I’ll Ju s t lie
“ I 'l l  be seeiug  v isions by  n nd  by. I up the  h o ttie  anil s q u ir t  g un  In my 
th o u g h t m y b ra in  w a s  s tro n g e r  th a n  It \ stocking , a tta c h  th a t  to  th e  w ire, and  
Is—could h ave  sw o rn  t h a t  w a s  J a c k ’s  th e  c u rre n t  w ill do  th e  res t. You can  
voice." I un load  nnd I 'l l  pull my s to ck in g  back
J a c k  go t speed ily  n n d  q u ie tly  dow n, again . If  I d a re d  w ren ch  off u tab le  
tu rn e d  on th e  sw itc h  a n d  hopped upon J leg, I could  p e rh a p s  shove  bo ttle  and  
th e  tab le  aga in , p e e rin g  th ro u g h . H e sy rin g e  th ro u g h  to you from  here, b u t 
k n ew  th a t  th e  s tre a m  h ad  now  becom e the m ate ria l w ould co tne to  a dead  cen 
a  r iv e r  o f  (Ire a n d  th n t  i t  w as  sen d in g  te r  in th e  m iddle  of til ls  tu n n e l un less 
to  th e  ce llin g  an  un h o ly , u n e a rth ly  I h ad  a s tick  to p ush  It w ith in  y o u r
glow.
“ Oh, d a m n  It a ll!” g ro an ed  D ru m ­
m ond, a t  w h ich  J a c k  ro ared  w ith  
lau g h te r.
“A lan ,” he sh o u ted , "fish  o u t th n t I to squeeze th ro u g h . You n re  th en  I t 
e lec tric  b u lb  from  th e  c reek  anil hold 1 my cell. W e p u t o u t o u r  lig h ts, and  
It a lo ft. T hen y o u 'll see  w here  you you conceal y o u rse lf  b eh in d  th e  door, 
a re . I ’m in th e  n e x t  ce ll—Jn ck  La- Ja ile r  a n d  utitn w ith  th e  la n te rn  com e 
m ont, e le c tric ia n  a n d  c o p p ersm ith ; a ll tn . y Ou m u st tie very  c a re fu l no t to 
o rd e rs  p ro m p tly  a tte n d e d  to; b est of , eiose th e  door, b ecau se  If you once 
re fe ren ces  nnd p rices  s a tis fa c to ry ."  j shove it s h u t  w e c a n ’t  o pen  It from  th is
“Ja ck . is th n t  rea lly  y ou  o r  h av e  I 
gone d e m en ted ?”
"O h, you n lw ay s  w e re  dem ented . 
A lan. B u t it is I r ig h t enough . Pick 
up th e  lig h t nnd tell m e w h a t  k in d  of 
a  cell y o u 'v e  got.”
“ H o rrib le !” c ried  D ru m m o n d , s u r ­
v ey ing  h is s itu a tio n . “ W alls  a p p a r ­
e n tly  o f  solid  rock, n nd  th is  u n can n y  
s tre a m  ru n n in g  a c ro ss  th e  floor.”
“ H ow  a re  you fu rn is h e d ?  S helf of 
rock, s to n e  ben ch ?”
“ No; th e re ’s a  tab le , c o t  bed a n d  a 
w ooden ch a ir ."
"W hy, m y d e a r  m an , w h a t  a re  you 
g ro w lin g  nbo u t?  T hey  h a v e  g iven  you 
o ne  o f th e  b es t room s in  th e  hotel. 
Y ou 're  In tho  s ta r  c h a m b e r .”
“ W h ere  In th e  n am e  o f  h eav en  a re  
w e ?”
"D id n ’t you recogn ize  th e  rock from  
th e  deck  o f n s te n m e r? ”
" I  n e v e r  saw  th e  deck  o f u s te n m e r? ”
“T h en  how  d id  you com e he re?”
“ I  w u s  w ritin g  a le t te r  In my room 
w hen som e one th re w  a sack  over my 
head  nnd tied  m e up  In a bundle, so 
th u t It w as a close sh av e  1 w a s n 't  
sm othered . I w us ta k e n  iu w hat 1 
suppose  w us a cab  au d  flung Into w hat
I a f te rw a rd  learned  w us th e  hold o f  a 
stenm er. W hen th e  sh ip  stopped. I 
w ns c a rried  like  u sack  of m eal on 
som e o u c 's  shou lder u nd  u uhum percd  
befo re  a g a u n t sp e c te r  in un ifo rm  lu  a 
room  so dazzling  w ith  e lec tric  ligh t 
th a t  I could h a rd ly  suu. T h a t w as u 
few  m in u tes  ago. N ow I nm h e re  und 
s tu rv ln g . W here Is th is  p riso n ?"
"L ik e  th e  m ikado, us K u te  would 
say, th e  a u th o r itie s  a re  b en t on m ak ­
ing th e  p u u ish m en t fit th e  crim e. Von 
a re  in th e  ltock  iu th e  B altic , w hich 
you fired nt w ith  th a t  g un  of yours. I 
told you those su av e  officials a t  St. 
P e te rsb u rg  w ere p lay in g  w ith  you .”
"B u t why h ave  they  put you here. 
J a ck ? "
“Oh. I w as like  th e  good dog T ray , 
w ho asso c ia ted  w ith q u es tio n ab le  com 
patty. 1 suppose, nnd  th u s  got Into 
tro u b le ."
“ I'm  so rry .”
“ You ought to  be g lad . I'm  going to 
g e t out of th is  place, an d  I don 't be­
lieve you could b reak  Jail u n assisted  
iu tw e n ty  y e a rs  H ere  Is w here  science 
co n fro n ts  b ru ta lity . I say. Drum- 
tnottd. Iiriug your ta b le  o v e r to tlie cor­
n e r  uud m ount it. th en  we can  talk  
w ith o u t shouting . Not m uch chance of 
uny  one o u tside  heal ing us even  If we 
do clam or, but tills  is a d am p  s itu a tio n , 
an d  loud ta lk  is had for th e  throat. 
C ut a  slice of d ia l brow n b read  mid 
lunch  w ith  me. You'll find it nut half 
bud, a s  you say  iu E ng land , espec 
ly w hen you u re  h ungry . \e -v ,"  i 
titsued Ja ck  us Ills f r a -u d  « I op 
s ite  him  und they  found  I y e x p e iim  
th a t  th e ir  com bined  reach  was n it long 
enough to enab le  them  to shake  bau d s 
th ro u g h  th e  bars . "naw . while you are 
lu x u ria tin g  iu the  m enu  of the T r.i ;z- 
U ioiidoff i 'l l  g ive you u sketch  of my 
p lan  for escape."
"D o." sa id  D rum m ond.
" I  happen  to h ave  w ith  u a p a ir  of 
h o llies co n ta in in g  a  su n s ia n c e  which 
if  d isso lved  iu w a te r  and  sp rin k led  on 
th is  rock will d is in te g ra te  it. It p roves 
ra th e r  slow  w ork. 1 m ust ad m it. bt»‘ 1 
in tend  to  float iu to  you one of tlie 
h o ttie s  uud the a p p a ra tu s , so th a t  you 
tu a y  help  me ou yo u r side, which p lan  
h a s  th e  a d v a n ta g e  of g iv in g  you use­
fu l occupation  uud a llo w in g  us to  cotu-
reach.
“ Very w ell; w e’ll w ork  a w ay  un til 
our e x cav a tio n  c o n n ec ts  n nd  we h av e  
m ade it o f sufficien t d ia m e te r  to r  you
sidc, oven tho u g h  It is u n locked  and  
th e  bo lts  d raw n . I t  fits like  w ax an d  
alm o st h e rm e tica lly  se a ls  th e  room. 
You sp rin g  fo rw a rd  nnd d eal th e  Ja ile r 
w ith  y o u r fist one of y o u r  ju s t ly  cele­
b ra ted  E n g lish  knockdow n blows. Im ­
m edia te ly  a f te r  fe llin g  tlie  m an w ith  
th e  lan te rn . K now ing  so m eth in g  of 
the  w e ig h t o f y o u r blow , I tak e  It th a t  
n e ith e r  o f th e  tw o  m en w ill recover 
consciousness un til w e h a v e  tak en  off 
th e ir  o u te r  g a rm e n ts , secu red  revo lv ­
ers and  keys. T h en  w e lock th em  In. 
you nnd I on th e  o u ts id e .”
“ My d e a r  J a ck , w e d o n 't  need  any  
tu n n el to accom plish  th a t .  T he first 
tim e th ese  tw o m en com e Into my 
room I can  knock th em  d o w n  ns easily  
here  as  th ere ."
“ I th o u g h t of th n t. an d  p e rh a p s  you 
could, hu t you m u st rem e m b e r we h ave  
only one s h o t  If  you m ade  a  m istake . 
If th e  lan te rn  m an bolted an d  fired his 
pistol an d  once closed tlie  door—he 
w ould not need to  p au se  to lock it— 
w hy, w e a re  done for. I sh ou ld  bo 
p erfec tly  h e lp less In tlie  n ex t room, 
an d  a f te r  th e  a tte m p t th ey 'd  e ith e r  
d ro w n  u s  o r pu t ns Into w orse  cells as 
fa r  a p a r t  ns possib le .”
"I d o n 't  th in k  I sh o u ld  m iss fire,” 
sa id  D rum m ond  confidently . "S till 1 
see th e  poin t and  w ill obey o rd ers :"
"M y official position  on tlie  rock ever 
since I a rr iv ed  lias beeti th a t  of elec­
tr ic a l tu to r  In ch ie f  to  tlie  governor. I 
h av e  s ta r te d  Ills d y n am o  w o rk in g  and  
hnve w ired  such  p o rtio n s  o f  th e  place 
ns w ere  not a lre a d y  w ired  belure. 
D u rin g  th ese  lessons I h a v e  k ep t my 
eyes open. So fa r  as  tlie  p rison  Is con- 
corned, th e re  a re  tlie  g o vernor, a sort 
of head  clerk , tlie  Ja ile r  a n d  his assis t­
a n t - f o u r  m en. uud th u t  is ull. Tlie 
ja i le r 's  a s s is ta n t  a p p e a rs  to  lie tin* 
cook of tlie  place, a lth o u g h  th e  rook­
ing  done Is o f th e  m ost lim ited  descrip­
tion . T h e  black  b read  Is b ro u g h t !rom 
SL P e te rsb u rg , 1 th in k , us a lso  tinned 
m eat u nd  soup, so th e  cu is in e  is on  u 
so m e w h at lim ited  sca le .”
“Do you m ean  to  say  th a t  only  these 
fo u r m en a re  In charge o f  th e  p r ls in ? ”
“ P ra c tic a lly  so, h u t th e re  Is tin  gur- 
rlson  as  well. T h e  so ld ie rs  live 111 u 
s u it  o f room s d irec tly  ubove us, und 
a s  n e a r  a s  1 can  fo rm  an  op in ion  th e re  
a re  fo u rteen  m en u ud  tw o  ofleers. 
W hen a s te a m er  a rr iv es , they  d r i f t  as 
m any so ld ie rs  as  u re  necessary : un ­
load th e  bout, uud (lien th e  Tom m ies go 
u p s ta irs  uguiu. T h e  m ilita ry  slc tlon  
ap p a re n tly  holds lit tle  ln te rco u rs l w ith  
th e  officials, whom  th ey  look u |o u  us 
ja ilers . 1 sh ou ld  ju d g e  th a t  t in  m ili­
ta ry  officer is ch ie f  of th e  rock  htcuuse 
w hen lie found  (he g o v e rn o r 's  rroui lit 
by e lec tric ity  he d e m an d ed  the sam e 
fo r h is  q u a rte rs . T h a t ’s  how 1 cam e 
to  get u p s ta irs . Now, th ese  s ta irs  ure  
hew n  lu th e  rock, a re  c ircu la r , g ja id e d  
by heavy oukeu do o rs  top  uud liottom, 
au d  th ese  (tours p o ssess s teel h ilts  ou 
both  sid es  o f  them . I t  Is th u s  passible 
fu r e ith e r  the  m ilita ry  u u th o rl je s  up- 
s ta ll's  o r  (he civil a u th o r itie s  iV lso late  
th em se lv es  from  th e  o th e rs  *SLcaso 
o f a  revo lt am o n g  th e  so ld ier < •  
e ru u r  could be lt th em  in to  i h O '  3 c ,  
an d  they  w ould  find g re a t  atHpt F l u  
g e ttin g  out. Now, my p lan t*  f" 
ced u re  Is th is : W e w ill d s a t  Miler 
a n d  a s s is ta n t ,  tak e  th e i r  key ffl-p- 
g a rm e n ts  a n d  caps. T h e  J a l * 1 it tog­
gery w ill tit you. uu d  t h e o t  ha in flo w 's
(Continued on page
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m ay do fo r me. T hen  we w ill lock 
th em  In here, nnd If we m eet c le rk  or 
g o v ern o r In Uie pnssngps w e w ill h a re  
tim e  to  overcom e e ith e r  o r  ho th  before  
th ey  n re  nw nre o f  th e  chnnge. I’ll go 
up  th e  c irc u la r  a la lr, bo lt from  th e  In- 
aide th e  u p p e r door nnd a f te rw a rd  bolt 
th e  lo w er door. T hen  w e open nil th e  
cells  and  relense th e  o th e r  p risoners, 
d escend  from  th e  rock, get Into th e  
F in n ish  Ashing boat, keep  c le a r  o f th e  
tw o  cannon  (lint a re  up  ubove us nnd 
sa il fo r th e  Sw ed ish  const. W e c an ’t 
m iss It. W e hnve only to  trav e l w est, 
nnd  u ltim a tefy  w e a rc  safe . T h e re  Is 
only  one d an g er, w hich Is th a t  w e m ay 
innke o u r a tte m p t w hen th e  s te n m e r Is 
here , hut we m u st ch an ce  th a t .” *
" I s n ’t th ere  any  w ay of finding ou t?  
C ou ld n 't you p ttuip the  governor?”
“ I l  • Is a lw ay s  very m uch on Ills 
g u n n l and  Is a tac itu rn  m an. T he m o­
m ent the  tu n n el is litilshed I shall 
q u estio n  about som e fu rth e r  e lec trical 
m ate ria l, and  then  p e rh ap s  I tuny get 
n h in t ab o u t th e  s team er. I Im nglnc 
she conies irreg u la rly , so the  only  sn fe  
p lan  would he fo r us to  m ak e  o u r a t ­
tem p t ju s t  a f te r  she had d e p a rte d .”
“ W ould th ere  be any chance  o f our 
f ind ing  a  n u m b er of the  m ilita ry  d o w n ­
s ta i r s  ?”
“ I d on’t  th in k  so. Xow th a t  they  
h av e  th e ir  e lec tric  lig h t they  spend 
th e i r  tim e  p lay in g  en rds and  d rin k in g  
vo d k a .”
“ V ery  well. J a c k ;  th n t schem e seem s 
rea so n a b ly  feasib le . N ow  g e t th rough  
y o u r m a te ria l to  m e a n d  issue y o u r In 
■tractions.”
(To Be C ontinued .)
TH IS  PA PER AND JAM ESTOW N
W hen  th e  W o rld ’s F a ir  w ns held n t 
C h icago  in 1893 'th is p a p e r g ave  a  free  
t r ip  to t h a t  exh ib ition , to  a  y o u n g  lady  
w ho w a s  th e  successfu l c a n d id a te  In a 
v o tin g  co n tes t.
In  1900 w e sen t two young lad le s  to  
the  P a r is  E xposition , g iv in g  th em  also  
a  E u ro p e an  to u r, th e  to u r is ts  also be­
in g  w in n e rs  In a  v o tin g  co n tes t.
In  1901 we sen t fo u r young  lad les  to 
th e  St. L ouis E xposition , tw o of them  
w in n e rs  In a  v o tin g  co n tes t a n d  each  
ta k in g  a  com panion.
In  a ll ca ses  ev ery  expense of the  
t r ip s  w as b o rn e  b y  th is  p aper. E v e ry  
oorr.fort and  lu x u ry  of t ra v e l w as given 
th e  y o ung  lad les, an d  fro m  th e  m om ent 
th ey  le f t  R ock land  u n til  th ey  lan d ed  
b ack  hom e th ey  w ere o u r  gu ests . I t  is 
h a rd ly  n ecessary  to add  th a t  th e  trip s  
w ore occasions of the  u tm o s t d e lig h t 
t»  th e  p a rtic ip a n ts .
N ow we purpose to  do  a n o th e r  good 
th in g , to  w it :  W e a re  to o rgan ize  a 
v o tin g  co n tes t, th ro u g h  w hich  we will 
sen d  to  th e  g re a t  Jam esto w n  T er-C en- 
ten n ia l E x position  th a t  Is to  he held 
th is  y e a r  fo u r persons, tw o p rinc ipals, 
one a  re s id e n t o f R ockland, one a  res i­
d e n t o f  K nox co u n ty  outside of R ock­
lan d . T hese tw o will b e  the  w in n e rs  In 
th e  v o tin g  a n d  each  w ill be priv ileged  
to  in v ite  a  friend  to  al30 m ak e  tho  trip .
H v ery  expense of these  fo u r persons 
w ill he bo rn e  b y  T h e  C ourier-G aze tte . 
T h is  w ill Include som e s tr ik in g  f e a t ­
u res , a s  fo llow s:
(1) T ra n sp o r ta tio n , B oston  to J a m e s ­
tow n. in c lu d in g  a  m agnificent ocean  
tr ip  In cn e  o f tho  p a la tia l s te a m ers  o f 
th e  M erch an ts  & M iners T ra n sp o r ta tio n  
Co.
(2) L u x u rio u s  e n te r ta in m e n t a t  the  
In sid e  Inn , w ith in  th e  exposition  
g rounds.
(3) T h ree  d a y s ’ s ta y  u t the  exposition , 
w ith  s te a m er  trip s  to th e  N av a l F leet, 
N orfo lk , P o rtsm o u th . N ew port News, 
H am p to n . Old P o in t C om fort, F o r t  
M unroe, etc.
(4) S ail up  th e  P o to m ac  tc  W a sh in g ­
ton . w ith  v isit to th e  s ig h ts  of the n a ­
tio n a l cap ita l.
15) A d ay  in P h ilad e lp h ia , v isiting  
th o  m in t, Independence H ull, B etsey  
R oss house an d  o th er h isto ric  sp o ts
(») On to New York and  hom ew ard  
v ia  F a ll  R iv er line.
I?) E v e ry  lu x u ry  of trav e l and  
hotels from  R ock lan d  back  to R o ck ­
land, ter. d ay s  of glorious tra v e l and  
lig h t-see in g .
E v e ry th in g  w ill be firs t-c la ss  an d  on 
a l ib e ra l scale. I t  w ill be a  g rea t v a c a ­
tion o u tin g  fo r  four w o rth y  persons 
c&ngeniul persons, of course , fo r  each  
w inner can  tak e  a lo n g  the person  he or 
s»e w ould m o st p re fe r  fo r  tra v e lin g  
cn n p an lo n . A nybody m ay e n te r  the 
Ib is . W h a t a  g re a t  o p p o rtu n ity  
p u fe s s lo n a l  m en
for
wom en, clerks, 
school teach e rs , to  g e t a v a ca tio n  trip!
Iced Coffee
W IL L  SO O N  B E  
C A L L E D  F O R
CREAM
REOlSTCRtft)
T H E ) O F
^ B O S T O N  ROASTED
F E E
w ( l ,  PARKS
COFFEE
IS  A L W A Y S  
1 N F A V O R
I T  M A K E S  
D E L I  C 1O US
led  Coffee
\
G&ODDGE. CROCKER. & PARKS
PROPRIETORS
-TON - - MASS. 7
’ ID E A L ”  CO CO A IS MADE FROM T H E  
CHOICEST BEANS, AND TH E BEST COCOA 
IS MADE BY TH E DUTCH.
H u m a n  h a n d . n e v e r  to u ch  it .
I t 's  p u re  and  i t ’s c lean .
PURE COCOA IS MORE NUTRITIOUS 
i THAN BEEF. " I D E A L ”  C O C O A  IS PURE.
TASTE AND TEST ITS RICHNESS.
A t y o u r  Grocers.
10 and 25 Cents.
HERRICK & GALE
D e a ler s  in C em etery  W o r k  of All K in ds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
Afe icanj suit you in Styles, 
Prices and Quality of J Work.
We employ the bent of workmen and 
can give you the best quality  of 
ntock. Nothing b u t the beat In every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
MARBLE woGRANHE
Monuments.'
2 8 2  Main Street,
1 (ICAignH.
Rocklana'
M O BILINE “A
IS  T H E  B E S T  C Y L I N D E R  O I L
Tor GAS ENGINES
A nd AU TO M O B ILES
JJ
W e can  ro co m m en d  M o b ilin e  “ A ”  as 
b e in g  a h igh  g rad e  P e n n s y lv a n ia  Oil. 
H a v e  been  se llin g  it  fo u rte en  m o n th s , 
a n d  n e v e r  a w ord  b u t  p ra is e  trom  the 
c o n su m e r. U se it  a n d  av o id  h a lf  
y o u r  tro u b le .
|  S IM M O NS, W H IT E  & CO.
PALMER GASOLENE ENGINES „  u1 0 ° 7  w
Knox Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE
Strong 
Simple 
Reliable
STATION­
ARY
AND
MARINE
cyclo and 4 cycle. Jum p  and Snap 8park . 1 
to 4 Cylinders. Send for catalogue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
48 P ortland P ier, Portland, Maine.
85 Union St., Boston, Maas. l l t f
B u rn  the Best
A J.B IR D & C O .3XTTJT‘
ALL S I Z E S - S S S ^ ”
O rder, receive Prom pt Delivery.
Dr. J. A. RICH AN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
^O pp. W . O. H ew ett Co.’r
ROCKLAND
JUSTICE OF T lllt  PEACE
F ra n k  H . Ingraham
Attorn :y and Counsellor at Law
299* H a in  S t., Foot of,'Park
KOCKLAM ), MAINE 
Telephone couuectiou.
C R A N K  B. r»lLL LR
1 A t t o r n e y - a t - L a w
Form erly R egister of Deeds for Knox Count)
__  rebate practice
so lic ited . Collection* prom ptly made. Mort 
gage Loan* negotiated.
Made iu 
iS lze . from
11-2 to 40
H .P .
Speed Control Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N ,JM A IN E . 32tf
M IA N U S  M O T O R S
2 0 0 0  U S E D
By tho Fisherm en and  P leasure Boats of Maine
S atisfaction  G uaranteed
AGENTS FOR 
Rchebler C arburetor, 
Yim ;U aguetlo , & 
I.uut M o.. Ce,, 
Alamo, ami 
Weber
fitatiouary Rnglue. 
anti
Farm U arhiuery,
I Wutjti Haw.,
I lu b tln g  Outfits, 
Pumping Outfits, 
B atteries ami 
Supplies
WUULBSALK AHO 
KETA1L
G. 0 THORNDIKE
Tel. 2215
MACHINE CO.
Portland, Maine
i
DR. J. H. DAMON
d e n t i s t
Monday and Saturday Ev’ngs
78 tf
Q r .  A  W .  1 a y l o r  
- den tist-  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN H T H K K T  RO C K LA N D
D r. John  S tev en s
P H Y S I C I A N  a n d  S U R G E O N  
Cor. Claremont and Llmerock Sts
T e le p h o n e  12G-2
lUK KLANl). ME. 74-22
A . H . K IT T R E D G E  
A  P O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P M gM K l t*TlON» a Hfecialtv,
MAIN HTKEET; ROCK LAN L
D r. R o w la n d  J. W a s g a tl
2 8  d tM M K k  KT., ROCK LAND, MK
Uv tub  H o u a a—U ntil 8 a. m.. 
p . m . Telephone 31-3.
FLEET HIAWATHA.
A Cynical C ritic 's  Cold A nalysis  of 
Longfellow 's D escrip tion .
D e te rm in e  how fa s t ,  ask s  P ro fesso r 
Groenliili, I l ia w n th a  can  run  from  the 
follow ing d a ta :
S tro n g  of n rm  w n s  I l ia w n th a .
H e  c o u ld  s h o o t  ton  a r r o w s  u p w a rd .
And th e  te n th  hail le f t th e  b o w s tr in g  
Er.- th e  firs t to  e a r th  had  fa lle n .
S w if t  o f  fo o t  w a s  H ia w a th a .
H e  c o u ld  sh o o t  an  a r r o w  fro n t h im  
A n d  ru n  fo rw a rd  w ith  su c h  s w if t n e s s  
T h a t  th e  a rro w  fe ll  b eh in d  h im .
N eglecting  th e  res is ta n c e  o f  th e  a ir 
nnd g ra n tin g  th a t Illn w n tlin  coni 1 
shoot one a rro w  a second, th e  so lution 
Is ns follow s:
T h e  tim e o f  flight o f th e  a rro w s  shot 
u p w a rd  m ust have boon n in e  seconds 
T h erefo re  the  velocity w ith  which they 
w ere  shot, being equal to th e  tim e m id 
tip lled  into h a lf  tlie va lu e  of th e  eon 
s ta n t  of g rav ity , wiis 1 II fee t a second.
Now , in shooting  an  a rro w  from  him. 
H ia w a th a , t > ob tain  th e  f a r th e s t  flight, 
would let tly nt an  an g le  o f forty-live  
degrees, and by n s im ple  trig o n o m et­
rical ca lcu latio n  we th ere fo re  a rr iv e  at 
tho  fac t th a t  tlie horizontal velocity of 
tlie  a rro w  would lie ra th e r  less th an  114 
fe e t  a second and would In fa c t  be 102 
fee t a second, or seven ty  m iles an  hour. 
H ia w a th a  would therefo re  h a v e  to  run 
f a s te r  th an  this. Could lie do It on a 
sp rin t?
A gain  h av in g  recourse  to  calcu latio n , 
w e find th a t an  a rro w  sho t nt 114 lent 
a  second w ould tly 210 y a rd s , o r  n e a r­
ly a fu rlong . H ia w a th a  w ould run 
th a t  d is ta n c e  In ab o u t seven  seconds, 
so th a t  lie would be ab le  to g ive the  
p rese n t ho lder of th e  record  som e 145 
y a rd s  s ta r t .—London P ost.
N O T  T H E  ONLY ON E.
T h ere  A re H u n d red s  of R ockland P e o ­
ple S im ilarly  S ituated .
C an  th e re  bo any  stro n g e r p roof o ffer­
ed th a n  th e  evidence of R ock land  re s i­
d e n ts?  A fte r  you have read  th e  fo llow ­
ing, q u ie tly  an sw er the question.
Ja m e s  M. C urtis , of 107 M ain  s tre e t, 
R o ck lan d , M aine, says: “I  h ad  p a in s  
in th e  sm a ll of m y back  and  I  w as so 
lam e t h a t  I could h a rd ly  stoop 
s tr a ig h te n  up. In  the  m orning  It w as 
h a rd  fo r  m e to g e t out of bod a s  I 
w as so lam e  an d  sore I could no t rise  
to  a  s i t t in g  position. T he k id n ey  se ­
c re tio n s  w ere  te rr ib ly  d isordered. H a v ­
ing  used  D o an ’s O in tm en t w ith  g re a t  
success fo r  a n o th e r  purpose, I  w as led 
to believe th a t  D oan’s K idney  P ills  
m ig h t b e  eq u a lly  good In case  o f k id ­
n ey  tro u b le , so I  g o t a  box a t  a  d ru g  
s to re  a n d  b eg an  u s in g  them . T hey  re ­
lieved th e  b ack ach e  so m uch sooner 
th a n  I  could  h av e  hoped an d  b y  th e  
tim e I  h a d  used tw o boxes, th e  p a in s  
had  d isa p p e a re d  and  th e  k idneys have 
been res to re d  to a  good hea lth y  condi­
tion. I  do n o t th in k  th ere  a re  a n y  b e t­
te r  rem ed ies  on e a r th  th an  D o an 's  
K idney  P ills  and  D oan’s O intm ent.'
F o r  sa le  by  a ll dealers. P rice  50 
cen ts. F o s te r-M ilb u rn  Co., E alfa lo , 
N ew  Y’o rk , sole ag en ts  for th e  U nited  
S ta te s .
R em em b er the  nam e—Doan’s—and 
tak e  no o th er.
T he W orm  E ater.
E v en  “ w orm  holes" ure no g u a ra n te e  
o f e x tre m e  old ag e  In fu rn itu re , ns w as 
d e m o n s tra te d  som e tim e ago iu  th e  law  
c o u rts , w h en  a w om an cam e to  excuse 
h e r  h u sb a n d ’s absence from  the court 
on acco u n t o f  Illness. "W h a t is your 
h u sb n n d ? ” ask ed  th e  Judge. “A w orm  
e a te r , m y lord ,” w ns the reply. “A 
w h a t? ” nsked  th e  ju d g e  ngaln. " I  
d o n ’t  w o n d e r  he’s  too 111 to  u ttcud ."  
T h e  w o m a n  th en  exp la ined  th a t  h er 
h u sb a n d  w as so called  not because he 
w a s  ad d ic te d  to  th is  pecu liar form  of 
d ie t, b u t  b ecau se  h is t ra d e  w as to  drill 
th ese  holes In new  fu rn itu re  to  give 
It th e  a p p e a ra n c e  of a n tiq u ity .—London 
T a tle r .
"C o n sp icu o u . by Absence." 
T a c itu s , the  g re a t  Rom an historian , 
w a s  th e  o r ig in a to r  o f th e  phrase , "C on­
sp icu o u s by Ids absence,” when, d e ­
sc rib in g  th e  fu n e ra l of Ju n ia  In his 
“A uu u les ,"  he sa id  th e  Im ages of h e r 
fam o u s k insm en , B ru tu s  and  C assius, 
shone by th e ir  absence. Lord Jo h n  
I tu ssc ll  p o p u larized  th e  phrase  lu E n g ­
lan d  lu  1859 by say in g  of Lord D erby’s 
re fo rm  liMl, "O ne provision Is conspicu­
o us by its  presence , ano ther by its  a b ­
sen ce ,”
&
P oo r P a in t is E xpensive
If  one is rich enough to repaint his 
buddings every year for the pleasure 
ol having a change of color scheme, 
the quality of the paint used may cut 
little figure. But if it is desirable to 
cut the painting bills down to the least 
amount possible per year, it is of the 
utmost importance that the pain t be 
m ade of
R ed  S e a l
P ure  W h ite  Lead
and the best of Linseed Oil. There are 
imitations in the form of alleged While 
Lead, and there are substitutes in  the 
form ol ready-prepared paints.
We guarantee this White Lead to be 
absolutely pure, and the l)u t,h  Boy 
ou the side of every keg is your safe­
guard. Look far
him.
S E N D  F C 7 . 
B O O K
“ A Talk on F a in t ."  
given vuluuhlo  luftir* 
lu a iio u  ou  th e  p a in t  
Mubjot-l. S t’u t  I r o o  
uis«u rouuost.
N A T IO N A L  L E A D  CO M PA N Y  
67 Broad Street, Boston, Mass.
1 to 3 and 7 to  9 F O R  S A L K  B I  A L L  D E A L K R S .
W A S H IN G T O N  L E T T E R .
I From O tr Regnlsr CnrreRpnTident ] 
W ash in g to n , Ju n e  4—Mt n ibers of the  
In lan d  W a te rw a y s  C om m ission a re  re ­
tu rn in g  a fte r  th e ir  t r ip  dow n tlie M is­
s issipp i front St. L o j ts  to  the  G ulf All 
o f them  w ere deep ly  im pressed  w ith  the 
possib ilities belli out by th e  F a th e r  ,.f 
W ate rs, b u t each  ex p ressed  Ills su rp rise  
th a t  th ere  w a s  so lit t le  tra illc  on the 
g re a t  s tream . In  fac t, th ey  found the 
r iv e rs  a lm o st deserted , an .l m arvelled  
a t  it  u n til th e  tru e  r ;as  m w as m ade 
p lain .
F ro m  C h a irm a n  B u rto n  down, the  
m em bers of th e  Com m ission openly ex ­
p ressed  th e ir  a s to n ish m e n t th a t  there 
w ere so few  b o a ts  p ly ing  »he river, and 
espec ia lly  be tw een  M em phis and  New 
O rleans, w here  th e  channel Is sufficient 
to acco m m o d ate  larg e  s team ers . In  In­
v e s tig a tin g  th e  onuses fo r th is  th e  com ­
m ission leahned from  w itn esses  whom  
they  h ad  a b o a rd  the  g o v e rn m en t vessel 
in w hich th e  tr ip  w as m ade, D ial the  
ra ilro ad s  hnd m an ag ed  to gobble p rac ­
tica lly  a ll of th e  traffic on she t h au ls 
betw een New  O rleans an d  M em phis 
und in te rm e d ia te  po in ts . The cost of 
load ing  nnd u n lo ad in g  th e  vessels a t  
the  w harves  on these  s h o r t  h au ls  would 
e a t  up the  g re a t  sa v in g  in  fre ig h ts . It 
s show n to  th e  C om m ission  th a t  
w h a t w as needed w as a  s ta g e  o f w n ter 
In the  M ississippi front S t. L ou is  to  the 
G ulf th n t w ould perm it th e  vessels now 
engaged  In th e  tra d e  b e tw een  M em phis 
an d  New O rleans to  co n tin u e  ns f a r  as  
th u t point an d  up th e  Ohio to  P i t t s ­
burgh . T here  Is very  l it tle  fre ight 
o r ig in a tin g  a t  e ith e r  New O rlean s  or 
M em phis fo r the  a d ja c e n t te r r ito ry , 
p rac tic a lly  nil the  raw  m ate ria ls , tlie 
p rinc ipal of w hich Is co tto n , going  to 
th e  m ills an d  fac to rie s  In th e  n o rth , 
C harles J . B lan ch ard , of th e  lle c la -  
m ntlon  Serv ice , an d  a  m em ber of th e  
In lan d  W a te rw a y s  Com m ission, ex­
p lained  on  h is  re tu rn  th e  m an n e r in 
w hich th e  ra ilro a d s  had  para lle led  the  
r iv e r  rou te  w ith  th e ir  lines and  had  
tak e n  up  a lm o s t ull th e  a v a ilab le  riv er 
f ro n tag e  fo r  th o  e s ta b lish m en t of t e r ­
m inal fac ilitie s . Mr. B lan ch ard  said :
" W h a t Im pressed  me m ost w as the 
absence o f  traffic  from  th e  g re a t  r lv ir ,  
especially  fro m  M em phis down, w here  
th ey  h av e  a  good channel. T he m ost 
s tr ik in g  th in g  to  th is  s itu a tio n  w as the  
m an n er In w hich  th e  ra ilro a d s  havo 
sim ply  ’sk in n e d ’ tho r iv e r  ro u te  by 
p a ra lle lin g  It w ith  th e ir  lines an d  'hog­
ging ' tho w a te r- f ro n t  a t  a ll im p o rtan t 
land in g s  fo r  te rm in a ls. A t V ick sb u rg  
wc a c tu a lly  h ad  to  th ro w  o u r line over 
a  ra ilro ad  tra c k  an d  tie to  It, and  If a 
tra in  had  com e a lo n g  wo would hnve 
been c u t u d r if t  on  th e  F a th e r  of 
W ate rs. A n o th e r  fa c t  w hich Im pressed 
m e w as t h a t  th o  r iv e r  In te res ts  havo 
n o t seem ed to  p ro g ress  w ith  the  tim es 
In th e  w ay  of deve lopm ent, w hile the  
ra ilro a d s  h a v e  expended a n  a s to n ish in g  
a m o u n t of m oney  In b e tte rm e n ts ,—b e t­
te r  eng ines a n d  ro llin g  stock , b e tte r  
te rm in a ls, a n d  b e tte r  fac ilitie s  In every 
w ay.
"T he C om m ission held sessions dally.
G eneral M acK enzle  h ad  h is d istr ic t 
c a p ta in s  in  ch a rg e  o f the  w ork  along 
th e  r iv e r  com e on b o ard  an d  g ive te s t i­
m ony befo re  tho  C om m ission u s  we 
trav e led  a lo n g  an d  ex p la in  th e  p a r t ic u ­
la r  w ork  u p o n  w hich  th e  g o v ern m en t 
w as engaged  In th e ir  d istr ic t. All of 
th is  tes tim o n y  w a s  tak en  by s te n ­
o g rap h e rs  a n d  w ill be tran sc rib ed  for 
the  C om m ission, so th a t  th ey  m ay 
s tu d y  It b e fo re  a  rep o rt Is fo rm ula ted ."  
R  R
A ndrew  C urnegle, it  Is expected , Is to 
lend Ids s tro n g  influence a n d  su p p o rt 
to The G eorge  W a sh in g to n  U ni­
v e rs i ty  in I ts  c am p a ig n  to w iden its  
scope an d  b ro ad en  Its  Held of effort, u n ­
til It e s ta b lish e s  Itse lf a s  th e  n a tiona l 
“ fin ish ing  school" fo r s tu d e n ts  and  
m en of science. W h ile  th e  "L a ird  of 
S kibo" h as  n o t announced  h im self In 
person, th e  u n iv e rs ity  a u th o r itie s  th is  
week received  fyom Dr. H en ry  S. P r lt-  
fchett. P re s id e n t  of tho C arneg ie  F o u n ­
d a tio n  fo r th e  A d v an cem en t of 're a c h ­
ing, a  le t te r  w hich  u n d o u b ted ly  reflects 
Mr. C arn eg ie’s  sen tim en ts .
The co sm opolitan  c h a ra c te r  of T he 
G eorge W ash in g to n  U n iv e rs ity  w as 
show n s tr ik in g ly  lust week on th e  occa­
sion of th e  e x am in a tio n  o f five c an d i­
d a te s  fo r  th e  degree of D octor of P h il­
osophy. A m ong those w ho served  on 
th e  e x a m in in g  board  w ere  M in iste r Vo­
gel, o f S w itzerlan d  nnd M in is te r V un 
S w inderen , o f  th e  N e th e rlan d s. H ow ­
ever, th is  is n o th in g  u n u su a l In the 
d a lly  h is to ry  of th is  u n iv ers ity , fo r It 
h as  a t t r a c te d  th e  a tte n tio n  of tho fo r­
e ign  d ip lo m a ts  h e re  to  a n  u n u su a l de­
gree,
Ono reuson  fo r th is  is the  ex istence In 
th e  u n iv e rs ity  o f a  rem a rk a b ly  devel­
oped an d  w ell-equ ipped  D e p a rtm e n t of 
P o litics  a n d  D iplom acy. On the fac ­
u lty  of th is  d e p a rtm e n t a re  to be found 
A ssociate  J u s tic e  H a r la n  and  A ssociate 
Ju s tic e  B re w e r  of th e  Suprem e C ourt 
T he  o b jec t o f  th is  d e p a rtm e n t is to fit 
m en fo r th e  public  serv ice, p a r t ic u la r ­
ly  fo r th e  c o n su la r  und  d ip lom atic  se r­
vices an d  to  su pp ly  th a t  know ledge of 
th is  c o u n try  nnd of foreign  coun tries 
th a t  will be o f  m ost value to Jo u rn a l­
ists , te a c h e rs  an d  o th e r  p erso n s a im ing 
to becom e m oulders o f public  opinion 
upon th e  n u tlo n u l and  in te rn a tio n a l 
sues of th e  day . U nder th e  new ru les 
ad o p ted  b y  th e  S ta te  D ep artm en t for 
th e  s tre n g th e n in g  o f  the  consu lu r see 
vice, i t  w ill n o t be long before  Ih 
g ra d u a te s  of th is  d e p a rtm e n t w ill It 
found lit p rac tic a lly  ull of the b e lte r  
p o sitions ab ro ad . T he day  h as  gone by 
when p o litica l " p u li '’ is the only re ­
q u is ite  n ecessa ry  fo r un  ap p o in tm en t 
to th e  fo re ig n  serv ice.
T ra in in g  th e  A m erican  Officer.
"Demerits" a re  g iven to tlie W est 
P o in t c a d e t  lo r  tlie  m ost trillin g  o f­
fenses, su ch  a s  "g az in g  a liou t In tlie 
ran k s ."  h a v in g  an  "odor of c ig a re tte s  
In Ills ro o m " o r a p p e a lin g  "on p a rad e  
w ith  soiled gloves.” A rigorous m ed­
ical ex a m in a tio n  lias to  lie p assed  ev ­
ery  few  mouths, when tlie  un lit ure 
w eeded out. .1. S tan to n  iu C uptaiu .
A ttended H er F u n eral, as a R ule .
L eave  to  a tte n d  b is  m otlie r’s fu n era l 
Was lliu s  app lied  fo r  by a L ahore Itu- 
boo: "B y tlie  v ic iss itu d es  o f lim e my 
m o th e r y e s te rd ay  w e n t to  e te rn ity , und 
us a ru le  h av e  to a tte n d  lier fu n era l 
ceremonies.”- ’r im e s  of India.
N o  D a n g e r.
M rs. 'fra d d le s  'iom m y. you m u stn 't  
go lisliing w ith  P e te r  Bisliers. l i e  Is 
Ju st g e ttin g  o v er th e  m easles. T om m y 
T ru d d les—T h ere  w on’t lie any  danger, 
m other. I n ev er ca tch  a n y th in g  when 
I'm  fish ing .—London T it Bits.
lie
The Proposal.
(nervously i El’ er. M argaret 
e r-  er. th e re 's  som eth ing  lias been 
tre m b lin g  on my lijis fur the las t tw o 
m ouths. S h e -  Yes, so 1 see. W hy do n 't 
you sh av e  it off? P r ln e e t o n  Tiger.
H e Is e 
‘ elf n r  i
'.Heated . ho is m u ste r  of hint 
k. PeahiMly.
Bleeding Sores Covered Her Whole 
Body After an Attack of Measles 
—  Nursed Every Night for Three 
Weeks— Nothing Helped Her,
TH EN  C U TIC U R A  M A K E S  
C O M P LE TE  CURE IN  5  D A Y S
" I t  is in  m y opinion m y d u ty  to  jo in  
those who praise (ho C u ticu ra  B w n r- 
dies. A fter m y granddaugh ter of a b o u t 
seven years hnd 
been cured of tho 
measles, she was
a ttack ed  ab o u t a  J 
fo rtn ig h t la te r by  
a  furious, itching 
nnd painful e ru p ­
tion all over her 
body, especially
< a  the  upper p a rto f  
\ J /  i t ,  f o r m i n g  
w atery  and bleed- 
l / /  ing sores, espe­
cially under tho 
arm s, of considerable size. She suffered 
a  g reat deal and  for th ree  weeks we 
nursed  her every  n ight, using all tho 
rem edies wo could th ink  of. N othing 
would help. W o then  rem em bered 
h av ing  heard 80 m u ch  a b o u t C u tic u ra  
R em edies. W e sen t for them  and after 
tw en ty -four hours we n oted  considerable 
im provem ent, nnd, a fte r  using only ono 
com plete  se t of the  C uticura  Remedies* 
in  five consecutive days th e  little  one, 
m uch to  our jo y , had been en tire ly  cured, 
an d  has been well for a  long tim e. Mrs. 
F . R uefen ach t, R. F . D . 3, Bakersfield,
Cal., Ju n e  25 an d  Ju ly  20, 1900.”
H U M O R  ON F A C E
Cured by Cuticura Remedies 
No R etu rn  in  20 Years.
"M y  son, w hen a  lad  of sixteen, was 
troub led  w ith  hum or on  his face nnd 
n fte r  using C u ticu ra  Rem edies ho was 
freed from  every  hum or an d  hns con­
tinued  so to  tho  p resen t tim e nfter 
tw e n ty  years h ave  passed. Y our Cuti­
c u ra  Soap hns been used in  m y fam ily 
fo r Boveral years and  I  havo  fa ith  in tho 
C uticura  Rem edies. A. I I. Sm ith, 
M arion, Me., Doc. 1, 1905."
Complete External nnd Internal Treatment for 
Every llumnr of Infante. Children, and Adults, eon- 
"'e.i to Cleanaa the Skin.
1 ileal the skin, and Cutl- 
. the form ot Choeol,tc 
vial otOOt to Purity the Illo, el.
-Mulled Free, buuklctun Skin Hutnura.
D iam onds and G lass.
T h e  d iam ond , in s te a d  o f be ing  a real
solid , is. a m ass  of a to m s all in rap id  
nnd v io len t m otion. Tlie edge of the  
Btone is fo rm ed  of th ese  m oving  m ole­
cu les us well a s  tlie  body. Now , g lass  
Is a lso  m ad e  up  of m o ving  atom s, 
tho u g h  th ey  do  n o t m ove so  rap id ly  or 
v io len tly  ns tlie  d iam o n d  atom s.
W hen  tlie d iam o n d  edge, th ere fo re , Is 
app lied  to tlie  g lass  su rfn e e  th e  d ia ­
m ond a to m s d r iv e  th e  g lass  n tom s out 
of tlie  w ay  a n d  fo rce n p assage .
C A ST O R IA
Tor Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Signature
specific for pain—l)r. Thom as’ Eclectric 
Oil .strongest, cheapest lin im ent ever devised. 
A household remedy iu A m erica for *.'C years.
s team sh ip , M. & M. line, on  w h ic h  T he C ou rier-G aze tte  g u es ts  go from  
B oston  to N orfo lk  to th e  Jam esto w n  E xposition .
THE JAM ESTOW N E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ier -G a ze tte ’s  V o tin g  C o n test,
T h r o u g h  W h ic h  F o u r  K n ox C o u n ty
P e r so n s  W ill  be s e n t  to  J a m e s to w n
F ree of A ll C h a r g e s .
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, 
the winners in which will be sent to the great Jamestown Exposition, this 
paper paying all expenses from Rockland to Jamestown.
Class A.—This class is open to uny person living in Rockland.
Class B.—This class is open to any person living in Knox County out­
side of Rockland.
The winner in euch cluss will be tlie one receiving the highest number of 
votes. Euch winner will he entitled to invite one friend, the expenses of the
four to he paid by this paper.
Reud tlie Rules of the Contest which will govern in all particulars.]
A coupon will bo priu ted  in ♦ acli Uhiio of the paper. Coupon# aliould be pu t in packages 
of ton. plainly markon with tlie nam e of tlie pernun lor whom tlie votes ate  iu teuded , aud iho 
cIuhf in which they ure placed.
It is essential to tlie contest tiia t tlie nanu s of no t less than two c o n to  taut# appear iu 
eacli class und remain actively engaged uulil tlie close, lu the event of tlie withdraw al of ail 
ac tive candidates but one, there can be no contest aud the prize will be w ithdraw n.
1. For every yeaily n i l w l b r r  to this paper at $2 two hundred votes will be given.
A new subscriber may pay us many years in advance us lie wishes aud receive votes a t  the 
ra te  of 200 lo r each $2 per year p a id ; bu t ail these paym ents m ust be made iu advance a t  one 
time.
2. For every $2 paid by presen t sul»-cribers. either arrtu rages of account# or iu advauce 
ou present suiieetiption, one huudred votes will be given.
3. ( ’Iiauges m su leerip tions from one member to another iu the sam e family, e tc ., made 
for obvious purpose of securing the increased num ber «>i voles given to new subscribers, can ­
not be permit ted.
*i here will be no single votes for sale , votes cau only be obtained as above set fo rth .
Yotes will be couuted tach  Wednesday ami Saturday umrniug during  the contest aud the 
iigures ol tu ch  counting priu ted  iu tlie following issue of the paper.
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E ’ S free trips to 
J A M E S T O W N  E X P O S I T IO N
♦ O n e V o te  F o r
L’la»s 4 — R o c k la n d
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E ’ S F R E E  T R IP S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S I T I O N
) Owe V o te  F o r .
Cirta# B —M n oa  C o u u ly
A K R A N G F.M E N T  O F  T R A IN *
In  Kflfect .Ton® IO, 1907 
GER Train® l®ar® R ockland m  fol-f jARSRN'
I  Iowa:
3 . 0 0  a .  m .  for Rath. B runsw ick, Lewiston, 
A urasta. W aterville, Bangor, flt. Jo h n , Po rt­
land and Boston, arriv ing  In Boston a t 4.00
lap . m
1 . 4 0  p .  m .  for Bath, Brunswick. T^wlston.
W aterville. P ortland and Boston and New 
York. _ __
9 . 0 0  p  m .  rtaily. Sundays Included, for 
Bath, Lewiston, Portland, Boston. Augusta, 
Bang »r, B ar llir lm r, W ashington Co. And Ht. 
John . Saturday n igh t train  does.not connect 
for points east of Bangor except to W ashing 
ton Co. R.R. and Bar Harbor.
TRAINS A RRIVE:
4 . 5 0  a .  m  from Boston, Portland , Lewiston 
and Bangor.
I 0 . 4 2  a .  m .
Lewiston, Augusta and W aterville.
3 - 5 5  m .  From Boston, Portland. Irw in ­
ton and Bangor.
8 . 4 0  p- m .  From Boston. Portland  St. John , 
Bangor and all points east and west.
. S T M R . S I E U ft D E W O N T S
1-caves Rockl.nrt k t 5.06 a.m . anil 4 10 p m. week 
it.y s, 8.00 a. in. Sunday., for I.le .b o ro  sm l CM- 
tine. R eturning, leave. Castine a t  7.30 a. m. 
week liny, .m l 8.20 p.m . daily.Sundays included ; 
Islesborn a t 8.28 a ni, and 7.15 p. m., connecting 
nt Rockland with 10.10 a. in. week and 9.(10 p. m. 
dally tia ln s  for Rnstnn.
S T N IR .  P E M A Q U I D
leaves Rockland, M. C. R.R. W harf a t  4 to p . m. 
w eekldavs; arrives, North Haven 5.15 p .m ., 
StnnlngtJWi c.lSn. m .: Brooklln 7.30 p.m ., fledr- 
wick 7.50p in., Deer Isle 8 05 p. m ., Rargcntvlfie 
8.15 p .m . R eturning, leave? Sargentvllle 5.38 
a. m „ Deer Isle 5.40 a in., |fiedgwTck 6.55 a .m .. 
Brooklln n.10 a. in . Sronington 7 30 a. m „ North 
Haven 8.30 a. m „ and arriv e , Rockland 9.2t^a,m.
ORO. F. EVANS, Vice Free. *  Oen. Man. 
F. K. BOOTHBY.G.P. *  T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SAILINGS
Ba so o n  In  vision: S team er leaves tR ork- 
.antl a t  7.00 p. m „ daily , (except Sunday) for 
Boston.
For Camden. Belfast, Searsport, Bucksport, 
W interport, (Hampden on signal) and  Banger 
at 5.30 a. m , or on nrrival of steam er from Bos­
ton, daily (except Monday). —
Mount I>f.skkt «& Bm e h il l  D ivision: 
Steam er leaves Rockland a t  5.30 a. m., o r on a r ­
rival of steam er from Boston, daily (except 
Monday) for Islesboro (Dark H arboi), Sargent- 
ville, Deer Isle, Sedgwick. Brooklin, Southw est 
Harbor, N ortheast Harbor, Seal Harbor 
Bar Harbor. North Haven, S tonington, South 
Bluehill, Bluehill, Dirigo, Kggeinoggin, South 
Brooksville, H erricks Landing, W est Trem ont 
and Bass Harbor. mww*1
Portland & Rockland Division : Steam er 
leaves Rockland a t  6.00 a. m., daily , ex ­
cept Sundays, for Tenant’s Harbor (tide 
perm itting). Port Clyde, F riendship, Round 
l’ond. New Harbor, Bootbbay H arbor and P o rt­
land.
RETURNING
B angor D ivision: Leave Boston £at~5.00 
p. tn., daily (except Sunday). -----Z
Leave Bangor at. 2.00 p.m ., dally, (except'Sun- 
dav). via Interm ediate landings.
mount Desert a- Bluehill D ivision: Leave 
BaFS Harbor a t 12.00 m., Blue Hill a t  2 p. m. and 
Bar Harbor a t 1.30 p . in., daily (except uunday), 
via interm ediate .landings, connecting for 
Boston.
Portland A' Rockland Division: Leavo 
Portland , Railroad W harf a 6.00 a . in.. F ran k ­
lin W harf a t  7.00 a. in., daily , except S un­
days. via in term edia te landings.
Pirst-class fare. Rockland to  Boston, $2.75 
one w a t ; $5.00 round trip .
All freight, except live stock, is insured 
against tire anr m arine risk
F. S. SHERMAN. Supt.,1W . E. WEEKS, A gent, j Rockland, Me.
V IN A L H A V E N  & ROCKLAND  
STEA M B O A T CO.
The direct route between RO CKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN. STONINGTON. ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
DAILY, BUNDAYS EXCEPTED 
In  Effect Monday, Ju n e  10,1907 
VINALHAVEN LINE
S team er Gov. Bodwell leaves Vinalhaven a t 
7.00 a. m. and 2.00 p. m. fo r H urricane Isle and 
Rockland. Returning, Leaves Rockland rTiU- 
son’s W harf) a t  9.30 a. in. and 4.30 p. in. for H u r­
ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON and SWAN’S I8LAND LINE
Steam er V inalhaven leaves Swan’s Island 
daily a t  5.30 a. m. for Isle-au-H aut, Stonington, 
N orth Haven and Rockland. Returning , 
Leaver Rockland Tillson’s W harf, a t  1.30 p. no. 
for North Haven, Stonington, Isle-au-H aut and 
Swan’s Islaud,
W. 8. W H ITE, Gen’l Mgr.
J .  R. FLYE, A gent, T illson’s W harf.
Rockland, Me., Ju n e  5,1907.
C has. E . f le s e r v e y
A tto rney  at Law
362 MAIN bTKKET -  ROCKLAND. ME.
Agent for German American F ire insurance Co
New York, and Palatine Insurance Co.(Lui.
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T H O M A S T O N
T he p up ils  nf M iss H elen  L ouise C arr, 
a ssis ted  by  M ary  L ou ise  Jo rd a n , gave 
a  p iano  rec ita l a t M iss C a r r 's  hom e on 
Main s tree t, S a tu rd a y  ev en in g  Fol- 
low lhg Is th e  p ro g ra m :
F estiv a l M arch. C hristian  Trihn.in
Gladys Anderson, Miss Carr 
Toy llo rsinan , ' A. K n it
Stella K irk p a tr ick
H ungarian Itance, llrahnv
Alice W allace
(a) A’atsctte , ltornwsk
(hl Good N ight. Scnytti
A rth u r Fcaslcc
Violin Solo-T lic Swan, Saint Sacns
Miss .Iordan
Itutterfly Ballet, It. Metzler
Gladys Anderson
Im prom ptu. Sctiytt
Hilda George
Poliali Hance, Thomas
Ethel K irkpatrick
Violin Solo—Mazur, Mlynarskl
Miss Jordan
H ark. H ark the Iairk , Schutiert-LL«r.t
A lice  George
Trio—G rand Galop. M allenhaupt
Alice George. Hilda George, Miss Carr
THE
MODERN
CLEANER
M rs. Ttalph Jack so n  of B rockton. 
M ass., w as gu est o f  M arg a re t Jo rd an  
Saturday.
M rs. H. L. B ry a n t  w as In town 
T h u rsd ay , guest of h er b ro th er. E. O'B 
B urgess. On h er re tu rn  to B rockton 
F r id a y  sh e  w as accom panied  by  H a r­
r ie t B urgess, w ho will v isit her.
E m ilie  C reighton , who h a s  been 
B runsw ick  for sev era l days, re tu rn ed  
hom e S a tu rd ay .
Mr. and  Mrs. E lla s  H u p p e r ^ f  Lynn 
M ass, have been  In tow n several days 
called here  by  th e  Illness and  d ea th  of 
M rs. Je sse  W ilson.
Rev. E. M. C ousins tpreached In Cam  
den S u n d a y  m o rn in g  in exchange w ith 
Rev. L. D. E v an s.
M arg a re t R id er is w orking in C am ­
den th is  week In the  office of G eorge E 
Allen.
M rs. F . L. H a tc h  an d  Jen n ie  L 
.Sm ith, w ho have been. In tow n fo r  a  
week, left M onday fo r M elrose, M ass
Mr. a n d  Mrs. W . B. F o s te r  and  two 
ch ild ren  of H allow ell. M ass., a rriv ed  In 
tow n S a tu rd a y  and  a re  g u ests  a t  E. B 
F a les '.
M rs. Low ell C ream er an d  Addle 
C ream er sp en t S a tu rd a y  and  S u n d ay  in 
W aldoboro w ith  re la tiv es .
M rs. Cecelia R oney, who h as  been 
v isitin g  in D o rch este r, M ass., fo r a  few 
weeks, re tu rn ed  hom e T h ursday .
C. A. L e ig h to n  sp en t S a tu rd a y  and  
S unday a t  hom e, re tu rn in g  to  W a te r­
ville, M onday.
A. B. Sam pson  and  George V. H anley  
have re tu rn ed  from  B angor, w here  they 
served  on the g ran d  Ju ry  In the V. S. 
d is tr ic t  court.
Miss M ary E. Jones, who has been 
v isitin g  re la tiv es  in B ath , lias re tu rn ed  
home.
Inez Kelley left F r id a y  for P ortland , 
w here she will receive m edical t r e a t ­
m en t..
H a rr ie t L ev en sale r  Jias re tu rn ed  
from  a  four w eeks' trip . D uring  her 
absence she v isited  in W ash ing ton , D. 
C.. New York an d  Boston, a lso  a tte n d ­
ed the  Jam esto w n  E xposition .
Mrs. J. L elan H a rt,  who has been  ’n 
tow n for severa l weeks, re tu rn ed  to h er 
hom e in G lenm ere, F rid ay .
F a n n ie  Shaw , who h as  been v isiting  
in Boston for som e tim e, re tu rn ed  home 
Friday .
Jen n ie  M. Itider left S a tu rd a y  for 
Boston, w here she will spend a  week 
w ith  rela tives.
Mrs. W illiam  S te w a rt an d  E rd lne 
S tew art have gone to B oston, w here  
th ey  will spend sev era l weeks.
Mrs. S tan ley  H enderson  h a s  re tu rn ed  
to h er hom e in G lenm ere a f te r  being  in 
tow n a few days.
J. H erb e rt W ilson of H yde P a rk . 
Mass., w as in tow n  S unday  and  M on­
d a y  called here  by th e  d e a th  of M rs 
Je sse  W ilson.
M rs.W . D. A ndrew s and  tw o ch ild ren  
o f  S to n in g to n  a re  in  town, g u es ts  a t  C. 
L. G illch rest's.
Mrs. A lbert K eene an d  M arlon K 
o f H yde P a rk , M ass., a re  in tow n for 
th e  sum m er.
Mr. and M rs. F. P. Peaslee , who have 
been  in P rovidence. It. I., for th e  p as t 
week, a rr iv ed  hom e S a tu rd ay .
H enry  B everage , w ho has  been in 
town for sev era l weeks, left S a tu rd ay  
for Chicago to  resu m e his d u tie s  w ith  
Lord & T hom as.
T h e  T h o m asto n  H igh school g ra d u a ­
tion  will tak e  p lace  in W a tts  Hall. 
T uesday , Ju n e  18, m usic by B ucklin 's  
o rch estra .
Gen. K nox C h ap te r, D. A .R.. a re  to 
have a larg e  b ou lder se t n ea r th e  ra i l­
road  s ta tio n  In p lace  of the  sm all one 
w hich is now th ere . T he boulder weighs 
ab o u t ten to n s  a n d  will be hauled tills 
week Tile rock  w as found In St. George 
n e a r  the  tow n  farm .
Irene, w ife of C ap t. Je sse  W ilson, 
tiled a t  h er hom e on G ay  s tre e t S a tu r ­
d ay  m orn ing  a t  two .o 'clock. She had 
only  been ill a  week and  h e r dea th  
com es a s  a g re a t  shock to her re la tives 
an d  frien d s. M rs. W ilson w as horn in 
S t. George an d  w as the  d a u g h te r  of 
Jo h n  and  R ebecca Allen. She w as 
tw ice m arried , h e r first h u sband  being 
R ich a rd  W all of St. George, who died 
a b o u t 30 y e a rs  ago. About tw en ty - 
th ree  y ea rs  ago  she m arried  C apt. 
Je sse  W ilson, who su rv iv es  her. She 
w as a  w om an well liked by all who 
knew  her, a k in d  w ife and  neighbor 
an d  one who will be g rea tly  m issed  by 
all. T he fu n era l serv ices were held a t  
10 a. in. M onday from  h er home oil Gay 
s tre e t  .Rev. W. A. New com b officiating. 
T h e  rem a in s  w ere tak en  to  M artinsv ille  
for in te rm en t.
It is a household necessity and once used in a 
family they will never be without it.
It removes spots from all fabric* of reasonably 
fast color to your entire satisfaction.
Paint, pitch, grease and oil and nearly all snots 
can be removed from goods. Automobilists 
should use EvaperO: it is as essential as 
gasolene.
EvaperO is on sale at the following stores, for 
25c per bottle: Fuller-Cobh Co., E. B, 
Hastings & Co., W. E. Norcross & Co., C. 
H. Moor & Co., Titus & Hills, C. H. Pen­
dleton Co. Thorndike & Hix, Jobbers, 
Rockland, Maine; M. D. Joyce & Co., Deer 
Island : Nelson Austin, W aldoboro; Clifford 
Winchenbach, West Waldoboro; Carleton, 
Pascal \  Co. and Geo. Achorn, Camden; G. 
D. Gould, Warren : Counce A- Jordan, South 
Warren; E K Winkcnbach, Thomaston; 
S. O. Hurd, South Thomaston; Bodwell 
Granite Co. and Pane A: Libby, Vinalhaven; 
Merrill & Hinckley, Blue Hill; M. E.Taylor 
A. Co., South Hope; C. E. Paul, Rockport; 
A. A. Hussey & Son, Damariscotta: E. 11 
Kalloch & Co., Tenant’s Harbor; Payson 
Robbins, East Union.
Manufactured by
E V A P E R O (Inc.)
ERNEST C. DAVIS, Mgr. R ockland, Me
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CAMDEN GRADUATES
Musical Solos W ill T ake Place of Valedic­
tory  and S a lu ta to ry  T h is  Year.
Tile g ra d u a tin g  ex erc ises  of C am den 
H igh  school will be held in  th e  opera  
house T h u rsd ay  ev en in g  a t  eigh t 
'clock. 'T here a re  se v e ra l in n o v atio n s  
th is  year. T he m usic  will be fu rn ish ed  
by an  o rch e s tra  from  th e  h ig h  school. 
T he sa lu ta to ry  and  v a led ic to ry  have 
been  dropped. Tw o m em b ers  of the  
c la ss  will give m u sica l so los In p lace  of 
essay s . T he g ra d u a tio n  ba ll will be 
held F r id a y  ev en in g  w ith  m usic by  
B u ck lin 's  o rch estrn . F o llow ing  Is th e
p ro g ra m  for g ra d u a tio n :
M usic, C. H. 3. O rc h e s trn ; essay . O ur 
Influence, Shirley  J a n e  Dow : C lass H is ­
to ry , C ora E lizab e th  P u llen ; C lass 
rophecy, M adeline A della  Dow; essay . 
F r ien d sh ip , M aude In g ra h a m  Rokes; 
p iano  solo. M erry  M ounta ineers . C. De 
Ja n o n ; H elen  M aude N a sh ; c lass poem. 
E th e l L ouise  K n ig h t; p re se n ta tio n  to 
school, M aude L illian  B row n; essay , 
The P o w er of M usic, F lo ren ce  M arion 
K irk ; Violin solo. M azu rk a , E. M lynac-
sk l. H erv ey  Clifford A llen; ad d ress  to 
u n d e rg ra d u a te s , B e r th a  A nnie  P ay so n ; 
essny, th e  V alue of *Self R eliance to 
S cholars. W in ifred  L ou ise  N ash ; m usic.
H. S. O rch es tra ; c la ss  will, Lucy 
Mae A llen; c la ss  o ra tio n , Jo h n  L ibby 
C u rtis :  p rese n ta tio n  to  c lass . E lizab e th  
B ernese W ad sw o rth ; s ing ing . C lass ode.
T he reception  a n d  g ra d u a tio n  ball 
will tak e  place in th e  o p e ra  house F r i ­
d ay  evening, th e  recep tio n  being  from  
S to 9 and  d an c in g  fro m  9 to  1. B uck­
lin 's  o rch es tra  w ill fu rn ish  m usic.
R O C K P O R T
M iss H a ttie  S n o w m an  left S a tu rd ay  
n igh t fo r C in c in n a ti, Ohio.
M rs. A rth u r  P a rk e r  of S edgw ick  has 
been th e  guest of M iss C ora G reenlaw  
for a  few days.
M iss M innie L in sco tt of O rr’s Island  
is the  g u es t of E d m u n d  Coffin and  
fam ily.
Mrs. M ary C lough o f R ock land  w as 
a t A. H. L inne ll’s S unday .
S everal from  h e re  a re  a tte n d in g  the 
B ap tis t Q u arte rly  M eeting  a t  T e n a n t’s 
H arb o r th is  week.
M iss E m m a St. G la ir  o f P o r tla n d  h as  
been th e  gu est of W. A. H olm an  and 
fam ily  fo r a  few days.
R oss W ilson of R o ck lan d  w as in town 
Sunday.
Rev. A lbert H a r t t  sp o k e  a t  th e  Y 
A. room s in  R o ck lan d  S u n d ay .
M rs. E dm und  Coffin is ill a t  her 
hom e. In d ian  Islan d .
Rev. L. D. E v a n s  o f C am den w as in 
to w n  y este rd ay .
C apt. Jo h n  G. C row ley h as  been 
sp en d in g  a  few  d a y s  a t “Crow ley 
F a rm .”
T h e  Ju n io r  C. E . m eetin g s  a t  the 
R ockport B a p tis t  ch u rch  show s 
m ark a b le  g ro w th  in in te r e s t  and  
ten d an ce . Mr. C leve land  h a s  some 
th in g s  of especial in te re s t fo r his boy 
c lass  nex t S unday . All boys invited.
R O C K V IL L E
E rn e st Keen a n d  w ife  o f Kocklun 
spen t S u n d ay  w ith  th e ir  p a iv n ts . Mr 
and  Mrs. J . B. Keen.
M iss E d n a  L am p so n , wh 
teach in g  in G eorg ia  fo r th e  w in ter, has 
re tu rn ed  home.
C has. K eene a n d  w ife of R ockland 
have been sp en d in g  a  few d ay s w ith 
re la tiv es  in tills  p lace.
C has. B a rro w s a n d  wife sp e n t Sun 
d ay  a t  C rescen t Beach.
W ill B a rro w s  an d  wife 
H ig h lan d s sp e n t S unday  
C has. B arrow s.
Sam  H ow ard  of W orceste r, Mass, 
v isited  his fa th e r ,  R euben H ow ard , a 
few d a y s  la s t week.
M rs. W illie G reg o ry  of G lencove 
called on frien d s  in th is  p lace recently .
M iss M yra T o lm an  of C am den sp en t 
S un d ay  w ith  h e r s is te r, M iss O live T o l­
m an.
)rlan d  B a rro w s  a n d  wife of W arren  
ailed on frien d s  in th is  p lace  las t
week.
l W arren  
vith  Mr:
Dosing tile s tom ach  d oesn 't e 
c a ta r rh  of tin- head. B rea th e  H y-o-m el 
and  Its h ea lin g  m edication  goes to  th* 
very p lace w here  the  c a ta r rh  germ s 
a re  and  d es tro y s  them . Com plete out 
lit $100 G. I. R obinson D rug  Co. 
T h o m a sto n , sell on g u a ran tee .
T he w orst ease  o f ind igestion  q u ick ­
ly cured  by M i-o-ua s tom ach  tab le t 
A g u a ra n te e  to re tu rn  th e  money, 
they  tall, w ith  every  50c box. G. 
Robinson D rug Co.. T hom aston .
if you will m ake in qu iry  it  will b 
reve la tion  to  you how m any  succumb 
io  k idney  o r  b lad d er troub les in  one 
form  or an o th e r. If th e  p a tie n t is not 
beyond med a l a id .F o ley ’s Ki iney  Cur. 
will cun- it  never d isap p o in ts . W. II 
K ittredge  and  C. H P endleton , drug  
g ist and  op tic ian ,
1 hav • be* 
l t .g u l- ts  gav«- 
ac t wiluiv and 
—George II. h
somewhat contive, but Doan' 
i .nu tin- re-ulu» desired. The 
••gulate the bowelo perfectly 
m ss, :M>. Walnut Avenue. Al
G R O U N D  
C L A M  S H E L L S
F O R  P O U L T R Y
J. 0. CUSHING CO.
I lio M  ASTON • - - MAINE
R h e u m a t is m  C a n n o t
Be C u re d  U n le s s  
U r ic - 0  Is  U s e d
Sudden D eaths, H eart Failure and 
P aralysis  Are Caused by Poisonous 
Uric and Rheum atic Acids
The Ithenm aile person Is skeptica l regarding 
the claims of alm ost any remedy advertised 
as a cure for R heum atism  and  one can scarcely 
blame him for being so. All the planters and 
lln ln e n ta  combined never ac tually  cured a case 
of Rheum atism . They m ay relieve It In one 
q u arte r, hut it la an te to  break  out somewhere 
else. The only tru e  way to  cure Rhenn.atlsnt 
is to drive It from the ayatem , for as long as 
the t 'r lc  and R heum atic Acid rem ains In the 
blood, one Is ;never en tire ly  free from the 
trouble. This Is where th e  value of t 'r l c  O as 
a perm anent cure for R heum atism  comes In 
It seeks out the R heum atic poison In the Idood, 
muscles and kidneys, renders it  Inert and harm , 
less snd drives It out of the svstem  That la 
why Frlc-K  is such an adm irable and effective 
cure Ter Rbenm .tiam .
The chief reason tha t Prlc-G is aueh a w on­
derful cure for R heum atism  la, th a t It la d e ­
signed and prepared to  cu re Rheum atism  and 
Rheumatism only, ft is composed < f perfect 
antidotes for the rheum atic a r id  poison In the 
system. That Is the sec re t o f Its w onderful 
soccers. Rheumatism sim ply cannot ex is t In
C A H D E N
The D is tr ic t M eeting  o f  d is tr ic t  
ill m eet w ith  M alden  Cliff R ebekah
Lodge to -m orro iv  even ing . The degree 
will be exem plified by  th e  D egree s ta ff 
of O cean Bound R eb ek ah  L odge of 
V in a lh av en  a t  7.30 o 'clock In th e  o p e n  
house. S u p p er w ill be se rved  a t  6 
o 'clock to a ll v is i tin g  m em bers. Mr 
S a ra h  O. Cook of B runsw ick  W arden  
of th e  R eb ek ah  A ssem bly  will officially 
v isit th e  d is t r ic t  a t  th is  tim e.
M iss Je n n ie  R yder, s te n o g ra p h e r  In 
G eorge A llen 's In su ra n c e  office. Is t a k ­
ing  a  v a ca tio n  In B oston. M iss R y d er's  
s is te r. M iss M a rg a re t, o f T h om aston , 
s u b s titu tin g .
Mrs. W . E. S c h w a rtz  h as  re tu rn ed  
from  a  v isit in F rie n d sh ip
Mrs. Addie S c h w a rtz  will e n te r ta in  
th e  P y th ia n  S is te rs  Sew ing C ircle th is  
T u esd ay  a fte rn o o n .
T h e  an n u a l b a n q u e t  of the  C am den 
high  school a lu m n i will be held this 
T u esd ay  n ig h t a t  O ak land . M usic will 
be fu rn ish ed  by  th e  C am den high 
school o rc h e s tra  an d  th ere  will 
e n te r ta in m e n t.
S h e rm an  P e rry  of H a rv a rd  and  Miss 
M ildred P e rry  of Boston a re  g u e s ts  of 
tlie lr parentH. Mr. an d  M rs. W. W. 
P e rry .
Jo h n  Bird, of the  
R ock land  M achine t 
busin ess .
A r th u r  M arsh has 
visit In W aterv ille .
Cffmden A nehor- 
is In B oston on
from
ro ttin g  ou t th is advertisem en t and sending 
same, together with your nam e and address, 
also the name of your d ru g g is t, to The Sm ith 
Drug Company. Syracuse. N. Y„ and ther 
will send vou a sample bo ttle  free. To persons 
who w rite and say they have never need Brio O. 
and want to te s t It thoroughly , and will agree 
to take It system atically  according to Jlrec  
tlona, they frequently  give a regular 75: bottle 
free.
I'rte-O  is sold and recom m ended in Rock 
land hy T itus A Hills a t th e  Green and White 
Pharmacy.
V IN A L M A V E N
G L E N C O V E
A p a r ty  num bering: 25, m ostly  m em ­
bers of th e  B a p tis t  C horal A ssociation  
Lockland, g av e  W ilson M errill a 
p lea sa n t s u rp r ise  a t  his hom e on Oak 
s tre e t  S a tu rd a y  ev en ing , th e  occasion 
being the sev en ty -seco n d  a n n iv e rsay  o f  
his b irth . A bak ed  b ean  su p p e r w as 
ed and  a b i r th d a y  cake b earing  
M errill’s nam e  an d  age, adorned  
tile tab le . A b e a u tifu l  p ic tu re  of th e  
cho ir w as p resen ted  him  w ith  a speech 
from  Rev. W. J . D ay, to  w hich Mr. 
ilerrili a b ly  responded , ice  c ream  and 
th e r  re fre sh m e n ts  w ere p a rta k e n  of
nri an  e n jo y a b le  tim e reported .
A. T. Carroll and son W a lte r  a re  a t
)cer isle  fo r a  few  d ay s, w here  Mr. 
’a rro ll h as  em ploym ent.
Mrs. F a y  H. S tro n g  a n d  son Theo, 
pen t S unday  in Lincolnville.
‘B and of M ercy’’ ex ercises were held 
connection  w ith  th e  G lencove school
F r id a y  a fte rn o o n .
M A R T I N S V I L L E .
T he red ed icatio n  of the  2d B a p ts lt  
ch u rch  will tak e  p lace next S unday 
Ju n e  16 a t  2 p. in. a t  M artinsv ille .
T h e  L ad ies’ S ew ing  C ircle m et w ith 
M iss L. G. H u p p e r  T h u rsd ay  of las t 
week. A goodly n u m b er w as p resent. 
A  tre a t  w as serv ed  a t  4.30 to  the  com ­
p an y .
F . O. M artin  h a s  go n e  to C am den to 
get th e  M ounta in  View H ouse ready 
for su m m er g u ests .
T he  w ife of C ap t. Je sse  W ilson died 
in T h o m asto n  an d  th e  rem ains w ere 
b ro u g h t to M artin sv ille  for bu ria l.
Tile tow n is m ak in g  som e rep a irs  on 
the h ig h w ay s in o u r  village.
N ew s w as received  here  of the  dea th
’ C apt. E llis  B ick m o re , who died at 
the S a ilo rs’ S nug  H arb o r, New York. 
C apt. B ickm ore com m anded  some- of 
le s ta u n c h  vessels from  th is  to w ifn n
io p a s t  y e a rs  on  th e  sa lt  sea.
O ur p a rish  co m m ittee  is very  anxious
> g e t  som e p a in tin g  done on the fence 
a ro u n d  the cem etery  and  ou t build ings 
a ro u n d  the ch u rch . W e would be more 
th an  p leased  if o u r  n e ig h b o rs  would 
tu rn  ou t an d  g ive a  help ing  hand in 
th e  good w ork  th a t  is so m uch needed.
We see th a t  som e o f o u r young peo­
ple a re  r e tu rn in g  hom e from  M assachu­
s e tts  a f te r  sp en d in g  th e  w in ter  m onths 
aw a y  a t  work. W e a re  a lw ay s g lad  to 
see th em  com e b ack  to th e ir  old homes.
daughter 
een v isit-
U N IO N
rs. H iram  D u n to n  ai 
F lo rence of Kocki&nd hav 
ing a t  A lonzo B u t le r ’s.
iss Alice L. Cole of H a rtfo rd , 
is v isitin g  h er m o th e r, M rs. L. M 
t T he H ead  of th e  Lake.
Bethel R eb ek ah  C ircle  h a v e  th e ir  nex t 
lee tin g  on tlie a fte rn o o n  of Ju n e  17. AU 
m em bers a re  c o rd ia lly  in v ited  to be
ient. A full a tte n d a n c e  is desired  
in th e  even ing  a s  th e  degree s ta ff  w an t 
to p rac tice  new  w ork.
Mrs. D. M. Cole h a s  gone to T he H ead 
)f th e  L ake  in H ope  to spend the su m ­
m er on h e r fa rm .
rs. A u g u s ta  T h o rn d ik e  an d  d a u g h ­
te r  Bessie, who s p e n t  the  w in ter in 
M assach u se tts , a re  a t  hom e for the  
sum m er. T h ey  w ere accom pan ied  by 
M rs. T h o rn d ik e 's  son H a rry , who ill 
spend a few w eeks a t  home.
Mr. and  M rs. B enj. N ichols of W o­
burn . Mass, h av e  been sp en d in g  a  few 
d a y s  a t  th e ir  su m m e r hom e in Hope.
M iss S u s ie  D rak e , who sp e n t the w in ­
te r  and  sp rin g  in Boston, is hom e for 
the  sum m er.
A chance  seldom  offered th e  lad ies  of 
Union and  v icin ity , will be a se ries  of 
six free cooking  lec tu res  by M yrtle 
E th e ly n  R obinson, a  g ra d u a te  of B os­
ton N orm al School of Dom estic Science, 
in T ow n h a ll, Ju n e  10, 11, 12, 13 an d  14 
a t 2.30 p. m .. Ju n e  13 a t  10.00 a. in. 
Come M onday, ra in  or sh ine and  see 
w hat tile  w ork is. b ring  fork and  sjio o ii. 
also p ap er and  pencil. T h o u san d s of 
ladies in M aine and  o th er s ta te s  have 
a tten d ed  th ese  lec tu res  an d  in m any  
tow ns they  h av e  been a  society  event. 
Cook books g iven . 45-46
You c a n 't  tell a w om an’s age a f te r  ahe 
takca Hollister*a R o c k y  M ounta in  Tea. 
H er com plexion is line. She ia round, 
plum p, and  h andsom e; in fac t ahe ia 
young again . 35 cents, T ea  or T ab lets . 
W. H K ittred g e.
C J - A .J a T O X i.I -A - .
Bear, the 1 h#
“  W A L D O B O R O
N ext F r id a y  will be flag day . M ake 
It no ticeable  in W aldoboro  by  p u ttin g  
m t the flags.
A p a r ly  from  M aine L odge w ent to 
C ooper's Mills, W ed n esd ay  n ig h t to  a s ­
s is t In th e  o rg an iza tio n  of a  new  lodge 
>f K n ig h ts  o f P y th ia s .
N ineteen  m em bers of W iw u rn a  
C hap ter. O. E. 8 ., w en t to  W a rre n  F r i ­
d ay  n ig h t an d  rep o rt a  very  en joyab le  
time.
D ana L ash  placed  a  handsom e m otor 
boat In the  M edom ak r iv e r S a tu rd a y . 
T h is  b o a t Is the  p ro d u ct of his own 
labors  d u r in g  th e  p a s t  w in ter. She Is 
th ir ty -o n e  feet long, e le g a n tly  finished 
and  supplied  w ith  a 14 h. p. n a p th a  
m otor. She developed good speed on 
her tr ia l trip .
T he su m m er a rra n g e m e n t of t ra in s  
w ent In to  effect on th e  M. C. It. H. 
M onday. M alls now close a t  the  W al­
doboro postoffice, go ing  w est, a t  8.10 it. 
m „ 1.55 an d  7.30 p. m .; going e a s t  a t 
9 40 a. m .; 2.50 and  7.30 p. in.
W et w ea th er for g a rd e n in g
T he  opening  hall a t  R o b inson 's  p a v il­
ion will be held J u n e  12. Ice cream , 
can d y  nnd c ig a rs  will be on  snle.
A chance seldom  offered th e  lad les of 
W aldoboro and  v icin ity , will be a  series 
of six free  cooking lec tu res  by M yrtle 
E the lyn  Robinson, a  g ra d u a te  of Bos­
ton N orm al School of Ih im estlc  Science, 
In O. A. R. hall, J u n e  17. 18. 19. 20 nnd 
21 a t 2.30 p. m „ J u n e  20 a t  10.00 a. m. 
Come M onday, ra in  o r sh ine  an d  see 
w h at the  work Is, b rin g  fo rk  and  spoon, 
also p ap er and  pencil. T h o u san d s of 
ladles in M aine and  o th e r  s ta te s  have 
a tten d ed  these  lec tu res  and  in inanv 
tow ns th ey  have been  a so c ie ty  event. 
Cook books given. (6-47
The effect of S co tt* sf E m tits io n  on thin* 
pale children is magical.
‘***7
It  makes them plump, rosy, active, happy.
It contains Cod Liver Oil, Hypophosphites 
and Glycerine, to make fat, blood and bone, 
and so put together that it is easily digested 
by little folk.
A L L  D R U a O I S T S t  6 O o .  A N D  9 1 .O O .
W A R R E N
in
guest ol 
an d  Mrs
large plot
B U R K E T T V IL L E
A ggie P eabody  is to move in to  the 
Sim on B u rk e tt house w hich G eorge 
S m ith  has  rec e n tly  vacated . He has 
m oved in to  one of S. J. Gush 
houses.
Sam uel C lap p  of R ockland w as 
Miles B u rk e tt’s tile  la s t of the week
A rial L in sco tt an d  wife 
Rockland la s t  S u n d ay , the 
Mrs. L in sco tt’s p a ren ts , Mr.
R o b ert Ludw ig.
Jo h n  M. H a rd in g  se t out a
of s tra w b e rry  plan ts  la s t week.
T. H. D ay sold h is d riv in g  m ar 
Dr. A chorn of W a sh in g to n  Saturd;
A rial Linscott m oved a large barn  
las t week fo r A lbert Vose a t N orth  
Union.
H am lin  C alp h  is a t work to r ltob< 
M oore in W ash in g to n .
C h este r  P ease  received  his doe dt 
from  New H a m p sh ire  la s t week and  
now h as  h e r enclosed in a  high y a r  
He will soon h av e  a  large yard  fenced 
in a ro u n d  his p r iv a te  rtsh pond which 
he bu ilt la s t fall.
A. L. W a lk e r h a s  p o tatoes up nearly  
four inches.
A ndrew  B u rk e tt  of Lew iston is v isit­
ing  re la tiv e s  here . Mrs. B u rk e tt who 
h a s  been sto p p in g  here  is now visiting  
in W ash ing ton .
ONE AUTUMN BAY 
On the G eorges’ placid bohoin
Kloath the idler'o dainty boat:
Moug the tree* brigh t birdi» are Hitting,
Sounding io rtb  th e irs i lv ’ry note.
Osiers red. m idst tangled wildwood, 
Seeui to  g re e t u», line on line;
M ill the ferni 
With royal
W ith gl<
vild-grapi* tw iueth 
r» freighted , 
and hcrrieij red 
seems o’er weigl.uThe “ nightshade
Autum n leaves, like rainbow blending, 
Li-aves of red and gold anil green,
A«» they tall from  oak und maple,
Add new beauty to the scene.
the astcThe sw aying ferni
G reet alike It II e and nod,
r all, our N ation 's  pride 
Am erica’s fa ir ••gohlen-rod.”
And the banks, so thu  klv venlured, 
In the ir d ress of living g ieen ,
While the tyeetops. far beneath u«, 
In reiivction clear are seen.
Row each stu rdy  oak and maple, 
With th e ir rugged trunks so bra\<
Seem com peting with the gra.-x i» 
For th e ir pluce* beneath the wave.
Not a sound to m ar the «ju'et 
<>1 the perfec t au tum n day,
Save the lowing of the cattle 
in  the d is tance , la r  away.
Camden, Maine. J*
the
P O R T  C L Y D E .
C heater M arnhnil an il hie friend* 
M arg a re t l ’e rry , w ere  th e  Rtieats o f M r. 
and  M ra. I I .  II. M a ra h a ll S u n d a y .
Bert A n th o n y  ia b u ild in g  a larg o  lien 
y a rn .
Miaa A lice M arah a ll w e n t to  C a s tin e  
S a tu rd a y , to a tte n d  h e r  s la to r'a  g rad tia  
tion  a t  tlie  S ta te  N o rm al school.
T he new tu rb in o  s te a m e r  C am den  
paaaed tills  p o rt on  S a tu rd a y .
l lo n r y  R en n er h aa  been  h a v in g  a
1-2 h. p. K nox  e n g in e  in s ta lle d  in  Ilia 
boat.
Tlie M ay  A rch e r a rr iv e d  S u n d a y  
w ith  a ra f t  o f logs f tom  R ound  Pond
It h as  been ru m o red  tlia t  th ero  is to 
be n c e le b ra tio n  a t  P o r t C ly d e  J u ly  
F o u rth . I .e t n s  h ope  so, as tlio base 
b a ll boys w a n t to p la y  som e s tro n g  
team  on th a t  d ay .
T he o ld  tw o -m a s te d  sch o o n er 
e n tly  o w ned  by  R eu b en  (d a r k  lias 
been Hold to tlie G o v e rn m e n t for tho 
Ja m e s to w n  E x p o s itio n .
A n u m b e r  o f  s u m m e r  p eo p le  a re  ex 
pected  h ere  th e  la s t of th is  m o n th . I t  
w ill be a good p la n  for th em  to b r in g  
theii w in te r  c lo th es .
N O R T H  W A R R E N *
. It. S tevens n nd  w ife w ere In the 
v illage S a tu rd a y .
Mr. R ipley of A ppleton  w as in th is  
p lace M onday.
M aynard  P o st of S ou th  T h o m asto n  is 
v isitin g  his p a re n ts ,  Mr. an d  Mr.* 
D avid Post.
C h arles  S pear an d  E. it. M oody wer 
In A ppleton  S a tu rd a y  n igh t.
’. M. C atlan d  an d  Mr. H aley  a 
T h o m asto n  w ere a t  D. W . M erry 's  S a t 
u n lay .
G eorge L ibby w as a t his b ro th e r 
R en jatn in  L ibby 's. S unday .
C h arles  Renner, who is w o rk ing  i 
ttmdvn, was hom e S unday.
Mr. and  M rs. F . S. W alls  a re  occupy­
ing th e ir  c o tta g e  a t  N o rth p o rt.
Mrs. Collie an d  d a u g h te r  Je sse , who 
fo rm erly  resided  h e re  b u t now m ake  
th e ir  hom e w ith  M rs. C ollie’s son H ugh  
In G loversville, N. Y.. a re  to  sail Ju n e  
22 fo r Scotland .
T he H ig h  school n in e  won bo th  F r i ­
d ay  a n d  S a tu rd a y s  g a m e s  from  the 
P o lishers. Score 7-6 a n d  6-8.
Mrs. I r a  S m ith  a n d  d a u g h te r  R u th  
a re  g u es ts  o f M rs. H a r ry  Look a t  
Rangeley .
M rs. T. G. L ibby a n d  d a u g h te r  M aud 
re tu rn ed  F r id a y  fro m  P o rtlan d .
T he H ig h  school h a s  p u rch ased  a 
piano.
Mrs. K eay  of H u rr ic a n e  called on 
friends  here  T u esd ay .
The rem a in s  of M rs. A ngela  Pierce  
who died Ju n e  3 a t  A u g u s ta  In san e  
A sylum , h av in g  been  a  p a tie n t  th ere  
for over th ir ty -f lv e  y e a rs , w ere b ro u g h t 
here fo r b u r ia l F r id a y  an d  a  b rie f  se r­
vice held a t  th e  hom e o f h e r d au g h te r , 
Mrs. C h arle s  H aske ll. Rev. I. H. L id- 
s tone  officiated. D eceased  w a s  th e  
widow of th e  la te  F ro s t  P ie rce  of th is  
place and  is su rv iv e d  by  tw o d a u g h te rs  
and  tw o sons, M rs. C orliss o f Y ar­
m outh . L yfo rd  o f F itz w lllia m s , N. H , 
and  Mrs. H ask e ll an d  H. B u rto n  of this 
place.
M rs. S u san  C a rv e r  is a t  the  hom e of 
her son C h a rle s  fo r a n  ex tended  visit.
Mrs. C. D .A th ea rn , M iss S a rah  S m ith  
and  M iss T e n a  H all. M iss G race Rob­
e r ts  and  M iss W in ifred  S m ith  spen t 
S a tu rd a y  in R ock land .
T he “G ibson G irl's’* M usical Com edy 
C om pany a re  booked for th e  opera 
house Ju n e  17th. G eo rg e  H all, th e  well 
know n com edian  .fo rm erly  w ith  the 
p o p u lar  “ A m erican  G irl,” i 
cast.
V in a lh av en lte s  w ho v isited  R ockland 
F r id a y  w ere M rs. F re d  C a rv e r and  
d a u g h te r  E ugen ia . M rs. B ert D avidson,
E. M. H all. M rs. T. E. L ibby,M rs 
>e S pear. M rs. H a rv e y  Am es. Mrs
G reene, M rs. F re d  B row n. Miss 
N ina G erald , M iss Alice G. L ane, Miss 
Jean ie  W hyte , M a ste r  V ictor W hyte , 
F reem an  L e a d b e tte r  an d  M. F . L en fest 
L e ro y  L ib b y  is n u rs in g  a  b ad ly  
bru ised  a rm  in ju re d  in S a tu rd a y ’s ball
gam e.
L ad ies  of the  M em orial A ssociation  
a re  req u ested  to  m eet a t  M em orial hall 
T u esd ay  even ing  a t  seven  o'clock
T he  R eb ek ah  L odges com prising  D ist 
No. 19 will hold a  d is tr ic t  m eeting  witli 
M aiden Cliff L odge No. 77. Cam den, on 
W ednesday  e v en in g  Ju n e  12. G rand  
W arden  of the  R ebekahs A ssem bly 
S a ra h  O. Cook o f  B ru n sw ick  will be 
p resen t a n d  D. D. P. C a rrie  E . Bow ler 
will (preside. O cean  B ound  Lodge have 
accep ted  a n  in v ita tio n  to exem plify  the 
degree w ork  a t  th a t  tim e. T o accom  
m odate  a ll w ho w ish  to  a tte n d  th  
s te a m e r  Gov. Bodw ell h as  been h ire 1 
to m ake  a special trip , leav ing  V ina I 
h aven  a t  5.15 p. in., r e tu rn in g  a f te r  the 
m eeting . T ick e ts  good d u rin g  W edn 
d ay  a n d  T h u rs d a y  to o r from  Rot 
land. 1
C an to n  V in a lh av en  lias com pleted  a r 
ran g e m e n ts  fo r  a tte n d in g  th<J held day 
a t  R ock land  on Ju n e  17 and  18. The 
V ina lhaven  b an d  h a s  been engaged 
fu rn ish  m usic  fo r  th e  occasion.
G ra d u a tin g  ex e rc ise s  will be held a 
W a sh in g to n  im m ed ia te  school on F il 
d ay  a fte rn o o n  a t  2.45, M iss L im a 
H opk ins teach er.
S ta r  of H ope Lodge. No. 42. I. O. O 
F., will w ork  th e  In itia to ry  deg ree  nex 
M onday evening .
Mrs. H arv ey  W. S m ith  of T ho m asto n  
Is v is itin g  her m o th er, M rs. J. E. Hoj 
kins.
S W A N S  I S L A N D .
W e would like  to  th a n k  th ro u g h  the 
o lum ns of The C o u rie r-G aze tte  for 
those a ss is tin g  us  in w ork in g  afte rn o o n  
and  ev en in g  help ing  g e t u p  th e  Odd 
F ellow s' supper. T hese a re  the  nam es 
th a t  w ere left o u t la s t  week: M rs. D.
M assie. M rs. D. E . N ew m an . Mrs. 
Rose M cH enan. M rs. E rn e s t  Spurling . 
Mrs. Lizzie S tan ley , M iss D. S tinson , 
M iss G ladys S tin so n  an d  M iss B e r th a  
M cKay.
s t o n in o t o M.
the
S Y R U P  O F  CBD K O N  cure*  m ore 
cases of c ro u p  th a n  a ll o th e r  re m edies
oocnblned. IW 3
S O U T H  H O P E .
tnd F ra n c is  
A ppleton
Mrs. Georgt 
H ow ard  visit 
S a tu rd a y .
L orin  Bow ley and  s is te rs , I-ona and 
M rs. G race  M ank, h a v e  gone to Lenox, 
Muss, for th e  sum m er.
Guy L erm ond  c a u g h t 17 large pick­
erel in G rassy  pond  la s t -Saturday.
T h e re  will be a  d a n c e  a t  the  G range 
•hall S a tu rd a y  ev en ing , Ju n e  15.
M rs. Olive L assell an d  M iss Ida 
T h o rn d ik e  w ere in C am den one day 
las t week.
T h o rn d ik t^ ii 
d frien d s  I
A.
day.
Irs . B lanch  Robbins and 
n v isited  h e r p a re n ts , Mr. 
A. C arte r , la s t S a tu rd a y
so n  H o l- 
an d  Mrs.
M rs. L ew is Y eung, who bus been a t 
w ork  at E rn e s t H o w a rd 's  for tlie past 
week, h as  r e tu r n 'd  to h er hom o in E a s t  | 
Union.
M rs. A nnie C la rk  v isited Jj.-r p a ren ts . 
Mr. am i Mrs. C. E. D unbar, on.- day
las t week.
C yrus P a c k a rd  w as in R ock land  las t 
S a tu rd ay .
I*. P. R .takes, who h as  been hom e 
Willi a  lam e an k le , has  re tu rn ed  to 
work in tile s te a m  mill.
C. E. Ix-rm und lias  been p a in tin g  new 
guide b o a rd s  fo r tlie  town.
Q uite a  n u m b er of new v o ltag es  a n  
b u ild ing  a l A lfo rd  L ake
W II. W ard , of D yersburg . Tenu 
w rites: "T h is  is to  ce rtify  th a t  I have 
used O rino L a x a tiv e  F ru it  S y ru p  foi 
chronic  co n stip a tio n , a n d  i t  h a s  proven 
w ith o u t a  d o u b t, to  be a  th o ro u g h .p ra c ­
tical rem edy fo r th is  trouble , and  i t  Is 
w ith p leasu re  1 o ile r  m y conscientious 
ref. rence.” W. H K ittre d g e  an d  C. II 
P end leton , d ru g g is t  an d  optic ian .
Hon. S um ner P. Mills delivered 
M em orial ad d re ss  In F ran k lin .
Rev. C. W. Robinson h as  re tu rn ed  
from Boston. Rev. M rs. H eiser of Isle 
au  H a u l p reached  S u n d a y  fo renoon ,and  
th ere  w as a  C h ild ren ’s  d ay  co n cert in 
the  evening.
In th e  v illage of O ceanvllle Jive  g en­
e ra tio n s  a re  rep re se n te d —Mrs. W illiam  
B ry an t, aged  n in e ty - th re e , Iter d a u g h ­
ter. Mrs. Susttn liu e k in ln s te r , seven ty - 
th ree , her g ra n d d a u g h te r .  M rs. W illiam  
H atch , fifty, iter g re a t  g ra n d -d a u g h te r ,  
M rs. Nellie W ebb, tw en ty -liv e , and  h e r 
g re a t-g re a t  g ran d so n , aged  7.
Mrs. A da A. F r in k . P u s t W o rth y  M a­
tron  of J u a n ita  C h ap te r, O. E. S.. of 
S ton ing ton , h as  been ap po in ted  G rand 
R ep resen ta tiv e  fo r  O k lah o m a  by  the 
G rand  M atron  of O k lahom a, a t  M aine 
G rand  Lodge, w h ich  la te ly  convened in 
P o rtlan d .
E ben  C andage, who w en t to P o rtlan d  
for su rg icu l t re a tm e n t,  a f te r  hav in g  
bad ly  c rushed  iris h a n d  on tlie q u a rry  
a t  Moose Islan d , died in th e  h osp ita l 
th ere  W ednesday  m o rn in g  from  blood 
poisoning. Tin- rem a in s  a rr iv ed  here 
T h u rsd ay  n ig h t. Mr. C an d ag e  leaves a 
wife anti fa th e r. Mr. A. G. C andage  of 
th is  place.
The com edian. G eorge F . H all, w itli 
whom  local th e a tre g o e rs  a re  fam iliar, 
will lie seen a t  th e  opera  house, T u es­
day , Ju n e  18, In tlie  new  m usical com ­
edy. "T h e  G ibson G irl."  T he pltty  Is 
Zlesigned for lau g h in g  p u rp o ses  only, 
and  is sa id  to  b e  o ne  c o n tin u a l sm ile 
from  s tu n  to finish. T h e re  a re  m any 
c a tc h y  m usical n u m b ers , am o n g  which 
are  Mr. H a ll's  "G en era l D elivery" song, 
“Ja ck ie s  of th e  C. S. A ." and  •‘I'm  
C hef.” Tlie c h o ru s  Is m ade up 
young anti p re t ty  g irls , handsom ely  
costum ed, w hose s tro n g  an d  well t ra in ­
ed  voices add  m uch  to  tlie  en joym ent
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F r a n k  W . N a s o n  O ffe r s  
A G u a r a n te e  A t t r a c t io n
G e o r g e  F .  H a i l
In  t h e  M e r r y  M u s ic a l  C o m e d y
Mra. Dr. N orton  re tu rn ed  from  P o r t ­
lan d  la s t w eek and  la m uch im proved 
in hea lth .
No p reach in g  serv ice  w as held a t  “the 
C ong reg a tio n a l ch u rch  la s t  S u n d ay , b u t 
we u n d e rs ta n d  th a t  a  p rea c h e r  has 
been aecirred fo r the  res t of th e  m onth  
of June.
C harles S tev en s g ra d u a te d  la s t  week 
from  the B an g o r T heo log ical S em in ary  
and  h as  accep ted  a  ca ll to p reach  a t 
P h ip p sb u rg . H e will a lso  e n te r  Bow- 
doln College fo r fu r th e r  s tudy .
M rs. Cose of P le asa n tv ille  v isited  h er 
s is te r, M rs. M orse S a tu rd a y  and  S u n ­
day.
George H eato n  of T h o m asto n  has 
been  a t  h is  uncle’s, H . P a rk e r ’s, fo r  a  
few  days.
Mrs. R alp h  Ja ck so n  an d  son of 
B rockton , M ass., a re  g u e s ts  a t  A. 
K irk ’s.
W arren  S m ith  bus re tu rn ed  from  
Kn»»x H o sp ita l a t  R ock land  and  Is a t  A
. G ra y ’s  fo r a  few d ay s.
L eroy L erm ond , w ho h ad  a shAck of 
p a ra ly s is  a  few  w eeks ago. h a s  been 
m oved to th e  res id en ce  of h is  son. 
S heridan  Lerm ond.
co n cert w as g iven  a t  the  B a p tis t  
ch u rch  la s t S unday  even ing  by  th e  
ch ild ren  of th e  S u n d a y  school, It being 
th e  m an n e r  in w hich  C h ild ren ’s Day 
w as observed.
T he friends  of C has. B lack in g to n  will 
be pleased  to  lea rn  o f  his im p ro v em en t 
In hea lth  a t  P o r tla n d  and  th a t  he will 
be a t  hom e soon.
M elbourne S p ea r h a s  gone w ith  his 
fam ily  to  C arlisle , P en n . H e h a s  re n t­
'd his p lace to  Mr. H arriso n .
The cooking  school w as well a tte n d e d  
here  la s t w eek. I t seem ed to be well 
p a tro n ized  on a cco u n t of th e  loaves and  
fishes a s  well a s  th e  know ledge to  be 
obtained .
Ivy C h ap te r. O. E  .S., e n te r ta in e d  a 
larg e  d e lega tion  of v is ito rs  from  th ree  
ne ighboring  c h a p te rs  la s t  F r id a y  even­
ing. On th e ir  a r r iv a l  th e  v isito rs  w ere 
en te r ta in e d  w ith  a  s u p p e r  in th e  b a n ­
q u et hall. T h e  v is i to rs  w ere  m uch 
pleased w ith  the  e n te r ta in m e n t.
Mrs. C .S. S m ith  of Boston  is  the 
g u est of re la tiv e s  there fo r a few days. 
W a rre n  S m ith  will acco m p an y  her to 
Boston.
Rev. A. G. P o ttln g ill of P o rtla n d , who 
w as a  g u e s t of frien d s  in tow n last 
week, re tu rn ed  hom e S a tu rd a y .
M iss Blocker, a  co lored  lady  teach e r 
from  th e  B a p tis t  a c ad e m y  a t  Jack so n  
ville, F la ., spoke a t  th e  B a p tis t  ch u rch  
la s t  S u n d ay  m orning . She g av e  an  In­
te re s tin g  descrip tio n  o f h e r work 
there .
M rs. L in sco tt a n d  M iss D av is  have 
sold th e ir  m illinery  s to ck  to M rs. O tis 
D olham  w ho will c o n tin u e  the  business. 
C apt. A chorn  took  th e  follow ing p a rty  
on a  c ru ise  to  th e  Islan d s an d  F rie n d ­
sh ip  S a tu rd a y : H. N. H ilton . C. M 
N ew bert, A. D. B ro ad in an , D. E. H os­
m er, M. C. K ea tin g . On the re tu rn  H 
N. H ilto n  b ro u g h t back  a lau n ch  p u r-
hased  of Mr. W o tten  of F rie n d sh ip
The d a te  of th e  m oonlight dance is 
the  14th (F rid a y ). T he  m oon-ligh t 
w altzes a re  su re  to prove  a  b ig  a t t r a c ­
tion a s  a lso  th e  G erm an  \Vhich a re  new 
to th e  lovers of d an ces  in th is  co u n ty  
F a rn h a m ’s Q u in te t proved  such  an  a* 
trac tio n  a  few . w eeks ago, w ill do the 
m usical p a r t  a ssis ted  by  Mr. George 
Raekllffe. C ars  w ill run  to  R ockland 
a f te r  the  ball. Be su re  to p lan  to  tak e  
th is  in fo r It will 'be th e  la s t  one of the 
season.
A. Jo n es  of B e lfa s t sp en t S unday  
in tow n w ith his s is te r, M rs. J. N, 
Vinal, r e tu rn in g  M onday accom pan ied  
by his m other.
Dr. F re em a n  w as in tow n M onday, 
on a  pro fessional visit.
Cliff Jo n es  of R ockland w as in t 
S u n d ay  ca llin g  on friends.
L I N C O L N V IL L E
E ddie M athew s of B oston  sp en t Me­
m orial d ay  w ith  his ffrandm other, M rs. 
Isaac  M athew s.
Mrs. F. W . D rln k w n te r  and  d a u g h te r , 
Mrs. R. A. Coom bs, h a v e  re tu rn ed  
hom e a f te r  sp end ing  th e  w in ter  an d  
sp rin g  In Boston.
M iss N ellie B rag g  is v is itin g  h er s is ­
ter, Mrs. J . C. Coom bs.
M rs. O. E. K eene, eon E lm e r  and 
niece, W n ltle  I’ease, sp e n t S a tu rd a y  
and  S u n d a y  w ith  Mrs. K een e 's  m o th e r 
In A ppleton.
M rs. J . B. D rln k w n te r  and  ch ild ren  
n re  sp end ing  a  few d a y s  In N o rth p o rt.
M iss C a rrie  A dam s, who h a s  been  
v isiting  h e r fa th e r, C ap t. Israe l A dam s, 
has  re tu rn ed  to H av erh ill, M ass.
T. E. G ushee and  w ife  sp en t S a tu r ­
d ay  in B elfas t.
T here  w as a  ch o ir re h e a rsa l F r id a y  
even ing  n t th e  hom e of M rs. F. R. 
F rench . T here  will a lso  "be one a t  th e  
sam e p lace  n e x t F r id a y  ev en in g  to 
which all a re  Invited.
I. V. M iller o f B e lfa s t Is in town.
N a th a n  R. M iller Is hom e from  P a m i­
ri M ass.
Miss Louise M iller is a t  hom e from  
C astin e  on a  v acatio n .
Mr. an d  M rs. F ra n k  C oggins w as In 
B e lfa s t S a tu rd a y .
Mrs. F re d  C la rk e  o f  B oston  Is a t  h er 
c o tta g e  on B irch  av e n u e  for th e  su m ­
m er.
Mrs. H a n n a h  C ondon of V in a lh av en , 
w ho has  been v is itin g  In tow n, haB re ­
tu rn ed  hom e.
H. E. R a n k in s  Is in W a te rv ille  fo r a  
few  weeks.
Jo s iah  H obbs and  w ife of C am den 
ere in tow n  S unday.
Rev. S, E. F ro h o c k  c o n tin u e s  to 
p reach  to in cren s in g  c o n g re g a tio n s , and  
v e ry  m u ch  in te re s t  is m an ife s te d . J u n e  
2 tho re  w ore a b o u t SO p rese n t, w h ich  
for tlie  B each  a t  th is  t im e  o f  th e  y e a r  
w as an  u n u s u a lly  la rg e  c o n g reg a tio n .
M rs. F a n n in  B re w ster  o f F re e p o r t is 
v is itin g  tier lu tlie r, C a p t Isra e l A d am s.
M rs. Isaac  M ath ew s  is In P o r t la s d ,  
tlie  g u est o f  h e r g ra n d a u g h to r ,  M rs. G. 
D. W h eele r.
O rron  A ines h as  h is  la u n c h  in th e  
w a te r  an d  w ill soon b e  m a k in g  re g u la r  
tr ip s  to  I ls rk  H a rb o r , w h ere  he has 
q u ite  a b u s in e ss  su p p ly in g  tho c o tta g ­
e rs  w ith  p ro v is io n s  a n d  b e rries .
T he  new  s te a m e r  C am d en  w en t lip  
th e  b ay  S a tu rd a y  lo o k in g  v e ry  p re t ty
itli h e r  co lo rs  a ll se t.
M rs. P b eb e  H eal h a s  re tu rn e d  from  
a v is it  to  hor s is te r ,  M rs. M oody, in  
W h ite fie ld .
B each C h a p te r, O. E. S. h e ld  a Tory 
in te re s tin g  session  W e d n esd a y  e v e n in g  
w hen  th e  d eg rees  o f  tlie  o rd e r  w ere  
c o n fe rred  upon  M isses M ab el G ushee  
an d  A lice  D r in k w a te r .  A t th e  c lose of 
tho m ee tin g  a sa lm o n  s u p p e r  was 
se rv ed , to w hich  u l1 d id  nm p lo  ju s t ic e , 
and  w hich  p a id  for th e  w e ttin g  the  
m em b ers  got go in g  ho m e. A t th e  n e x t  
m eeting  J u n e  19 m o re  w o rk  is e x p ec ted .
M rs, Dean has le t  h e r  b o u se  “ Tho 
K o ck m ere ,”  to  G eorge W o o d w ard , w ho 
tins occupied  it for tlie  p a s t  tw o  seasons 
M rs. Dean w ill o ccu p y  tlie houae re ­
ce n tly  Ipurcliased  by  h e r o l C. A. W a r ­
ren , J r .
M rs. F ra n k  G ale  an il tw o c h ild re n  of 
W o rceste r, M ass., a n d  M r. u nd  M rs. 
Dingeo of T h o m asto n  a re  v is i tin g  M rs. 
O. E . F re n ch , a t  • •E lm w o o d .”
T h e re  w as no d a n c e  in  F ro o m a n ’s 
H a ll S a tu rd a y  e v e n in g  on  acco u n t of 
tin* ra in .
O. E. F re n ch  an d  s is te r , M rs. P h o eb e  
W ade, w e n t to B e lfa s t S a tu rd a y .
J o h n  C oom bs u nd  M iss G en ev a  Dow 
o f  C am den  sp en t S u n d u y  w itli M rs. 
C oom bs' fa th e r, M r. L u u u llu s  Coom bs.
A P P L E T O N
C lary  of N o rth  U nion w as a t 
H. P itm a n 's  recen tly .
E ugene B u tle r  and  fam ily  have 
m oved from  the C apt. K eller house a t 
G ushee’s  C orner to  the  house w hich lie 
la te ly  p u rch ased  of M rs. A delaide 
( lakes.
A lbert P itm a n  is h av in g  som e ex­
te rio r  rep a irs  m ade on his build ings.
M iss E th e l T obey lias a rr iv ed  groni 
A u g u s ta  and  will spend tlie  su m m er 
m o nths w itli re la tiv e s  here.
A. F. W altz  lias  been In Rockland 
n d 'W u ld o b o ro  on a  business trip .
T he au c tio n  a t  th e  hom e of F . S. Col­
lins S a tu rd a y  w as q u ite  larg e ly  a t ­
tended.
J. A sbury  P itm a n  of .Salem, Mass., 
w as a g u est th is  week of h is  p a ren ts .
Mrs. G eorge T h o rn d ik e  and  little  son 
E a r le  of Soutli Ho|)e v isited  h er m o th ­
er, M rs. E t ta  W altz. S a tu rd ay .
<>ur It. F. I), m an  lius had  his c ircu it 
Xteniled. F o u r m ore funillles now re ­
ceive th e ir  m ail from  th e  trav e llin g
poetofflee.
T he lodge room  of A ppleton  Lodge, 
No. 75, 1. O. t). F-„ w as crow ded S a tu r ­
d a y  n igh t, the  o ccasion  b e ing  th e  visit 
of 35 m em bers of W arren  Lodge, No. 
127. an d  tlie c o n fe rrin g  of tin* second 
and  tliird  d egrees by th e  degree s ta ff  of 
th a t  lodge. M em bers of C am den, Itock- 
lund  uinl Union lodges were present, 
a lso  one m em ber of a C a lifo rn ia  lodg* 
'file  v isitin g  m em bers p a rto o k  of i 
su p p e r served  by  the m em bers of G old­
en Rod R ebekah  lodge on the a rr iv a l  of 
tile gu ests , and  a t  the  close of the  de­
gree w ork 100 s a t  dow n to the  tab le s  in 
the  ban q u et hall, anil were aga in  
served . Tlie di’g rce s  were conferred  on 
tliri e c a n d id a tes , M essrs. G ren  T ib ­
b e tts , R a lp h  F o w ler und O tis R obbins 
of Sea isrnon l.
Sila:
P L E A S A N T  P O IN T .
Albion M orse w as in T ho m asto n  W ed­
nesday .
M isses H azel an d  M yrtle  G ilclirest of 
Rockland w ere g u e s ts  a t  C ap t. A. W. 
M aloney 's la s t week.
Mrs. O scar W illiam s and  d a u g h te r  
Grace, who h ave  been sp end ing  tin  
week w ith  h e r p a re n ts . Mr. an d  Mrs, 
L ean d er Moore, re tu rn ed  to th e ir  horn) 
in T h om aston  S a tu rd a y .
Ja m e s  C ream er, who h a s  been con| 
fined to the house fo r th e  p a s t w eet 
w ith a n  abscess in his th ro a t, is ab le  to 
be out again .
Mrs. R ichard  A. D avis and  Mr). 
Jam es S eavey h ave  shelled  between 
four and  five hu n d red  bushels of rak  
olam s th is  spring .
Mrs. A lexander R ector and  live eh l- 
dren  of Rockland a re  s topp ing  a t  ti»‘ 
home of her son, W illiam  F reem an .
N elson K a le r  an d  d au g h te r , M». 
F lan d ers , of N orth W aldoboro, v is l tu  
a t  L ean d er M oore's T h u rsd ay  niglt. 
F rom  th ere  they  w ent to  B u rn t Islajd 
to v isit Mr. an d  M rs. H a rry  Ames.
R iley D avis and  wife. R ich a rd  Da is 
and wife, J a m e s  S la v ey  and  wife 
in R ock land  W ednesday.
M iss Lizzie M. S tone is hom e fnl 
R ock land  for u sh o rt v isit w ith  her i |-  
ren ts . \
The Gibson Girl
by rutt ott
Crisp, Clean and C aptivating I
A Riot of L egitim ate la u g h ter  I
Pretty G lrls-Pretty G ow ns-Prstty S ongs
( )X E  L O N G ----- L A U G H
REAL ESTATE
T O  B U Y  OR S E L L
lu  ('auiden Bi»d vicinity . AtJdiefch GKOJtGE 
H. TAI.HO1’ Uea* K»UU* Ag*ut, Cawdeu. Me.23U
G R E E N  I S L A N D
Mr. and  Mrs. F. H. B urns, Irv in  F i- 
iield an d  M iss P ea rl K ittred g e  of Vi­
n a lh a v e n  were th e  g u e s ts  of vMr. and  
M rs. L. L. F a rn h a m  S unday.
M iss Lucy B ray  of N o rth  H aven  h as  
been v isiting  h e r  b ro th e r, E rw in  B ray , 
who still rem a in s  q u ite  ill.
A n u m b er o f  C h ris tia n  Science peo­
ple visited  Ib is  islan d  a  few d ay s ago.
T here  a re  q u ite  a  n u m b er s ick  here, 
m ak in g  the school qu ite  sm all. T here  
a re  only th ree  in a tte n d a n ce  now.
M iss C lara  F a rn iia n i lias been sick 
for Hie p as t week w itli tlie g rippe, but 
is som e ‘b e tte r  now.
All s to m ach  tro u b les  a re  qu ick ly  re ­
lieved by ta k in g  a  lit tle  Kodol a f te r  
each  m eal. K odol goes d irec tly  to  the 
seu t of troub le , s tre n g th e n s  th e  d iges­
tiv e  oi'gans, d ig es ts  w liaj you ea t. Sold 
by W in. H. K ittred g e .
S P R U C E  H E A D
Th© W . C. T. U. w ill m ee t in  U n |n  
chapel F r id a y  a fte rn o o n  a t  2.30 o 'c lo * .
R e v . D . B. P h e la n  p reach ed  in  l'n > n  
chapel S u n d a y  a n d  g a v e  tw o  v e ry  a le  
se rm o n s .
.1. C. E lw e ll is b u i ld in g  an  add itp n  
to h is  b a rn . S id n e y  T h o m p so n  is d ip g  
the  w ork .
C. E . H a r r in g to n  o f W ald o b o ro  ni|»t 
S u n d a y  a t  hom e.
M rs. C y ru s  11am haw re tu rn e d  to ie r  
hom e in  W in te rp o r t.
M iss G race L. B arn es  ol C am den  )as 
re tu rn e d  to h e r hom e, u tte r  a item f 
tlie T h o m a s-B u rto n  w ed d in g .
A lonzo M a k er is p a in tin g
F re d  C ousin  is b u ild in g  
to h is  house.
M r. an d  M rs. E d w ard  L.
M r. an d  M rs. Goo. E v e re tt  o f  R ockfl d 
a tte n d e d  tlie T h o m a s-B u rto n  wt 
a lso  M r. am i M rs. d i a r i e s  McKd 
H aro ld  W oodv o f W a rn u ,  M iss Ejuia 
W e llin g to n  o f W est M edford ,
H e len  C oak ley  o f W aldoboro , M ibuhI 
M is. A. <«. M oody of ( ire e n  Is lsu d
M iss G eorgiu B ra in e rd  an d  liro ld  
B u rg ess  o f R o ck lan d  cu lled  on  fifnds 
here  S a tu rd a y .
F o r  sc ra tch es , b u rn s, ‘-uts, 
b ite s  and  th e  m an y  l it tle  h u r ts fo in -  
m on to every  fam ily , use 
C arbolized W itch  H azel Salve 
W m. H . K ittred g e.
THE ORIGINAL LAXATIVE C O U Q lf NUf
K E N N E D Y ’S L A X A 1 V I  
OQPYAUUJiO H O N E Y  ANnlAf 
K o d o l For Ind>gJRelieves sourfa  
paJpiialioa ol (lie buai t. Digests whJtJ
 in s  lu ^e . 
a n  uddfon
C o u rie r-G aze tte  goes in to  a
n u m b er of fam ilies in Knox
th a n  an y  > tk sr  paper published .
THE JROCKLAND COUBIER-GAZETTE: T U E su A Y , JU N E  11, 1907
in Social Circles
The fes tiv itie s  connected  w ith  Bow - 
tloln 's com m encem ent h a v e  had in te res t 
fo r a  n um ber o f  K nox co u n ty  rea d e rs  
th e  p a s t week. Ivy D ay w as a  no tab le  
fea tu re . Mrs. F r a t  AV. AVIght, w hose 
son F ra n c is  Is a Bcw doln s tu d e n t, w as 
• tie  of th e  p a tro n esses  n t the  Ivy  hop. 
A rth u r  H use  H osm er of C am den w as a  
m em ber o f the  com m ittee  w hich had 
ch arg e . Mrs. A lbert M. H a s tin g s  of 
R ock land  w as one of tlie  chaperones. 
Aim ing th e  young lad les p re se n t w ere  
M iss Ann Alden, Cam den, who w ore a  
gown of w hite  lace o v e r blue crape  de 
eb lne; M iss M arion Cobb of R ockland, 
w hite po in t d ' esp rit over w hite  silk, 
blue and  D resden  ribbon  trim m in g s; 
M iss E m ily  C reighton , T ho m asto n , 
w hite  n e t over yellow silk ; M iss Is?na 
T hornd ike, R ockland, blue silk ; M iss 
E lizab e th  F u lle r, R ockland, figured 
m uslin , trim m ed w ith  lace. A n o th er 
In te res tin g  social even t w as the  an n u a l 
reception  nnd d ance o f K a p p a  C h a p te r  
of tho Psi Upsllon f ra te rn ity . Cornellurf 
F ra n c is  D o h erty  of R ock land  w ns a  
de lega te  from  K a p p a  Sigm a. M iss 
E m ily C re igh ton  of T h o m asto n  w as 
am ong  those p resen t.
M rs. Joseph  Jo sep h s  of F itc h b u rg , 
M ass, is v isitin g  h e r m other, M rs. E v a  
P o rte r , School stree t.
Col. F ord  H. R ogers o f D e tro it h as  
been in th e  c ity  th e  p a s t  few  days. M rs. 
R ogers, w ho Is a  fo rm er M aine w om an. 
M a s been v isitin g  In P o r tla n d  m ean ­
tim e.
Two h undred  s ta n d in g  room  tic k e ts  
for T h u rsd ay  n ig h t 's  g rad u a tio n  will 
bv Issued from  tho box office a t  9 a. in. 
T h u rsd ay , to  a d u lts  only.
Mr. an d  M rs. L. S. R obinson d ro v e  to 
B earsinon t Inst T h u rsd ay , w h ere  th ey  
a tte n d e d  th e  fu n era l of Mr. R ob inson’s 
•ousln , S an b o rn  M cF arlan d .
M rs. A. J . Shnw  nn d  M iss E m m a 
L itchfield  h ave  re tu rn e d  from  N ew  
York, w hero th ey  sp en t th e  w in ter  w ith  
M rs. S h a w ’s  son, H a r ry  J. Shaw .
M rs. C la ra  Collins an d  M rs. W illiam  
O rbeton  h av e  re tu rn ed  from  a  five 
w eeks’ v isit In New Y ork, w here  th ey  
w ere g u es ts  of Mr. an d  M rs. E . AV. 
P o rte r . W illiam  P o r te r  re tu rn ed  w ith  
th em  an d  will spend th e  su m m er a t  
M rs. O rbeton 's .
R a lp h  L. W lggin  is hom e from  New  
York, w here he h as  ju s t  received  his 
A. M. degree from  C olum bia U n iv e r­
sity .
M iss D ottle  M cL augh lin  com es from  
B osto n  th is  week to a tte n d  th e  g ra d ­
u a tin g  exercises. H e r  s is te r. M iss 
G eorg ia  M cL aughlin  Is a  m em ber of 
the  S enior clnss.
M rs. M ary  H. Fogg, who h as  been 
sp en d in g  th e  w in te r  in  A u g u sta , has  
re tu rn ed  to  h e r hom e, 78 B road  s tre e t.
•t
L e tte rs  from  E d ito r  F u lle r, w ritte n  
on b o ard  th e  s te a m er  an d  m ailed  a t  
Q ueenstow n. In d ica te  th a t  he a n d  his 
fellow  to u ris t,  W . S. R ich ard so n , w ere  
h av in g  a  m odel passag e . Mr. F u lle r  
dec la res  t h a t  he "n ev e r lost a  m eal.” 
M essrs R ich a rd so n  an d  F u lle r  a rr iv ed  
a t C hester, E ng land , Ju n e  2.
H e n ry  D. B ra c k e tt o f Y arm o u th  w as 
In th e  c ity  y e s te rd ay  on h is w ay  to 
S w a n 's  Islan d , w here  he Is v isitin g  re l­
a tiv es .
T he m em bers of th e  S igm a-S igm a 
M andolin C lub and  O. K. K. Cooking 
C lub w ere d e lig h tfu lly  e n te r ta in e d  
F r id a y  even ing  a t  th e  residence  of J, 
C. P e rry , N o rth  M ain s tre e t. Mr. 
P e rry  w as hostess, a ssis ted  by Mr. and  
M rs. H. O. G urdy. A nice luncheon 
w as served  and  th e  ev en in g  w as d e­
voted  to d an c in g  an d  w hist. Follow ing 
w ere th e  gu ests . W illiam  B ird , M au- 
•rice B ird  .A rth u r  L am b, A r th u r  R ic h ­
a rd so n  .R ulph W igh t .M aurice  H ill, 
F red  B lack, D onald P h ilb rick , E v e re t t  
G reen, E d w ard  Veazle, A n n ah  B u tle r  
K a th a rin e  Buffum , E m ily  H ix , M aria  
Cobb ,R u th  G urdy, G w endolyn P e rry , 
H elen  P e rry , J e a n e tte  S im m ons, M ade­
line B ird  and  Je a n n e tte  Clough,
tt
P u lle n ’s  O rch es tra  of B an g o r w ill fu r ­
n ish  m usic fo r the  g rad u a tio n  ba ll in 
th e  A rcade  nex t M onday even ing  and  
will give a  concert from  8 to 9.
M rs. C h arle s  S m ith  of B oston  and  
Mrs. A. P. G ray  of W a rre n  w ere g u es ts  
y este rd ay  of Mrs. F ra n k  L. N ew bert.
M rs. Rose Sleeper of Sedgw ick  Is vis 
l t j ig  frien d s  In th is  c ity  and  vicin ity .
Mrs. AV. T. R ich ard so n  and  d a u g h te r  
E velyn, aTe v isitin g  frien d s  in Union.
J. F . P re sc o tt nnd w ife o f N o rth p o rt 
s p tn t S unday  in th is  city .
Lucien T hom as is hom o fro m  New 
York. T ills  week he goes to  Orono and  
F a rm in g to n  to  a tte n d  th e  com m ence- 
fneht exercises. H is  s is te r, Mias F lo r-  
enffi T hom as, g ra d u a te s  from  the N or 
ma( School a t  th e  l a t t e r  p lace. Mrs. 
C ltrence T h o m as  Is a lso  spend ing  the 
w e k  a t  F a rm in g to n .
F irm e r  M ayor T hom pson is  ot 
trli  w hich  w ill e x ten d  a s  f a r  so u th  a s  
B u t! more.
Its. F ra n k  M eader an d  lit t le  son, 
F ra zk  Jr., w en t to B oston  S a tu rd a y  to 
m e t  h er h u sband ,C up t. F ra n k  Mender,
Telephone office in Springfield. The 
b ride w as M iss Alice H itchcock  of 
’o rtla n d . The couple first m et In the 
l a t t e r  c ity  over six yenrs ago, when 
Mr. Ix’tnont w as o p e ra to r fo r the  A sso­
c ia ted  P re ss  nnd Miss H itchcock  was 
su p e rv iso r In d ite  P o rtlan d , Me., office of 
th e  New E ng lan d  T elephone and  T ele­
g rap h  Co. F rom  th a t  c ity  Mr. Ix-mont 
w en t to  Boston  ns wire ch ie f fo r tlie 
telephone com pany. He w as t ra n s fe r ­
red to Holyoke and  w en t to Springfield 
seven  m o n th s  ago. At o n e tim e  he w as 
w ire ch ief of th e  A m erican  T eleg raph  
and T elephone Co. In B altim ore. None 
of h is  a sso c ia te s  were a w are  of the  a p ­
p ro ach in g  n u p tia ls  nnd when he left 
th e  Springfield office F rid a y  noon It 
w as supposed  th a t  the  tr ip  w as m erely  
a  b u sin ess  one. T he first word o f the  
ev en t cam e th ro u g h  th e  Boston  office. 
Mr. nnd M rs. L em ont will reside in 
Springfield. T hey will have th e  h e a r t ­
ies t w ell-w lslies o f  friends in th is  city .
M’s. C harles E. H all is a tte n d in g  
cong iencem ent a t  th e  U n iv e rs ity  of 
M ane. H er son, W illiam  D. H all, 
onepf the  g rad u a te s .
M'. an d  M rs. J. A. H o sm er h ave  gone 
to  tpono to a tte n d  th e  U. of M. com  
m eijem en t. T lielr son, F red  P . H  
niei is one of the  g ra d u a te s  tills  year.
T o  C o u rier-G aze tte  rece ived  a pious 
a n t  a l l  th is  m o rn in g  from  W. It. I’reseo lt 
o f lM vidence, w ho  eiim e h ere  on  th e  sad 
e rn g d  o f co n v ey in g  h is lu th e r ’s re in u in s  
M r.f re o c o tt  w as fo rm e rly  co u n ty  ut 
to r» y  ol Knox c o u n ty , an d  a lth o u g h  
locufd  in  u n e a rb y  s la te , lias been so 
liusiy  en g ag ed  in  b u ild in g  u p  u law  
p ra ijeu  tiiu t ho lias no t v isited  ltoek  
lam  b efo re  in s ix  y ea rs . M r. P resco tt 
id a tu p u b lieu n  m em b e r o f  tlie school 
b o a t  in  P ro v id en ce  a n d  u s tu u n c h  lte- 
p u b c a u  on  n a tio n a l issu es , b u t iu  tlie 
l io p io f  secu r in g  re lo rm s  w hich  he 
c lu iis  a re  m uch needed  iu  s tu te  u lla irs  
lie n t o n ly  voted the  o p p o sitio n  tie k o t 
b u t t»k tlie  s tu m p  in  b eh a lf. T lie  lte - 
p u b lian  In d ep e n d e n ts  w ere  successfu l 
in  b i lg in g  a b o u t the  d e fea t ot tho  Re- 
p u b l« n  eu ud idu to  for g o v e rn o r  la s t
fa ll, tt th e  L e g is la tu re  ia s ti ll  in  the  
g ru s p f  o n e -m an  pow er. T lie P resco tt 
factio  su p p o rte d  G o d d ard  for S e n a to r , 
b u t »» s u a b le  to b rea k  th e  d e a d lo c k . 
M r. l ts c o tt  is lo o k in g  finely a n d  ev i. 
d en  tl.'pros poring .
GeoW . L e a d b e tte r  of A u g u sta  w as 
iu  th iq ity  o v e r  S u n d a y .
E le ip r , d a u g h t e r  o l  M r .  a n t i  M r s .
Sidney M cT uggart, e e leb ra to d  h e r 
fo u rth  b ir th d a y  y e s te rd a y . lu  th e  
e v e u in u  n u m b e r  o f h e r y o u n g  frien d s  
w ere ite r ta in ed  and  ice e ream  and  
ca k e  sye se rv e d . A u g u s ta  H ealey  
san g  M y N ig h tiu g u le ”  a n d  a  d u e t 
w ith  I d l e d  T u ttle .  L ittle  E le an o r  
«lsp eai,
M
\V e h e  received  copies of Spring- 
Ms. p a p e rs  c o n ta in in g  a cco u n ts  
dd lng  of C h arles  W. L em ont, 
■1: m an a g e r o f the  W estern  
t<graph office in th is  c ity  and  
irth le f  of the  New E n g lan d
L Y  R I S E R S
famous little pills.
TH O M A S—BU RTO N.
T he  p lea sa n t hom e o f Mr. and  M rs. 
eorge N. B u rto n , Spruce H ead, w as 
th e  scene of a  p re t ty  wedding T h u rs ­
d ay  evening , Ju n e  6, w hen tlie lr d au g h ­
ter, M iss Nellie M. B urton , w as un ited  
In m arr ia g e  w ith  A r th u r  J. T hom as. 
T h e  cerem ony  w as perform ed a t  8 
o 'clock by Rev. C larence E m ery  of the 
B a p tis t  ch u rch , W iley 's  C orner. The 
ouple stood u n d e r an  a rc h  of ev er­
g reen , in th e  c e n te r  of w hich  w a s  su s­
pended a  w edding  bell. T h e  b rid e 's  
redd ing  in arch  w a s  p layed  by Helen 
AV. A dam s. H a r la n d  B urton , b ro th e r 
of th e  bride, w as groom sm an  and  M iss 
F ra n c e s  V. B u rto n , m aid  of honor. 
Sdna, d a u g h te r  of Mr. an d  M rs. Clnr- 
nce E. H a r r in g to n  and  B lanch  Moody, 
W ln n lfred  G ra n t, Callie M cK ella r and  
M aude Sim m ons were ushers.
T he w edd ing  r in g  w as borne In a  b a s ­
k e t o f  p in k s  ly ing  In th e  h e a rt o t a 
rose, c a rr ie d  w ith  m uch g race  by  M ar­
jo rie , l it tle  niece of th e  bride. The 
u sh e rs  were gow ned in w h ite  m uslin , 
the  r in g  b e a re r  In w hite  over blue and 
flow er g irl In p ink . M iss B u rto n 's  malil 
of h o nor w ore a  gow n of p ink  c repe de 
chene, trim m ed  in w hite  baby  ribbon. 
T he  b rid e ’s gow n w as w h ite  silk  P e r ­
s ia n  law n  w ith  V alenciennes c u t  en 
p rincess. S h e 'w o re  a  tu lle  veil c au g h t 
w ith  lilies of th e  v a lley  and  ca rried  
b o u q u e t of b rid e 's  roses an d  lilies 
he valley .
Tlie b ride Is th e  y oungest d a u g h te r  
Mr. an d  M rs. G. N. B u rto n  and  a  g ra d ­
u a te  of K nox  G eneral H o sp ita l and  
g re a t ly  ad m ired  by  all p a tie n ts  she has
tten d ed , w h ich  w as show n by  the 
m an y  g ifts .
T he w edding w as followed by a n  In­
fo rm al recep tio n .’ T he p a rlo r  w a s  d ec­
o ra te d  w ith  c u t flowers, p o tted  p lan ts  
and  everg reen . T h e  w edd ing  lunch  Con­
s is ted  o f sh e rb e t an d  cak e  served  by 
th e  ush ers .
Mr. an d  M rs. T hom as left T h u rsd ay  
even ing  am id  show ers of rice an d  con­
fe tti  fo r a  tr ip  th ro u g h  M aine, New 
H am p sh ire  and  M assach u se tts . The 
b rid e  wore a  v e ry  s ty lish  trav e lin g  
s u it  o f g a rn e t  a n d  a  p e a rl g ra y  h a t. 
T he coup le  will reside in  W alpole, 
M ass., w here  Mr. T h o m as is e m p lo y ’d 
m ach in is t. T h e  p rese n ts  w ere  
m an y  and  b e au tifu l, am o n g  them  being 
tab le  clo th , nap k in s , s ilv e r  soup ladle 
nd c u t g lass , s a lt  an d  pep p er fro m  the 
b r id e 's  m o th e r an d  f a th e r ;  s ilver 
k n ives and . fo rk s , H a r la n d  B u rto n ; c u t 
g la s s  w a te r  bottle , M rs. B essie  R ack - 
llff; ch in a  vase, M arjorie  K ackliff; sil­
v e r  b e rry  spoon, Mr. a n d  M rs. J . A. 
B u rto n ; linen  M exican w ork  dolly, 
F ra n c e s  B u rto n ; g lass  sa lad  dish , M rs. 
L o u isa  B u rto n ; s ilv e r  b e rry  spoon, Mr. 
a n d  M rs. A lbion C addy; linen towels, 
Mr. an d  M rs. Georgo E v e re t t ;  ch in a  
sa la d  dish , Mr. an d  M rs. E. L. Cox; 
solid  s ilv e r  teaspoons, M iss G. L. 
B a rn e s; linen  t ra y  c lo th . M iss M innie 
MeCobb, choco la te  pot, Mr. a n d  M rs. 
C harles M cK ellar, s ilv er soup ladle, 
H aro ld  Moody, s ilv e r  d e s se r t spoons; 
Mr. an d  M rs. W illiam  W ald ro n , silver 
su g a r  shell gold bowl, H elen  Coakley, 
s ilv e r  n u t pick an d  c rack e r, Jo h n  AV. 
W oodard , g la s s  n u t bowl M rs. T. E. 
M cK ellar, cu t g lass  bonbon dish , Dr. 
and  M rs. G. C. H orn , c h in a  te a  s tr a in e r  
an d  d rip p in g  bowl, H elen  AV. A dam s, 
linen tow els, M rs. C. E . H a rr in g to n , 
linen  M exican w ork  sc a rf  Mr. a n d  M rs. 
H udson  D ean, s ilv e r  d esse rt spoons, N. 
H all, s ilv e r  f ru i t  kn ives, Mr. and
M rs. P itc h e r ,s ilv e r  cak e  b ask e t,E d w a rd  
P e rk in s , s ilv er p ie  kn ife  Mr. an d  M rs. 
A. G. M oody, g lass  sau ce  d ish , E d n a  
H a rr in g to n , c h in a  f ru i t  d ish, Callie M c­
K ella r, c u t g lass  su g a r  an d  cream , 
H en ry  W aldron , c h in a  b rea d  an d  b u t 
te r  p la tes , linen  tru y  clothes, Mr. and  
M rs. A. F . E lw ell, s a lad  dish , Mr. and  
M rs. E ben  E lw ell, ch in a  su g a r  and  
cream , M aude a n d  B ay  Sim m ons, silver 
g rav y  lad le  M r.and  M rs. Alonzo M aker, 
s ilv er b u t te r  kn ife  an d  su g a r  shell Mr. 
and  M rs. F re d  Cousins, s ilv er ten 
s tra in e r  gold bowl, M rs. A gnes M escr- 
■y, s ilv er teaspoons Mr. E. M eservey, 
s ilv e r  b read  t ra y  F re d  Cook, an d  Helen 
M eservey, C ora, A gnes, und H u g h  
Snow , ch in a  p la tte r , M arg a re t P h ll-  
brook, s ilv e r  fish fo rk , Mr. and  M rs. C. 
O. G ran t, m easu rin g  spoons A nnie 
K aler, c repe p ap e r lunch  set, W in ifred  
M. G ran t, s ilver m ea t fo rk  gold lined 
Mrs. M edora K alloch, E v a  a n d  M errill 
K alloch, s ilv er berry  spoon, gold bowl, 
M rs. B ert R ichards, M exican w ork 
b u reau  sc arf  M rs. N ellia M ason, linen 
tow els Mr. and  Mrs. A. Lane, silver 
olive spoons, M rs. M ary W ym an , linen 
tow els, Mrs. C yrus H am , c h in a  choco­
la te  set, solid silver teaspoons an d  Mr. 
G a rd n e r 's  p ictu re, M rs. W . H ow ard  
G ardner, Ja p an e se  tea  set, M iss C. 
Robinson, ch ina sa lad  dish, M iss AVe 
Ungton.
M cCRK A-HU NTLEY.
Rockland Girl Marries Methodist Pastor
In Everett, Mass.—Over 500 Guests at 
the Wedding.
The R eston  Globe. T h u rsd ay  ev en in g  
edition, g ave  u n d e r E v e re tt , M ass, d a te , 
th e  follow ing accoun t of a  w edding  in 
th a t  c ity  for w hich R ock land  fu rn ish ed  
th e  b ride;
F rom  g ra d u a tin g  ex erc ises  to  th e  a l ­
t a r  w as th e  p ro g ress  of Rev. G>.>rge 
H . M cCrae, who w as m arried  y e s te rd ay  
in th is  c ity . In  the  m o rn in g  he received  
his degree from  the Boston  u n iv ers ity  
theological school and  h is w edding  took 
p lace in th e  even ing  a t  th e  F irs t  M eth ­
o d ist c h u rc h  of tills  c ity , w hen M iss 
Lou H u n tley , d a u g h te r  o f Mr. an d  M rs. 
II. H. H u n tley  of R ock land , Me., one 
of the  p re t t ie s t  and  m ost p o p u la r  young  
wom en of th is  c ity , becam e Ills bride.
U ntil la s t  J a n u a ry , M iss H u n tley  
w as th e  deaconess connected  w ith  the 
F ir s t  M ethod ist ch u rch  here. A t th a t  
tim e she g av e  up  h er w ork  nnd w en t to 
h er hom e in M aine to p rep a re  for th e  
w edding.
T he cerem ony took p lace  In th e  p re s ­
ence of a b o u t GOO gu ests , w ho n ea rly  
filled th e  larg e  ch u rch . Rev. G eorge 
H aze lto n  S pencer, p a s to r  of th e  ch u rch , 
perform ed th e  cerem ony, a ss is te d  by 
Rev. M. L. R obinson of M anchester, N. 
H . As th e  b rid a l procession  passed  
down tlie aisle , th e  ch o ru s  choir of the  
ch u rch  sa n g  L o h e n g rin 's  w edding  
m arch . T he  b ride  w as escorted  by 
H a r ry  E m ery , w ho g av e  h e r  aw ay .
T he  b ride  w n t a tte n d e d  by h e r  s is te r, 
M iss L in d a  E , H u n tley  o f  R ockland, 
Me., a s  m aid  of honor, a n d  M iss G race 
B row n and  M iss M am ie S e lla rs  o f th is  
c ity  a s  b ridesm aids. T h e  b e s t m an  w as 
Rev. J. D. M acN alr o f S onyea, N. Y. 
As tlie  b rida l p a r ty  w as leav ing  the 
ch u rch  a f te r  th e  com pletion  of th e  serv­
ice lit tle  3-yoar-old P ea rl E m ery , 
d a u g h te r  of M rs. H a r ry  E m ery , a  close 
friend  of the  bride, s trew ed  tlie lr  p a th  
w ith  Mowers.
A fte r  th e  cerem ony a  recep tion  w as 
given  In th e  ch u rch  v e s try  a t  w hich 
n ea rly  a ll who a tte n d e d  the cerem ony  
were p resen t. T he b rid e  a n d  groom  
were a ss is te d  In receiv ing  by th e  m aid  
of honor and  th e  b es t m an.
The c h u rc h  an d  v e s try  w ere h a n d ­
som ely deco ra ted  w ith  p o tted  pa lm s, 
ferns, c u t flow ers an d  fo liage. D u rin g  
th e  recep tion  th e  young  coup le  stood 
b en ea th  a  lloral a rch , a t  th e  top  of 
w hich w as h ung  a  larg e  w h ite  floral 
bell.
A fte r  th e  recep tion  a t  th e  ch u rch  a  
p riv a te  recep tion  w a s  held  fo r tho In ti­
m ate  frien d s  a t  th e  hom e o f M rs. H a r ­
ry  E m ery  on W a rre n  s tre e t. A larg e  
n u m b er of the  deaconesses fro m  B oston  
were p resen t. N o ticeab le  am o n g  the 
g u es ts  a t  th e  w edd ing  cerem ony  w as 
Mrs. H a n n a h  Y. M arsto n  o f th is  city , 
who Is 93 y ea rs  old a n d  p ro m in en tly  
connected  w ith  th e  ch u rch , a n d  w ho a l ­
w ays took g re a t  in te re s t  in  M iss H u n t-  
ley w hile she w as deaconess here.
Mr. an d  M rs. M cC rea le ft th is  m o rn ­
ing upon th e ir  w edding  trip , w hich  will 
Include New  Y ork, W a sh in g to n , C in­
c in n a ti and  A ltoona, 111., th e  hom e of 
th e  groom , w here  th ey  w ill m ake  tlie lr 
home.
M iss H u n tley  won m an y  frien d s  fo r 
herse lf w hile w ork in g  in th is  c ity , 
w hich w as testified by th e  la rg e  a t te n d ­
an ce  a t  th e  cerem ony. S he  h ad  c h a rg e  
of th e  ju n io r  E p w o rth  leag u e  o f a b o u t 
125 m em bers an d  n e a rly  a ll of these  
w ere p resen t. E a c h  su m m er It w as 
M iss H u n tley 's  cu sto m  to tak e  a b o u t 30 
ch ildren , w ho could not have a  v a c a ­
tion. in to  the  c o u n try  fo r  tw o weeks, 
and  In th is  m an n er she h as  m ade m any 
a  li t t le  one 's  h e a r t  g lad . She w as a  
g ra d u a te  of the  Longw ood sem in ary , 
c lass of 1903, w hich Is the  D eaconess 
t ra in in g  school. W hile th ere  sh e  w as 
am o n g  th e  b r ig h te s t s tu d e n ts  In h e r 
c lass, and  she hud as  one of h e r in ­
s tru c to rs  Rev. George H . Spencer, who 
perform ed th e  m arria g e  cerem ony.
Tlie bride 
M rs. H en ry  
s tree t.
is a d a u g h te r  of M r, und 
H u n tley  of 33 P acific
A REMARKABLE CASE.
W e a re  living In a n  age  when we a re  
nut su rp rised  a t  an y  new  ach iev em en t 
no m a tte r  how g re a t  It is. H ow ever, a  
d iscovery  w as recen tly  m ade by  
M aine m an, who Is fo rem ost In his p ro ­
fession, th a t  will be to th e  a d v a n ta g e  
of m o st of o u r rea d e rs  to  know.
In  a  le t te r  Just received  he say s  
" F o u r  y ea rs  ago I p u in ted  two larg e  
b u ild ings w ith  the  best p a in t  o b ta in ­
able, and  1 ordered  th e  sam e a m o u n t 
of p a in t  I then  used to p a in t  them  w ith  
th is  sp ring . H ave ju s t  finished p a in t 
in g  them  and find th a t  I h ave  seven  
gallons left o v e r on each  job—a sav in g  
of m ore th an  o n e -th ird ."
H e  a lso  says, "Y o u r Im perv ious 
p a in t sp re a d s  th e  best, covers th e  best 
u nd  goes the fa r th e s t  o f  an y  p a in t  ] 
h av e  p rev iously  used In m y fifteen 
y e a rs  experience In th e  p a in tin g  b u s i­
ness.”
W e know  why. You oug h t to know 
W e will g lad ly  send  you a  copy of his 
le tte r , an d  If y o u r deu ler d o n 't  sell Im ­
perv ious p a in t w rite  u s  fo r p rices an d  
handsom e booklet of colors. N o rth ern  
M an u fac tu rin g  Co., Room  69, M orse- 
O liver B uilding, B angor, M aine.
O  -ZV. 1 3  T  O  n .  I  - A .  .
H Bean the ^1ti8 Kind toil Hate Always Bought
" ' h r ”  ( ^ ^ ^ 7
GRAND RE OPENING 
Knox Trotting Park
K O C K L A N D .  M A I N E
JULY 4th, 1907
S I 2 0 0 .0 0  IN  P U R S E S
RACE PROGRAM 
No. 1— 2.12 T ro t or Pace, ’
No. 2— 2.20  “  “  “  . .
No. 3 — 2.28  
No. 4 — 2 40
Purse $ 3 0 0 .0 0  
Purse $ 3 0 0 .0 0  
Purse $ 3 0 0 .0 0  
Purse $ 3 0 0 .0 0
E N T R IE S  C L O SE  J I 'N E  30 11. E . A C K E R M A N , S ta r te r
R u n n e rs  und Ju m p er*  d irect from A cq ueduet—  
B alloon A scen sio n s— R acing  C ars and R aces be­
tw een  Local '  u to s—C ontinuous V audeville  P er­
form ances, and a L is t o t  H orses such as never 
seen in E astern  Maine.
Kuud e u tr ie s , a n d  m ak e  »U cheek* uu d  d ra f t*  p a y a b le  to
37tf G. W . B A C liE L D E K , JK .,  b e c ’y , K o v k lau d , Me.
CAPT. WILSON’S HOUSE .ENTERED.
Some Exciting Doings at Glencova On a 
Birthday Anniversary.
F o r som e weeks th e  ch o ir of th e  F irs t  
B a p tis t  ch u rch  have had  d esig n s  on .1 
c itizen  of Glencove: and  la s t  S a tu rd a y  
evening  those designs w ere ca rried  ou t 
to  th e  le tter. I t w as C ap ta in  W ilson 
M errill's  "2nd b irth d a y , and  a  su rp r ise  
had  been planned for th e  occasion, 
w hich w as so well execu ted , th a t  the 
sua lly  wise C ap ta in , "n ev e r sm elled a
m ouse."
T hey say  th a t  wom en c an n o t keep a 
secre t. T h is Is, of course, a  libel on th e  
fa ir  sex ; and  Is disproved by  th is  In ­
c ident. F o r  th ere  w ere tw o a t  th e  
C a p ta in ’s residence, who knew  a b o u t It, 
and  a  dozen or m ore In th e  ch o ir ran k s, 
p nd  y e t the  secre t never leaked  out.
At G.10 p. m. S a tu rd ay , tw en ty -o d d  
(no t odd In a  tem p eram en ta l sense) 
m em bers of the  Choral A ssociation , 
w ith  a  few Invited friends, boarded  a  
c a r  fo r  Glencove. All c a rr ie d  b und les 
w hich were handled  w ith  e x tre m e  care. 
I t  developed a fte rw ard , th a t  these  con­
ta in ed  essen tln ls  for th e  In n er m an ;
nd w ith  which the p a rty  w ere to  m ake 
a n  Im pression upon the C ap ta in , o r u p ­
on w hich he would leave an  Im pression; 
fo r th e  C ap ta in  is no lig h t w eigh t a t  or
a w ay  from  th e  table.
L eav in g  the ca l- a t  the  l it tle  w h ite  
(not red) schoolhouse, the p a r ty  qu ick - 
s tepped  It for th e  C ap ta in ’s dom icile; 
u rged  on, p a rtly  by th e  ex c item en t of 
tho even t, an d  p a rtly  by  a  sq u a lly  
looking  sk y  w hich th rea ten ed  to  leak  
ev ery  m inu te , and  tak e  the  s ta rc h  out 
of th in g s . The a tte m p t to  reach  th e  
house q u ie tly  w as pitifu l In I ts  d is ­
c losures. And yet, In sp ite  of th e  h a lf-  
suppressed  giggles and  occasional 
cack les  o f the  fem ale co n tin g en t, all 
a rr iv ed  a t  th e  door w ith o u t discovery  
by th e  C ap ta in . B ut tho p a r ty  m ade a  
d iscovery , w hich w as th a t th e  C ap ta in  
h ad  fled. T ills had  a d epressing  effect 
for a  m om ent; un til It w as explained  
th a t  he h ad  tak en  his usua l S a tu rd a y  
even ing  tr ip  to Rockland fo r  th e  B os­
ton  d a lly  p nper, and would be b ack  no 
d o u b t on  th e  n ex t car. H o h a d  no 
know ledge of w h a t was doing. A t th is  
new s th ere  w as g rea t rejoicing.
In  th e  m ean tim e sentinels w ere p o s t­
ed to  w a tch  for re tu rn in g  cars, and  
p re p a ra tio n s  w ere m ade for supper. 
T he l a t t e r  h ad  hard ly  been com pleted, 
w hen th e  lookout signalled th e  C ap­
ta in ’s re tu rn , and  there w as g rea t 
s c u rry in g  to g e t out of sight.
L aden  w ith  bundles the  C ap ta in  to ll­
ed slow ly  up  tho w alk  to the  b ack  door, 
Innocen t of w h a t w as In s to re  fo r him. 
Ju t no  so o n er h ad  he en tered  an d  de­
posited  h is package!) upon the tab le , 
th a n  he w as a ssau lted  from  all sides. 
Som e one d ec la red  they heard  sm acks, 
like k iss in g , and  rea lly  the  C ap ta in  
w as a  b it  red  In the face; b u t tills w as 
due, no d oub t, en tire ly  to the ex c ite ­
m ent. H o w ev er th e  C aptain  w as c a p ­
tu re d  “ fo r fa ir ,"  a'nd toy th e  fair. An 
old “s a l t” know s w h a t to do w hen a 
squa ll Is on, an d  the C ap ta in  quickly  
got h is  b e a rin g  and  proceeded to shape 
his co u rse  r ig h t, toy g iving all a  h e a rty  
welcom e a n d  th e  freedom  of the  house. 
L ik e  th e  m an  ru n n in g  for office he 
w as " in  th e  h an d s of his friends.” or 
a t  lea s t a  p a r t  of them , for the C ap­
ta in  h as  a  good m any.
T h ere  w as a  special fea tu re  on the 
p ro g ram , a n d  tills  cam e a f te r  supper. 
I t  w as th e  p resen ta tio n  to Mr. M errill 
of a  la rg e  g ro u p  p ictu re  of the  choir, 
su ita b ly  fram ed  In gilt. T ho p ictu re  
w as th e  w o rk  of P h o to g rap h e r Reed of 
R ock land , w ho Is a n  a rt is t  In tills  d if­
ficult line. In  t i l ls  Instance he had good 
su b jec ts, w hich, of course, m ateria lly  
helps.
Rev. W . J . D ay, p as to r  of the B a p tis t  
ch u rch , o f w h ich  Mr. M errill has been 
for m an y  y e a rs  a  loyal and  devoted 
m em ber, m ade th e  p resen ta tio n  for the 
choir In a p p ro p r ia te  w ords; and  Mr. 
M errill responded In a  nea t little  speech 
fu ll o f  fee ling  an d  expressive of his 
g re a t  p lea su re  In th e  occasion. The 
re s t  o f th e  e v en in g  w as spent In a  so­
cial w ay. T h e  m em ory of th is e v en t so 
well p lan n e d  an d  successfu lly  carried  
ou t w ill be ch erish ed  toy the  p a rtic i­
p a n ts  fo r d a y s  to  come, and  the occa­
sion be n u m b ered  w ith  o th er delightfu l 
tim es w hich  th e  F irs t  B a p tis t  choir 
h ave  en joyed  a t  C ap ta in  W ilson M er­
rill's , an d  elsew here.
the
a re
MOTOR CAR MATTERS.
T he m em b ers  of the  K nox County 
A utom obile  Club a re  now cosily in- 
s ta lled  In th e ir  new  q u a rte rs  a t 
P a rk  s tr e e t  g a rag e . T he rooms
very  p le a sa n tly  loca ted  on the second 
floor In th e  n o r th w es te rn  co rn e r o f the 
bu ild ing , c o m m an d in g  a n  excellen t 
view  of P a r k  a n d  Union s tree ts . The 
room s a re  fin ished  In h a rd  wood, lig h t­
ed by e lec tric ity , an d  h ave  to ile t rooms 
fo r m en a n d  wom en. T h e  club  is a r
an g ln g  fo r a n  "opening  n ig h t"  or 
w hich  occasion  the  large room  on th> 
second floor, now unoccupied, w ill toe 
used  a s  a  b a n q u e t hall.
F ifty -o n e  au tom obiles a re  now 
ed In K nox county .
R R
T here  Is p ro b ab ly  no w uy to d e te r­
m ine a c cu ra te ly  th e  num ber of a u to ­
m obiles in u se  In th e  w orld, b u t a  well 
know n au tom obile  p u b lica tion  gives the 
b es t figures o b ta in ab le  as 213,500. Of 
these  90,000 a re  said  to bo in Am erica 
a lth o u g h  th is  is a  figure sm alle r by 20,- 
000 th a n  a n  e s tim a te  recen tly  m ade by 
a n o th e r  eq u a lly  reliab le  au th o r ity . A c­
cord ing  to th is  san te  p a p e r  th ere  a re  
75,000 au tom obiles  in G re a t B rita in , 30,- 
000 In F ra n ce , 20,000 In G erm any, 8,000 
In A u s tr ia  a n d  H u n g ary , while there  
p re  500 in C hina, J a p a n  and  E a s te rn  
A sia, 2,000 In In d ia , and  th e  sam e num  
h er In E g y p t, C anada , A u s tra lia  and  
o th e r  E n g lish  colonies.
R R
A lderm un  L ittle h a le 's  new S tan ley  
to u rin g  c a r  a rr iv ed  S a tu rd a y  and  
m uch adm ired . T he e a r  is 25 h. p., and  
s e a ts  five persons.
A Broad Statement.
T h is  an n o u n cem en t is m ade w ithou 
an y  qualifications. H em -H old is the 
cne p rep a ra tio n  in th e  world th a t  g u a r 
u n ices  it.
l)r . L e o n h a rd t’s H ein-K oid will cur 
an y  case  of P iles. I t  is in tile fo rm  of 
a  tab le t.
Jt is th e  only  Pile rem edy used Into 
nally .
I t  is im possib le  to cu re  an  es tab lish  
case  of P iles w ith  o in tm en ts , suppo 
ilo ries, in jec tions, or ou tw ard  appli 
ances.
A g u a ra n te e  is issued w ith  < 
p a c k ag e  of Dr. L eo n h a rd t’s H em -H old 
w hich  c o n ta in s  a  m o n th 's  tre a tm e n t.
Go an d  ta lk  to  t . 11 P* n ieton, Ko 
land , d ru g g is t, a b o u t it.
P rice  $1.00. Dr. L eo n h ard t Co., N iag  
a r a  F a lls , N. Y.
IN SPORTING CIRCLES
Rockland High Wins Its Ninth Straight
Gime — Wiscasset Here Tomorrow, 
Alumni Grange Friday.
I t  w as a  sham e to  tak e  th e  money. 
T h a t w as th e  v e rd ic t of those who 
heard  from  th e  R ock land  H lgh-C astlne 
gnm e In C a s tin e  S a tu rd a y  afternoon. 
T he score w as 9 to 3 a n d  C astine  never 
had  a  look-in  save  In th e  5th Inning 
hen e rro rs  by  M. B ird and  T ra in e r 
and  tw o w ild p itch es  by  G reene allow ­
ed tw o sco res ; a n d  ag a in  In th e  6th 
hen C a s tin e  m ade tw o of h er th ree
hits.
T he C a s tin e  boys, could do  n o th ing  
1th G reene, who h ad  20 s trik eo u ts . 
T his reco rd  w as so m ew h at m arred  by 
the fa c t  t h a t  G reene h it six  b a tsm en  
nnd m ade tw o w ild p itch es  w hich con­
trib u ted  to  scores. On th e  o th er hand 
Hooper, th e  C a s tin e  p itch e r g ave  e ig h t 
bases on bn lls  nnd h it one b a tsm an , 
le  had 11 s tr ik eo u ts , which Is a  p re tty  
good record  a g a in s t  th e  cham pion  high 
school team  of E a s te rn  M aine. C ottrell 
the  on ly  R ock land  p lay e r who 
m ade m ore th a n  one hit.
The sp ir it  of s tr ife  w as m an ifest. 
R oss rail In to  the second basem an  and 
the la t te r  slugged him . T h is  w as too 
m uch fo r Torn S aw yer, M. F . (M aine 
ug illst), w ho ran  Into th e  d iam ond 
p rep ared  to lick the  whole C astin e  
team . T he C astin e  p itc h e r w as ach in g  
for fight, b u t he w as held hack  by 
friends nnd Ills o b itu a ry  will no t a p ­
p ea r un til the  n a tu ra l course of events.
T he su m m ary :
R ock land  H igh : R ichardson  c, M. 
B ird ss, AV. B ird of, C ottre ll if, T ra in e r  
lb , V eazle rf, B laek 2b, Ross 3b, 
G reen p.
C astine  L o ca ls : N. H ooper p, P e r ­
k ins ss, M cK annon  e, N ash  lb , M. 
H ooper 3b, S tap le s  2b, M orey rf, B a b ­
son cf, G ray  If.
In n in g s  ................. 1 2 3 1 5 6 7 8 9
R ock land  ..................... 2 1 I) u 1 1 0 9  1— 9
a s tln e  .........................0 0 0 0 2 1 0 0 0 — 3
B ase h its , R ock land  7, C astine  s. 
B ase on balls, off G reen 2, off H ooper 8. 
S tru ck  o u t by  G reen  20, by H ooper 11. 
H it  by p itch ed  ball, by  G reen 6, by 
H ooper 1. U m pires, W eym outh  and  
K ane. Scorer, F u lle r.
K H
R ock land  H ig h  p lay s  two gam es tills  
eek, befo re  d isband ing . One w ill he 
1th W isc a sse t tom orrow , an d  th e  oth- 
• will be w ith  th e  A lum ni team  on F r i ­
d ay  a fte rn o o n . B o th  gam es will be 
played  on th e  B ro ad w ay  ground, and  It 
th e  h igh  school team 's  am bition  to 
In both , so a s  to end  the season  w ith  
c lean  s la te . T he  m akeup  of the 
Alumni tea m  will be a s  follows: K arl 
06 c, F . R hodes '99 ss, M cLoon '92 cf, 
M cLain '02 If, P h ilb ric k  '05 lb , B lack 
rf, K no w lto n  '00 2b, F u lle r  '01 3b, 
B u tle r  '05 p. G reene will p itch  for 
R ockland H igh .
R R
T here  w as n o t a  gam e  of baseball In 
K nox co u n ty  S a tu rd a y . R ockland H igh  
being  In C astin e , T ho m asto n  H igh  In 
D a m a risco tta  and  Cam den H igh  in 
B elfast. A n o th e r season  let u s  hope 
there  will be no su ch  fool schedules. 
The K nox c o u n ty  fan s  who patron ize  
the  gam es a re  en title d  to h a v e  a t  leas t 
one a  week. T ile m an ag ers  of the  sev ­
era l team s sh ou ld  confer w hen m ak in g  
up  th e ir  schedu le  a n d  so p lan  it th a t  
a t  lea s t one o f th e  co u n ty  tennis should 
p lay  a t  hom e each  week.
R R
D w yer o f  th e  Colby team  will play on 
the  H o u lto n  team  In the "P o ta to
eag u e” th is  sum m er.
R R
P re sid e n t T ay lo r of the  B oston 
m erlcans ann o u n ced  F r id a y  n ig h t th a t  
he h ad  en g ag ed  Ja m e s  M cGuire of the 
New Y ork  A m erican s  to m anage Ills 
team . M cG uire took  c h a rg e  of the club 
on M onday.
R R
H aro ld  W. Stanw ood, of R um ford  
Falls, h a s  been elected  ca p ta in  for next
•ar of B ow doin 's  baseba ll team .
R  R
J im m y  Collins the  tliird  basem an  und 
fo rm er c a p ta in  o f th e  Boston  A m eri­
can s  h a s  been  tra d e d  for K n ig h t of the 
P h ilad e lp h ia  a th le tic s .
R R
T he T h o m asto n  H e ra ld  and  some fol­
low ers of th e  C am den H igh  School 
tea m  a t t r ib u te  R ock land  H ig h 's  vic­
to ries to  luck . W e shall scan  tho two 
H era ld s  n e x t T h u rsd ay  w ith  a  deal of 
u rlo s lty  to  see  w h a t they  say  a b o u t 
th e  rec e n t 11 to 1 gam e on th e  B ro ad ­
way g round , in w hich  Cam den got the 
unit.
R R
The p lay e rs  w ho will compose the  
T ho m asto n  A th le tics  th is  season  will bo 
Fox, S tone, B row n, H odgkins, AVin- 
clienhach , p.; P eabody , C ogan, Shorey, 
C re ig h to n , M cDonald, W ilson, F o s ­
ter, D aniels, S tone, Morse, Brown 
R  R
H ere a re  tw o ite m s  from  the B angor 
C om m ercial’s  "D iam ond  D u st"  w hich 
will In te re s t  o u r read ers :
“All o ver th e  c irc u it  they reg a rd  the 
B an g o r te a m  a s  th e  sc rapp iest, ab les t 
bunch in  th e  league."
’Sock’ co n tin u es  a  g re a t  fav o rite  
w ith  the  s ta n d s  and  Is g e ttin g  back  to 
his old g a m e  ev ery  duy. H e  und 
C hum m y’ G ray  a re  g iv ing  the  youngi 
p lay e rs  lo ts  of vuluable  po in ts."
R R
The s p o rtin g  ed ito r  of the  T hom aston  
H era ld , w ho d isg u ises  (?) h is  id en tity  
over th e  in ltlu l ” D " say s  he would like 
to  see a  K nox  co u n ty  leuguo rep resen l- 
d by  T ho m asto n . C am den und R ock­
port. W a rre n  an d  Rockland a re  now 
d ue  to jo in  In condolences because they 
a re  no lo n g er on th e  m ap.
R R
T h o m asto n  H ig h  w ent to D uinurls 
c o tta  S a tu rd a y , und  w as defea ted  by 
L incoln A cad em y  8 to 7. H odgkins 
p itch ed  a  good g am e  for T hom aston
R  R
C am den  H igh  defea ted  B elfas t H igh  
9 to 5 In B e lfa s t S a tu rd ay . F ish  did 
the  tw irlin g  fo r Cam den.
A A
Toni S a w y e r’s a th le tic  exhib ition  Is io 
tak e  p lace  in  tho A rcade, Ju n e  25. T he  
m ain  bo u t will be fough t by B a rtle y  
Connolly of P o r tla n d  and  T om  S aw yer 
of R o ck lan d . T h ero  will be two first- 
c la ss  p re lim in a ry  bouts. S aw y er goes to 
C ala is  J u n e  28 to  box a n  E a s tp o r t 
m an.
W hen you feel the  need of a  pill tak e  
a  D eW itt L ittle  E a r ly  K iser. Bold 
W m. l i .  Kilti-edgo.
by
liners is the national cum for ii 
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PREDICTS EIGHT-MASTER
H. M. Bean, Camden Shipbuilder, Looks f 
to See Schooner of that Size.
H. M. B ean  of C am den, one of the  
rhost p ro m in en t b u ild e rs  of wooden 
sa iling  vessels In th e  New  E ngland 
s ta te s  and  a  v e te ra n  In the  business 
wns in B an g o r T h u rsd ay  nnd ta lked  in ­
te re s tin g ly  w ith  a  C om m ercial m an re ­
g ard ing  th e  p resen t and  fu tu re  s ta tu s  
of the  sh ipbu ild ing  Industry .
" J u s t  now ,”  said Mr. B ean, "few  ves­
sels nre In th e  course  of co nstruc tion  
on a cco u n t o f a  v a rie ty  of reasons. F o r 
one th in g  th e  price of m ate ria l Is e x ­
trem ely  h igh. N ot on ly  lum ber, bu t 
Iron and  steel and  a ll  th e  m ate ria ls  
th a t  go In to  a  vessel a re  w ay up. 
F re ig h ts  h ave  been exceedingly low for 
som etim e and  I his has  had th e  effect 
of d c te rln g  cap ita l from  Investing  In 
new bo ttom s. How ever, f re ig h ts  a re  
p ick ing  up  ag a in  now and we hope th a t  
th ere  w ill be a n  ea rly  rev ival of the 
sh ip b u ild in g  trad e ."
Mr. Benn Is a  lin n  and  o p tim istic  be­
liever in th e  fu tu re  of wooden sa ilin g  
sh ips. H is experience has  been larg e  
bo th  as  a b u ild e r am i ow ner of sa ilin g  
vessels nnd he does not h esita te  for a  
m om ent to express the  opinion th a t  a s  
la rg e  carg o  c a rr ie rs  sa iling  vessels will 
In th e  fu tu re  take precedence over 
s ten m  d riv en  ships. Mr. B ean b u ilt the 
firs t s ix -m as te d  schooner th a t  ever 
w en t o v e rb o a rd  and  he gives It ou t a s  
con v ic tio n  th a t  vessels of th is  type 
an d  even  la rg e r  schooners will be the  
carg o  b o a ts  of the  next generation . Mr. 
B ean  Is n p a r t  ow ner of the only seven- 
m a s te r  In th e  w orld, th e  T hom as AV. 
L aw son, w h ich  h as  g iven  am ple proof 
of h e r w o rth  an d  has  recen tly  been 
c h a rte re d  a s  a il oil c a rr ie r  betw een 
T ex as  p o r ts  a n d  N ew  York and  P h ila ­
de lp h ia  fo r  a  period  of five years.
Mr. B ean  a rg u e s  In fav o r of the  
la rg e r  vesse ls, th a t  It tak es  a  crew  
touch  s m a lle r  In p ro p o rtio n  to hand le  
a  5000 ton  sch o o n er th a n  it  does to m an 
one o f sm a lle r  tonnage . The b ig vessel 
w ith  its  d o nkey  en g in es  and  s team  
w inches fo r  h a n d lin g  sails , and  « trg o  
req u ires  few  If a n y  m ore m en to h a n ­
dle h e r th a n  th e  old th re e -m a s te r  w hose 
tack lo  h a s  to  he m anned  by h an d  pow - 
AVlth a b o u t tho sam e  cost o f o p e ra ­
tion, th o  c a rry in g  c a p ac ity  Is f a r  
i te r  a n d  th e  n e t pro fits  give a  p ro ­
p o r tio n a lly  la rg e r  r a te  of In te res t on 
ca p ita l Invested .
Mr. B enn a s se r ts  th a t  so fa r  a s  a c t ­
u a l h an d lin g  goes the  la rg e r type of ves 
sel Is ns e a sy  to m anoeuvre as  the 
sm a lle r  a n d  th a t  th ere  Is p rac tica lly  ao 
reason  w h y  the 5,000 to n n er should  no t 
be th e  sh ip  of the  fu tu re . Mr. B ean  
say s  th a t  th e  size of vessels will be 
lim ited  on ly  by th e  size of the  docks 
and  w hen  th ese  g row  th ro u g h  a n  In­
c re a s in g  d em an d  th e  sh ips will grow  
w ith  them . H e foresees e igh t m as te rs  
a h e ad  n nd  w ith  h is  c h a ra c te r is tic  en ­
te rp r ise  no one need be su rp rised  if  one 
Is laid  dow n a t  C am den Inside the  nex t 
few  y ea rs .
T he on ly  d raw b a c k s  a t  th e  p rese n t 
tim e to th e  b u ild ing  of la rg e  vessels 
th e  h e s ita tio n  of c a p ita l to p lace 
m an y  of its  eggs to g e th e r In su ch  big 
bask ets . T h e  so lu tion  of tills problem  
Is o w n ersh ip  by  s to c k  com panies w hich  
a re  p e rfe c tly  fensiblo w hen vessels 
grow up to Mr. B ean ’s predictions.
R O C K LA N D
Saturday. June 15
FRANK A .
ROBBINS
A new allF E A T U R E  SHOW S
CIRCUS 
T H A T  IS 
A  CIRCUS
T R IB U N A L ^N A T IO N S  
SPECTACLE n r  historical IN T E R E S T . A MILITARY EN­
SEMBLE REPRODUCING LIEF. LIKE 
NAPOLEON. D IK E  OF AV ELLINGTON 
AND DEO. AVA8HINGTON.
(4) CAGES' AND 
ELEPHANTSMENAGERIE 
JUMBO JERU8ALF.M, THE GInNT EGYPTIAN CAMEL.
HIPPODROM E
60 
PARADE
OTHER PERFORMERS IN 
BIG NEW FEATURE ACTS. 60
THE CAMDEN CALLS.
Turbine Made Brief Stop at this Pott Sat­
urday-Prominent Men Aboard."
iK'kland people bad  a  b rie f g lim pse 
of th e  new  tu rb in e  s team sh ip  C am den 
S a tu rd a y  a fte rn o o n , w hen sho stopped 
n t th is  p o r t  long enough to tak e  
bourd G o v ern o r Cobb, Supt. F . S. S h e r­
m an  nnd C ap t, O scar C rockett. T he 
ho u r o f th e  b o a t's  a rr iv a l  w as u n a n ­
nounced a n d  th ere  w ere co m p ara tiv e ly  
few  to see h e r  as id e  from  thoso whose 
busin ess  to o k  th em  a long  the w a te r ­
fron t.
T he  Ca.mden is a  rak ish  looking c ra f t 
She is s lig h tly  longer th a n  th e  Gov 
Cobb, w h ich  recen tly  v isited  th is  h a r ­
bor, does n o t s it  q u ite  so  h igh  o u t of 
thu  w u te r  a n d  h as  tw o  funnels. She 
m ade  th e  ru n  from  Boston to P o r tla n d  
S a tu rd a y  m o rn in g  In ab o u t five hours. 
A t B a th  tlie  s te a m er  received a  slig h t 
sco rch ing  from  a  fire w hich p a rtia lly  
d estro y ed  th e  E a s te rn  S team sh ip  Co.' 
m ach in e  shop  nearby .
A m ong those  on board  the C am den 
When sh e  a rr iv e d  a t  tills c ity  w ere 
C h arles  AV. M orse, the s team b o at k ing; 
P re s id e n t C alv in  A ustin , A ss is ta n t to 
P re sid e n t A. H. H anscom , T re asu r 
J a m e s  T. M orse, W illiam  J lcK le  of 
Boston  w ho designed  tho  C am den, 
Shore C hief E n g in eer H aw th o rn e  und 
H ead S te w a rd  11. L. N evins rep re se n t­
ing the  E a s te rn  S team sh ip  Co.; W il­
liam  M. Oler, p resid en t of tho A m eri­
can lee  Co.; F ra n k  AV. K insm an , J r. 
p res id en t of tho  New A m sterd am  B ank 
R ich ard  R am say , P re s id e n t of th o \E u s t 
I tlv e r  S av in g s  Bunk an d  E x -F ire  Com 
n d sslo n er T hom as S tu rg is  of New 
York; D. G. AVIng, P residen t of th e  
F irs t  N a tio n a l B ank , Boston; A. S. 
W oods of H ornblow er-A : W eeks; A n­
drew  F le tc h e r  of W. A. F le tc h e r  & 
Hons, H oboken, Now York; C ap ta in  
W illiam  E. H u m p h rey s  of B oston; 
P re s id e n t Jo h n  S. l ly d e  and  Hupt. C. P. 
W otherbee of the  B a th  Iron  AA’orks.
F ro m  hero  the  C am den w en t to  B el­
fa s t  a n d  B an g o r, thence dow n the 
a e as t to  C alais , E a s tp o r t an d  St. John. 
No s to p  w as m ade a t  Cam den, th e  re ­
ception  th ero  being  p lanned for Ju n e  22. 
w hen th e  c ra f t  nu ikes h e r first reg u la r  
trip .
AT 10 A. M. DAILY.
KAIN OR rfhlNE. 
TWO PERFORMANCES AT 2.00 and 8.00 P. M.
(»>
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MARINE MATTERS.
Sell. A m erican  T eam , A tw ood, arrived, 
(u n d ay  from  Salem .
Seh, Odell, AVinslow, a rr iv ed  S u n d ay  
from  B n n g o r w ith  lum ber fo r  New  
York.
Seh. J. M. M orales a rr iv e d  S u n d ay  
from  B a n g o r w ith  lu m b er fo r V in e y a rd  
H aven  fo r o rders.
Sell. F a n n ie  F . H all a rr iv ed  S unday  
from  B osto n  fo r B angor.
Sch. AVm. M ason, E a to n , a rr iv ed  
M onday f ro m  Cam den, bound 'to Fern- 
brook t o  load  c inders  fo r  E llzab e th p o rt.
Sch. H a ro ld  C. B eecher Is a t  H ig h  
Isle load in g  s to n e  fo r P h iladelph ia .
Sch. N a t  A y er a rr iv ed  S u n d ay  from  
Boston fo r  B angor.
Sch. M. H . R eed a rriv ed  S u n d ay  from  
Salem  a n d  Is a t  th e  N o rth  M arino 
R a ilw ay  fo r rep a irs .
C apt. E m erso n  G ilch rist Is hom e from  
New H av en , w here  th e  schooner C arrie  
Look Is d isch a rg in g  lu m b er from  
S av an n ah .
'Sch. C a rrie  E . Look is ch a rte re d  to 
load lu m b er a't S av an n ah  fo r G ard iner.
Sch. A d a  J . Cam pbell, Sullivan , is 
c h a rte re d  1o load  stone a t  P le a s a n t  
R iver fo r  N ew  York.
Sch. A nnie, W all, Is c h a rte re d  to load 
lum ber a t  Jack so n v ille  fo r Now Y ork  
a t  87 00 p e r  M.
Sch. N im bus, Peck , is  c h a rte re d  to 
load ra ilro a d  ties a t  B ru n sw ick  for 
New Y ork  a t  21% cents.
Sch. D. H . R ivers, B row n, sailed 
from  B a ltim o re  the  8th fo r C ape JeHl- 
son w ith  ra ilro a d  iron,
Sch. M arlon  Cobb, S aunders, is c h a r t ­
ered to load  coal a t  New Y ork  fo r  C al­
a is : th en ce  to  St. George, N. B., for 
N orw alk , Conn, w ith  pulp.
Sch. T. AV. D unn  a rriv ed  S u n d ay  a t  
Now Y’o rk  fro m  Mobile.
Seh. A nn ie  Alnslee, S tro u t, a rr iv ed  a t 
P e rth  A m boy S unday  from  New York.
Sch. S am uel AV. H a th a w a y , Q uinlan, 
sa iled  fro m  D e law are  B re a k w a te r  th e  
9th from  P o r to  R tco for B oston  w ith  
molasses.
Sch. I r a  E llen is, P in k h am , sailed 
from  B o o th b ay  H u rh o r S u n d ay  w ith  ice 
from  R o ck p o rt for Chrisfleld, Md.
Seh. M a rg a re t M. F o rd , AVebstcr, 
sidled fro m  N ew  A'ork S u n d a y  w ith  
coal for B oston .
Sch. A della  T. C arle ton , K en t, sailed 
S un d ay  fo r N ew  Y ork w ith  stone from  
H u rrican e .
Seh  F a n n ie  and  F a y  will load s te m  
ut S u llivan  fo r A tlan tic  City.
DO NOT BE A BURDEN
I t  is a  s in  to  d eprive oneself of e n ­
jo y m e n t in  life and  becom e a  b urden  
to o th e rs  th ro u g h  indigestion.
T he  back ach es , h eadaches, d istress  
a f te r  e a tin g , loss of ap p e tite , gu lp ing  
up of in d ig ested  food, etc., a re  not n a t ­
u ral. A ll-o-na stom ach  tab le ts  used  for 
t  few  d a y s  before m eals will so 
s tre n g th e n  th e  d igestive  o rg an s  th a t  you 
•an e a t  a n y th in g  you w a n t w ith o u t 
fe a r  of d is tre s s in g  o r resu ltin g  sickness
C. H . P en d leto n , d ru g g is t an d  o p ti­
c ian , an d  W .H . K ittred g e  have so m uch 
fa ith  in  tho m erits  of M i-o-na th a t  
th ey  sell i t  u n d e r g u a ra n te e  to refund 
the m oney in  case  it does not cure. 
47-48
A  l.WBtDU iu  l l t  u l t l l
H e a lth y  k id n ey s filter tlie im p u rities  
from  tlie blood, and  un less they  do th is  
good iieultli is im possible. F o ley 's  K id­
ney C ure m ak es sound k idneys and  will 
positively  cu re  a ll fo rm s of kidney  and  
b lad d er disease. I t  s tre n g th e n s  the 
whole sy stem . W. H . K ittred g e  and 
U. H. P en d leto n , d ru g g is t and  optician.
I ’ll s to p  yo u r pa in  free. To show yon 
first—before  you spend a  penny—w liat 
my P in k  P a in  T a b le ts  can do, 1 will 
m ail you free, a T r ia l P ack ag e  of them  
—Dr. Whoop’s  H ead ach e  T ablets. N eu ­
ralg ia , H eadaclie , Tootliaclie, Period  
pains, etc., a re  due alone to  blood con­
gestion. Dr. Shoup 's H eadache  T a b ­
le ts  sim ply  kill pa in  by coaxing  aw ay  
tho  u n n a tu ra l  blood pressure . T h a t  is 
ail. A d d ress  Dr. Shoop, Kacine, W ls. 
Sold b y  T itu s  & H ills. K ockland; G. 1. 
Koblnson D rug  Co., T h o m asto n ; C h a n ­
d ler 's  P h a rm a c y , Cam den.
For W ives and Mothers
Save th e  Loved Ones From Diink Evil—
Orriue Guaranteed to Cure—Can Be
Given Secretly.
If y o u r  huebartd  o r  son has  fa llen  a 
v ictim  to  th e  d r in k  hab it, s top  p lead ­
ing, sco ld ing  a n d  cry ing . Use O rrlne 
w hich Is recom m ended by th o u san d
Tlil» Euceessful rem edy  can  be given 
secre tly  If desired , o r  th e  p a tie n t can 
tak e  it  o t hla ow n free  will. I t  a b ­
so lu te ly  d estro y s  th e  desire  fur s tro n g  
d rin k  .arid builds up th e  ru n  down sy s­
tem , s tre n g th e n s  the w eakened nerv 
an d  soon res to res  thu p u tlen t to  I l ls  
norm al condition . W rite  fo r free 
p a m p h le t on  cu re  of uicoliolisin to  Or- 
r in e  Co., W a sh in g to n , D. C. S en t 
p la in  sealed  envelope.
The p rice  of O rrin s  is 11 a box. O rrlne 
is sold by  T itu s  Ac H ills  a t  th e  G reen 
and  W hite  P h a rm acy , Ho.-kland, a n  i 
L  i t .  C h an d le r, Cam den. Maine.
A p ro m p t, p leasan t, good rem edy to r  
cou g h s an d  colds is K ennedy s L a x a tiv e  
Cough S yrup . I t  co n ta in s  no o p ia te s  
and  does no t co n stip a te . C h ild ren  like 
it. Sold by AVm. H. K ittred g e.
VIO LA F O W L E R S .
T he m o th e r 's  help , and  ch ild ren s  
filen d , p ro v en  th ro u g h  th ir ty  years. 
Ask y o u r ne ighbor. 6<tf
T h e  C o u rie r-G aze lle  goer in to  a 
la rg e r  n u m b er  of fam ilies iu  K nox 
co u n ty  th a n  an y  o th e r  paper published.
G et a  free  sam ple of Dr. Sheep 's  
"H e a lth  Coffee” u t o u r store. I f  rea l 
coffee d is tu rb s  your Stotnaoii, yo u r 
H e a rt o r  K idneys, then  try  th is  elever 
Coffee im ita tio n . Dr. Shoop h as  closely 
m atched  Old J a v a  and  Mocha. Coffee in 
flavor a n d  tas te , yet it h a s  not a  single 
g ra in  o f  rea l Coffee lu it. Dr. Shoop’s 
H ea lth  Coffee Im ita tio n  is m ade  from  
p u re  to as ted  g ra in s  o r  cereals, w ith  
M alt, N u ts, etc. M ade In a  m inute. No 
tedious w ait. You will su re ly  like it. 
Sold by U. I. R obinson D rug Co., 
T hom aston .
FOLEYSKONEY^IAR
f u r  e lt l i l i r u u i  t a fu ,  s u re . iVa u p iu iu u
The Courier-G azette goes into  a  
larger num ber of fam ilies in  Knox  
oouuty than any other l-a p ir published.
TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JU N E 11, 1907.
AMERICAN NAVY THIRD.
United States Outranked By Great Britain 
and France Only.
A W ash ing ton  special to  th e  B rook­
lyn Eafrle says:
An im portan t confiden tia l s ta te m e n t 
lias been p repared  fo r S e c re ta ry  M et­
calf by the  office of n av a l Inte lligence, 
show ing the sea s tre n g th  of th e  lead in g  
eigh t powers hf th e  w orld a s  It w ill be 
nil Ju n e  1. 1907. T h e  s ta te m e n t show s 
tlia t while the U nited  S ta te s  ran k s  
th ird  aim ing the n av a l pow ers only one 
nation . G reat B rita in , is s tro n g e r  in 
hue of b a ttlesh ip s . T here  Is l it tle  to 
choose betw een th e  re la tiv e  s tr e n g th  of 
the  A m erican navy  and  th a t  of G er­
m any.
S ec re ta ry  M etcalf believes th a t  the  
tab les  ja s t  presen ted  to hin t a re  the 
m ost reliab le th a t  have ev er been com ­
piled on th is  sub jec t. T he e x p e rts  liav 
throw n out all the  obsolete  figh ting  
ships and num erous colliers, t ra n s p o r ts  
rep a ir  ships, an d  co n v erted  c ru ise r-  
which rep resen t no rea l s tr e n g th  bu 
are  u su a lly  ca rried  on the  n a v a l  lis t  in 
o rd er to m ake a n  im pressive sh ow ing  
No w arsh ip s  m ore th an  20 y e a rs  old a re  
included in the  s ta te m e n t, u n less  they  
have been reco n stru c ted  a n d  rea rm ed  
since 1900. V essels o f less th a n  1,000 
tons, except torpedo c ra f t, a re  a lso  
eluded.
G re a t B rita in , of course, m a in ta in s  
her n av a l suprem acy .
T he  policy o f E ng lan d  is to  h av e  
navy  equal to the  s tre n g th  of th e  n ex t 
s tro n g e s t two na tions. E n g la n d 's  fleet 
com prises a  m igh ty  a rra y  o f 52 b a tt le  
ships, 32 arm ored  c ru ise rs , a n d  94 p ro ­
tected  c ru ise rs  of m ore th a n  1.000 tons 
d isp lacem ent each. She h as  b u ild ing  
eig h t b a ttlesh ip s  and  six  a rm o red  
c ru isers. In  add itio n  E n g la n d  h a s  a n  
Im posing fleet of torpedo b o a ts , de 
s troyers , and  sub m arin es .
In e s tim a tin g  th e  s e a  s tr e n g th  of a 
county , n av a l e x p e rts  give 90 p e r cen t 
w eight to  the  line of b a ttle sh ip s . Con 
.sidering the  th re e  types, b a tt le s h ip s  
arm ored  cru isers , an d  s te e l p ro tec ted  
c ru isers, it would seein t h a t  there  
little  choice betw een th e  U n ited  S ta te s  
navy  and  th a t  of F ran ce . T h e re  is very  
little  difference, also , in th e  re la tlv  
s tre n g th  of th e  uncom pleted  vesse ls c 
the tw o coun tries.
The U nited  S ta te s  holds its  lead  ove 
G erm any  by the s le n d e res t possib le  
m argin. In fac t, th ere  is  l it tle  
choose betw een them , a n d  G erm an  au  
th o rltie s  do not concede th e  in fe rio rity  
of th eir fleet.
G erm any  h a s  a  c o n tin u in g  sliipbuild  
ing policy, au th o rized  by th e  R eich stag , 
and ex tend ing  to th e  y e a r  1917. T h is  
au th o r iza tio n  p rovides fo r th e  bu ild ing  
of IS b a ttlesh ip s , 13 a rm o red  c ru isers , 
sels. If th is  record is tb be e q u a led  by 
28 sm all c ru isers , and  l i t  to rpedo  ves- 
o u r navy , C o n g ress  m u st p rov ide  a t 
leas t th ree  b a ttle sh ip s  ev ery  two y ears.
A m erican  n av a l officers a re  p ay in g  
m ore a tte n tio n  to th e  se a  s tre n g th  of 
J a p a n  th a n  of a n y  o th e r  n a tio n  ju s t  
now. O u r officers used to  th in k  th a t  
o u r  nex t w ar would be w ith  G erm any , 
b u t now th ey  believe th a t  J a p a n  is the  
n a tio n  w hose s tre n g th  w e will som e 
d ay  be ca lled  upon to tes t.
J a p a n 's  fleet does not look very  fo r­
m idab le  on  tile s ta te m e n t p rep ared  by 
the  office of n a v a l in te lligence. A ccord­
ing  to these  tab les , th e  m ikado  now 
lia s  11 b a ttle sh ip s , ten a rm o red  cru isers , 
a n d  19 p ro tec ted  c ru ise rs , w ith  th ree  
b a ttlesh ip s , fo u r a rm o red  c ru ise rs , and 
one p ro tec ted  c ru ise r  u n d e r c o n s tru c ­
tion . Jaipan lias a  p e rfe c t sw arm  of 
to rpedo  b o a ts  an d  to rp ed o -b o at d 
s tro y e rs . the  vicious fig h tin g  m ach ines 
w hich p layed  so im p o r ta n t  a  p a r t  in 
tile  an n ih ila tio n  of the  R u ss ian  fleet in 
tile  S e a  of J a p a n .
A m erican  n a v a l a t ta c h e s  u t B erlin  
an d  T okio h av e  been u n ab le  to learn  
w h a t th e  G erm an  a n d  J a p a n e se  gov­
e rn m e n ts  a re  doing  in th e  w ay  of con­
s tru c tio n  of su b m arin es . I t  is know n 
t h a t  b o th  of these  n a tio n s  a re  build ing  
th ese  d an g e ro u s  u n d e r-w a te r  c ra f t,  but 
the  fo re ig n ers  h av e  th ro w n  a  cloak of
m y ste ry  and  secrecy  a b o u t th e ir  o p e ra ­
tions. which lias not yet been p e n e ­
tra ted . A question m ark  s ta n d s  oppo­
s ite  th e  nam es of G erm any  an d  J a p a n  
in the  colum n devoted to  su b m a rin e s  
In tile s ta te m e n t h anded  to S e c re ta ry  
M etcalf.
A lthough the U nited  S ta te s  n a v y  13 
ell up am ong  the s tro n g e s t s e a  pow ­
e rs  in th e  m a tte r  of fig h tin g  s tre n g th , 
ran k  w ay  down th e  lis t  in r e g a rd  to  
personnel E ng land , • G e rm a n y  and 
Ja p a n  all precede u s  in th is  im p o rta n t  
lU cular. E ng land , G e rm a n y  an d  
Ja p a n  h as  70»0 m ore e n lis ted  m en  th a n  
tlie U nited  .States. T he e n lis ted  
tre n g th  of the  A m erican  n a v y  is 33.- 
1)0; th a t  of J a p a n , 41.070; G erm an y , 
41.596; F rance . 51,727: E n g la n d . 9S.963.
O u r n av y  so ra n k s  la s t a m o n g  th is  
q u in te t in tlie m a t te r  of flag officers 
ml c a p ta in s  and  c o m m an d ers . W e 
re  a lso  la s t  in th e  n u m b er  o f  o th e r  
ne officers an d  e n g in ee rs ; e v e ry  o th e r  
n a tion  h a v in g  a t  lea s t 50 p er cen t, m ore 
o f such officers.
T H E  F L A G 'S  B IR T H .
Schools, ,  C h u rch es  a n d  In d iv id u a ls  
Urged to O bserve A n n iv e rsa ry .
F rid a y , th e  14th of Ju n e , w ill be the 
one h u n d red  th ir tie th  a n n iv e rs a ry  of 
th e  b ir th  o f th e  flag of th e  U nited  
S ta te s . T h e  flag w as designed  fo r a  n a ­
tion of th ir te e n  colonies, s tre tc h e d  tine 
a  be lt a lo n g  th e  A tlan tic  co a st, m ade 
up of less th a n  th re e  m illions of people 
w ith o u t com m on tra d itio n s  o r la n ­
g u ag e ; d raw n  to g e th e r  on ly  by  com m on 
d a n g e r  from  sa v ag e s  w ith in , a n d  op ­
p ression  from  w ith o u t, w hich  th re a te n ­
ed th e ir  ex is ten ce  and  lib erties. T ills 
flag now w aves o v er a g rea t n a tio n , ex ­
ten d in g  from  th e  G u lf o f M exico to  the 
L ak es; from  the A tlan tic  to beyond the 
Pacific Sea: an d  in h ab ited  by  n early  
n in ety  m illions of people, w ho sp eak  a 
com m on language .
O ur flag is now —In fo rm —the o ldest 
flag" o f civilized na tio n s . T he  resolu 
tloii by  C ongress fo r  th e  ad o p tio n  of 
the S ta rs  and  S trip e s  on J u n e  th e  14th, 
1777, w as a s  fo llow s:—“ Resolved th a t  
the  flag of the U nited  S ta te s  be th lr  
teen s tr ip es , a lte rn a te  red a n d  w hite  
th a t  the  Union be th ir te e n  s ta r s ,  w hite  
In a  blue field, rep re se n tin g  a  new  con­
s te lla tio n ."  T he d esign  of th is  flag I 
c red ited  to G eorge W a sh in g to n , an d  In 
p a r t  w as tak en  from  h is  fam ily  c o a t of 
a rm s. Such is th e  o rig in  of a  flag ded i­
c a te d  to  the  p ro p o sitio n  th a t  “ a ll men 
a re  c rea ted  free  a n d  e q u a l."  Lot 
honor th e  n a ta l  d ay  of o u r  na tio n a l 
flag—d isp lay in g  it f ro m  o u r  public  
build ings, schools, an d  hom es in reeog 
nition  of th is  m em orab le  day.
T h e  m en of th e  G ra n d  A rm y of tit  
Republic, w ho p reserv ed  th e  n a tio n  In 
the  g re a te s t w ar of m odern  tim es and  
m ade v ita l th e  D ec lara tio n  of o u r fa tn -  
ers, call upon all who live u n d e r the 
flag to recognize th is  d ay  b y  p a tr io tic  
observances in schools a n d —on the 
■Sunday proceeding—in chu rch es , 
th is  end we su g g est th a t  th e  G overnor 
of every  s ta te  by  p ro c lam a tio n  a n ­
nounce tlie  d ay  an d  p ro m o te  Its  recog 
n ition : th a t  th e  p ress  s c a t te r  tills  call 
—a s  seeds of p a tr io tism —broadc 
over the  land. Such recogn ition  will 
nourish  the g re a tn e ss  of o u r na tio n , ‘n- 
cu lca te  noble c itizen sh ip , th e  p rincip les 
of civil lib e rty , and  be an  o b jec t lesson 
to the new g e n e ra tio n s  t h a t  h av e  come 
upon the s ta g e  since th e  Civil W ar.
W arren  Lee Goss, N a tio n a l P a trio tic  
In s tru c to r , G ran d  A rm y of th e  R epub­
lic.
Any skin itching is a tem per-tester The more 
you seraich  the worst- it itches. I>oa»’s O in t­
m ent cures piles. e< zeina—any ekit. itching. At
A ir  n r nil.
D o ttle  w as a sk ed . “ W h a t is n fan .” 
A fte r  a m o m en t's  th o u g h t D ot re ­
plied. “ A fan  is a tiling  t » b ru sh  w r m  
a ir  a w a y  w ith .”
B ut hutiir.n bodies a re  sic  fools, for 
n ’ th e ir  colleges a n d  schools, th a t  w hen 
n ae  rea l ills p erp lex  th em  th ey  m ake  
enow  th em se lv es  to  vex th em .—Burns.
S t a r c h in g
D e l ic a t e
F a b r ic s
One of th e  greatest tes ts  of starch is on fine linen, 
delicate lace-w ork , fine and dainty fabrics of all sorts, w here 
not only su p e rio r  fresh, snowy whiteness is essential, bu t a b ­
solute freedom  from  all elem ents th a t m ight harm  th e  tender 
fibre of th e  goods. F or these  uses no starch  can com pare w ith
DLRYEAS’
G lo s s  S ita rc h
Its unvarying uniform ity of streng th  and excellence 
makes pe rfec t results certain, w hatever th e  kind 
of starching. Goods starched w ith it keep  th e :r 
shape longer, are m ere pliable, have a m ore 
beautiful w hite finish than with any o th er.
Can’t injure any goods ; goes farther. All 
grocers, in full-weight packages.
BEST FOR ALL KINDS OF STARCHING. 
For g e n e r a l u s e  b o il a?* d ir e c te d .
F or l ig h t  s ta r c h in g  u n e q u a le d  
u s a  c o ld  w a t e r  s ta r c h , r e ­
q u ir in g  n o  b o il in g .  
National Starch Co., New York
REDUCTION IN PRICE
VERI - BEST COAL
AS LOW AS THE LOWEST
Fred R . Snear
5 P A R K  ST R E E T
LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE 
COMPOUND
Is acknowledged to be the moat suc­
cessful remedy in the country for 
those painful ailments peoullar to 
women.
For more than 30 years it has 
been curing Female Complaints, 
such as Inflammation, nnd Ulcera­
tion. Falling and Displacements, 
and consequent Spinal Weakness.
Backache, and is peculiarly adapted 
to the Change of Life
Records snoiV that it has cured
more cases of Female Ills than any other one remedy known.
Lydia K Pinkham's Vegetable Compound dissolves and expels 
Tumors at an early stage of development. Dragging Sensations causing 
pain,weight, and headache are relieved and permanently cured by Its use.
It corrects Irregularities or Painful Functions, Weakness of the 
Stomach. Indigestion. Bloating, Nervous Prostration, lleadache. Gene­
ral Debility; also. Dizziness. Faintness Extreme Lassitude. “ Don't care 
andwantto be left alone" feeling. Irritability, Nervouanesa, Sleeplessness, 
Flatulency, Melancholia or the ''Blues." These are sure indications of 
female weakness or some organic derangement.
For Kidney Complaints of either sex Lydia E. Pinkham's Vegetable 
Compound is a most excellent remedy.
M rs. P in k h a m ’s S tan d in g  In v ita tio n  to  W om en
Women suffering from any form of female weakness are invited to 
write Mrs Pinkham. Lynn, Mass, for advice. She is the Mrs. Pinkham  
who has been advising sick women free of eharire for more than twenty 
vears, and before that she assisted her mother in law Lydia E. Pinkham  
in advising. Thus she is w ell qualified to  puide sick women hack to 
health. Tier Advice is free and always helps’ll.
THAT GOOD OLD FEATHER BED.
U nion, Me., J u n e  3. 
E d ito r  o f  T he C o u rie r-G a z e tte :—In
The C o u rier-G aze tte  of Ju n e  1st I read  
the  lit tle  sk e tch  from  th e  M ilw aukee 
S entinel on th e  o ld -fash ioned  fea th e r 
bed. T hese lines cam e to  me an d  I 
have jo tte d  them  dow n th in k in g  th a t  
yo u r rea d e rs  h ave  not all lost th e ir  love 
for th a t  m uch tabooed a rtic le , “ the 
good old fe a th e r  bed .’’
Mr. P itm a n ’s poem  follows:
W hen a Ixry I clim bed the stairw ay leading up
into my room,
I would" see hobgoblin faces peering a t  me 
through the gloom ;
And a creepy so rt of feeling up and down my 
spine would go.
As I saw those ghostly figures swiftly waving to 
and fro,
less fear and dread 
Till I snuggled 'neath
old feather bed. 
And the sw eetest hop
overs of th a t good
i were fashioned in those
H ow 'I’d clime the sleeps of glory and fa ir hon­
o r’s trail I ’d blaze.
All the world would fall beiore me and bow low 
the hende knee.
W hen they recognized my presence, and its 
grand au thority .
TUI a t last kind sleep would woo me, and the 
raindrops over head
Would sing lullabies so tender to  me on my
Now I was a soldier, longing for the coining of 
the s tr ife ;
Now a m ulti-m illionaire who m arried  a crown 
princess for his wife,
And anon the scene sw ift changing ,
1 would sail for ports afar
Ami would be served up  for dinner by the blacks 
vis-
ions all bad tied.
And found me m ost softly lying on th a t good
old feather bed.
Years have passed, bu t still at season, memory 
will backw ard stray
To the happy tim es of childhood when life’s 
cares thronged not the way.
Forn s and faces come hack clearly and they 
will not let me be
But with ou tstretched  hands they beckon and 
the ir voice- call to me.
Times have changed, hu t I rem em ber, all are 
sca ttered  now ami dead,
But it all comes hack when sleeping on th a t dear 
old feather bed.
Bern uu> A. Pitman.
W ill  C u re  C o nsum ption
A. A. H erren , F inch . A rk., w rites : 
“F o ley’s H oney an d  T a r  is th e  best 
p rep a ra tio n  for coughs, colds and  lung 
trouble. I know  th a t  it  h as  cu red  con­
sum ption  in  the  firs t s ta g e s .” You 
never h ea rd  of a n y  one u s in g  F o ley’s 
Honey and  T a r  and  not being  satisfied. 
W . H . K ittred g e  and  C. H . P endleton , 
d ru g g is t and  optic ian .
A L IFE  WRECK
Dear, were it best for thee to go?
My heart, despairing, ci ies our. “ No."  
Couklst not thy soul be satisfied 
W ith love, hut thou m ust w ander wide?
It was the May tim e when thou came.
Ami brought to  me the joy tha t filled 
My heart tha t day w ith hope's b right llame. 
The Springtim e ripened into June,
And in the forest, near the stream 
W hich sang its little , babbling rune,
And birds and bees sang all in tune 
< if joys of which I now but dream !
We sat upon the mossy bank,
And watched the stream let onward How; 
And whispered of the coming years,
(W ith o u t one tho ’t «»f woe or fe a r s
Which comes to m ortals here below.
All suddenly the Summer day 
Burned to its close, and we astray 
Turned to our homes, llow could we kno.i 
That we should never meet again 
o r  th a t one heart m ust throb with pain, 
Throughout the sad and silent years?
The harvest came and brought no new.-, 
W hether thy good ship crossed tin* main, 
Or if upon some stranger shore 
She m ight a wreck rem ain.
The years have come and gone since then, 
And silver threads are ’mongst the goldl 
My heart goes back to day- of obi,
When in tlia t silen t, wooded glen 
You promised th a t you would be true 
Till D eath should part us, ami 1 knew 
That 'twOuld be s o ‘
The days drag  wearily for me.
Since thou bast gone, whose race is run .
1 live for others, ami I hear—
“ Servant of God, well (lone ! '*
'I’he pen lulls from my weary bund.
And aching eyes will som etimes fib;
I know th a t God doth understand 
lie  whispers, “ Child, be - till."
The lamp of life is burning low.
The dickering firelight fades and tall-,
And from the d istan t long ago 
1 hear a voice tha t calls;
And m usic smeet fills all the room,
A sm ile tha t take-aw ay the gloom,
And so life’s cu rta in  falls.
Beks ahi. A. Pi im as
I l l
A P P L E T O N  R ID O E
F red  B row n h as  p u rch ased  a  line 5- 
year-o ld  horse  of W ill L ip h t of S ou th  
L iberty .
E dw in  R. K eene v isited  h is fam ily  
here  a  few  d a y s  th is  week.
L ean d er O. B row n o f E a s t  Union w as 
th e  gu est of ills d a u g h te r ,  M rs. L. E. 
Sprow l, la s t  week.
F ra n k  C la rk  of S e a rsm o n t v isited  a t  
Jos. P . M oody's recen tly .
Miss E th e l L. T obey of A u g u sta  is 
v isitin g  h e r s is te r, M rs. A lbert H. 
Moody.
P a lm er M artin  lias been  confined :o 
the  house fo r a  few  d a y s  w ith  abscesses 
in the  th ro a t  b u t is now ab le  to be out.
Mrs. A rth u r  D ra k e  an d  lit tle  d a u g h ­
te r  left T u esd ay  fo r  M assach u se tts , 
where she Joined h e r  husb an d .
Mr. an d  M rs. M yron L asseil were the  
recen t g u e s ts  of Mr. an d  M rs. Jns. C. 
Fuller.
E lla  M artin  of C am den  an d  friend , 
B lanche D ean, of L incolnville , v isited  
her p a re n ts  recen tly .
G ur It. F . D. ro u te  h a s  been ex tended  
ab o u t o n e -fo u rth  of a  mile, th ereb y  a c ­
com m odating  live fam ilies, A. H. 
Moody, P a lm e r  and  D an fo rd  M artin , 
F red  G ra n t  a n d  F ra n k  B arker.
A lbert P i tm a n  h a s  a  c rew  a t  w ork  
sh in g lin g  h is  b u ild in g  a t  the  Corner.
E lb rid g e  D av is  an d  m en a re  p ress in g  
hay , p u rch a se d  of A lb e rt P itm an .
D anford  M a rtin  h a s  p u rch ased  sev ­
e ra l cow s fo r M'm. O rbe ton  of R o ck ­
land .
PRODDING DELINQUENTS.
Persons Backward In Taxes Will Find 
Names In Yeatly Report.
P e rh ap s  few h av e  noticed th a t  the  
las t leg is la tu re  did th in g s  In an  e n ­
deav o r to secure  the  m ore p rom pt p a y ­
m ent of tax es . F o r one th in g  It 
changed  the d a te  of the  sale  of rea l es­
ta te  fo r n o n -p ay m en t of tax es  from  the 
first M onday in Decem ber of th e  y ear 
follow ing th e  assessm en t, to th e  first 
M onday of F e b ru a ry  following the a s ­
sessm en t. T h a t Is. if you do not p ay  
your rea l e s ta te  tax  a ssessed  th is  
spring , in s te a d  of being sold In D ecem ­
ber, 1908, the  rea l e s ta te  will tie sold on 
the first M onday of nex t F e b ru ary . 
And ns the  sa le  Is to be ad v e rtised  six 
w eeks In advance. If the ta x  1s not 
paid  by ab o u t the  m iddle of nex t De­
cem ber, the  rea l e s ta te  Is liable to be 
ad v ertised . Of course  it tak e s  no  m ore 
m oney to p ay  tlie tax  a t one tim e Ilian 
n t a n o th e r, and  th ere  Is rea lly  no  good 
reason  w hy a  y e a r  and a h a lf  should  be 
show ed, a s  w as done u n d e r tile old law
T lie  p assag e  o f  the  law  h as  produce! 
a  pecu lia r  condition  of a ffa irs . T he 
law  Is In the form  of an  a m en d m en t to 
the  s ta tu te ,  nnd  u n doub ted ly  will a p ­
ply to  tax e s  assessed  In th is  and  s u b ­
seq u en t y ea rs ; b u t It ts a  question  
w h at becom es of th e  luxes a ssessed  In 
1906. U n d er th e  old law  the sa le  for 
those tax es  would have been In D ecem ­
ber. 1907. B u t th a t  law  h as  been 
am ended, a n d  tt not now in force. On 
the o th e r  hand , the snlc can  not be had  
In th e  F e b ru a ry  follow ing the a s se s s ­
m ent, a s  provided  In the  law , because 
th a t  F e b ru a ry  was p as t w hen the law  
w as am ended. I t  looks a s  if It m ig h t 
be im possible to  sell rea l e s ta te  for d e ­
lin q u en t tax es  o f  the  1906 a ssessm en t.
T h e  leg is la tu re  a lso  passed  a n o th e r  
sh o rt ac t, en titled  “An ac t fo r  th e  b e t­
te r  collection of tax es ,"  th o u g h  how 
u ea rly  co rrec t t h a t  title  Is m ay  be 
judged  from  read in g  it. I t  ren d s  as  
follows:
" T h a t  on and  a f te r  J a n u a ry  first, 
n ineteen  h undred  and  eight, a ll m u n ic i­
pal officers of c ities an d  tow ns In m a k ­
ing o u t th e ir  y ea rly  rep o r t sh a ll cause  
to  be p rin ted  In said rep o rt th e  nam es 
and  am o u n ts  of a ll d e lin q u en t tax  
p ay ers  w hich  have been co m m itted  to 
th e  tre a s u re r  or co llector for eollec 
tlo n .”
T he m edicine th a t  s e ts  th e  whole world 
th in k in g ,
T he rem edy  on w hich  all docto rs 
ag ree,
T he p resc rip tio n  a ll y|t>ur friends a re  
ta k in g  is
H o llis te r’s R o ck y  M o u n ta in  Tea.
W . H . K ittred g e
CATARRH SEASON.
A t th e  first w a rn in g  of c a ta r rh  1 
should begin usin g  H yom ei. T he  d is ­
ease  is very  com m on a t  tills  season  of 
th e  year, bu t a  few d a y s ' t re a tm e n t will 
o ften p rev e n t a  serioUM an d  long-cur 
tlnueil case  of c a ta r rh .
If  th e  b rea th  is c a ta r rh a l  a n d  oflfet 
sive, if th ere  is i r r ita tio n  in the  th ro a t, 
or dropp ing  a t  th e  b ack  of th e  thr, 
begin tile UK' of H yom ei a t  once.
You run  no r isk  in p ay in g  C. H. P  
dleton, d ru g g is t am t o p tic ian , anil W il­
liam  H . K ittred g e  J1 fo r a  H yom ei o u t­
fit w ith  w hich they  g ive th e ir  personal 
g u a ra n te e  th a t  if tile rem edy  does not 
afford relief, yo u r m oney will be refund  
cd a t once, m ak in g  it th e  m ost econom ­
ical cu re  for c a ta r rh  us  well a s  the  only 
one th a t  is sold u n d e r a  g u a ra n te e . 
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N E W  Y O R K
CLIPPER
IS THE SREATEST
TH EA TR IC A L &  SH O W  PAPER
IN  T H E  W O R L D .
$4.00 Per Year. Single Copy, 10 Cts.
ISSUED WEEKLY.
Sa m p l e  C o py  F r e e .
FRANK QUEEN PUB. CO. (Ltd),
I f
y o u  w a n t  
to  start an  
a p p e t ite  " b o o m ’ 
le t  th e  c h i ld r e n  
k n o w  y o u  h a v e  
a p a c k a g e  o f
Z u Z u
G in g e r  S na ps .
C a n ’t  b e  b ea t
t o
NATIONAL BISCUIT COMPANY
W hen you feel the  need 
a D eW itt L ittle  E a r ly  RL 
Wm. H. K ittred g e.
pill tak *  
Sold by
A lm ost a M iracle.
A good h e a rte d  c u ra te  w ho  firm ly 
believed  tlia t God w as c o n tin u a lly  
w o rk in g  m iracles to en ab le  him  to  help 
th e  needy an d  w ho seldom  h a d  a coin 
in h is  pocket, though  lie w as n ev e r d e­
void  o f tlie  fire of c h a ri ty  in h is  heart, 
w as acco sted  one d ay  by a Iteggnr w o­
m an. H e pleaded  u tte r  lack  o f m oney 
a n d  sa d ly  tu rn e d  aside , b u t on  the  
m en d ican t b eseech lug  him  to  search  
his p o ck e ts  lie hopelessly  p u t h is  han d  
In one nnd, to  his am azem en t an d  Joy. 
fo u n d  a five sh illin g  piece th ere .
“A n o th e r  o f  G od’s m irac le s ,” he e x ­
c la im ed . and  then , a d d re s s in g  tlie  wo­
m an : “T ills  coin belongs to  you of 
rig h t. T ak e  it an d  go in pence.” H a v ­
in g  to ld  th e  s to ry  a few  h o u rs  la te r  to 
h is  w orld ly  m inded v ica r  nnd  s u g g e st­
ed  th a t  they  shou ld  bo th  go d o w n  on 
th e ir  knees an d  ren d e r th a n k s  to  God. 
a  s tra n g e  u n p lea sa n t lig h t su d d en ly  
broke  on  th e  m ind o f tlie  sh re w d  p a s ­
tor, w ho ex c la im ed  in a c ce n ts  no t su g ­
g es tiv e  o f  th an k sg iv in g . “Good Lord, 
a re  th o se  m.v b reeches th a t  y o u ’ve on 
you ?’ Contem i>orary R eview .
B lack tnakes.
I h av e  n ev e r seen lilncksnnkefi over 
seven  fee t ions, an il 1 m uch doubt if 
they  g row  to  a g re a te r  length . T hey 
a re  uot h a rd  to  catch , though in an  
open  field th ey  can  ru n  abou t as fa s t 
ns a  m an  can . W hen c au g h t they  | 
s tru g g le  d e sp e ra te ly  un til they  find 
th e re  is no o p p o rtu n ity  to  escape, w hen 
th ey  w ill g ive up figh ting  anil m ay lie 1 
han d le ,! w ith  im pun ity . I have n ev er 
fo u n d  th ese  sn ak es  to  lie vicious. T hey 
c an  b e  h nnd led  easily , and  th eir b ite  is 
h a rm less . T hey can  squeeze p re  ty 
hn rd  if th ey  get a tu rn  a ro u n d  yo u r 
w a is t, lin t not h a rd  enough to b reak  a 
bone.—F o rest an d  S tream .
A S a rd in ian  T itb it.
Tin* in h a b ita n ts  o f  tin* m o u n ta in o u s | 
d is tr ic ts  o f S a rd in ia  ca l large quuu ti- ! 
tic s  of a fe rm en te d  milk, resem bling  
k oum iss  o r  kepltir. It Is p rep a re d  by I 
a llo w in g  tlie  m ilk o f th e  cow. sh eep  o r 
g o a t to  fe rm en t a t a m odera te ly  high 
tem p e ra tu re , e ith e r  sp o n tan eo u sly  or 
a f te r  tlie  ad d itio n  o f linker's  y east, tin 
til  it th ic k e n s  in to  u m ore or less con­
s is te n t  hom ogeneous m uss, a t w hich  
s ta g e  th e  fe rm en ta tio n  is s topped  by 
p lu n g in g  tlie vessel in to  cold w a te r. 
T h is  p ro d u ct, w h ich  has  a s h a rp  a< id 
flavor. Is e a te n  e i th e r  by Itse lf o r  is 
sp re a d  us a b u tte r  upon b read
"D u ck , and D rak e ,."
T in ' o rig in  o f tlie  com m on say in g  
“ M aking  d u ck s an d  d rak e s  w ith  one s 
m oney" is a t tr ib u te d  to a gam e d e ­
sc rib ed  in tlie  w o rd s  of a n  olil w rite r  
a s  "a  kiuil o f si»ort o r  p lay  w itlt un 
o is te r  sh e ll o r  s tone  th ro w u  lu to  w a te r  
a n d  m ak ing  c irc les  y e r  it  s lu k e ."  If 
th e  s to n e  em erg es  once, it  Is a  duck; 
if  It em erg es  m ore th u n  once, tlie  gam e 
p roceeds a cco rd in g  to tlie  follow ing 
rhym e:
1. 2. A duck  an d  a  d ra k e ;
3. A nd a  h a lfp e n n y  c a k e :
4. Aral a  pen n y  to  p ay  tlie  old tinker;
5, A hop a n  a  sco tch  
Is a n o th e r  n o tch ;
6, S lttlie ru m . s lu th e ru n i!  T a k o  her!
T h e  gam e  Is ev id en tly  th e  sam e  as
th a t  p lay ed  even  today  by ev ery  hoy 
w ho lias access  to a  pond o r a q u ie t 
r iv e r  w h en  lie t r ie s  to  m ak e  a sm ooth  
s to n e  sk ip  a long  th e  su rfa c e  o f the 
w uter. I ls  connection  w ith  tlie  pop­
u la r  p h rase  is, o f course , on ly  a  m eta ­
p h o rica l ono to in d ica te  h e ed le ssn ess  in 
th e  use  o f m oney.
T h e  Old P la n e  T r e e  o f  Coa.
In  tlie  island  of Cos. In tlie  .H elen 
sen, th e re  s tan d s , jea lo u s ly  g u ard ed , a 
huge p lan e  tree  m easu rin g  nearly  e ig h t­
een  y a n ls  in c ircu m feren ce . It Is su r­
rounded  by a p i Hum. o r ra ised  p la t­
form  b rea s t high, d o u b tle ss  b u ilt to 
su p p o rt tlie tru n k  of tlie tree  a f te r  It 
h ad  becom e hollow an d  w eak  from  age. 
T he  low er b ran ch es  a re  stilt well p re  
served  and  h av e  been shored  up by 
p ieces o f a n tiq u e  co lum ns, over the  up 
p e r en d s c f  w hich tlie b ran ch es  have
g row n like  caps  in ........................... if tlie
p ressu re  of th e ir  ow n w e'g lit. Close by 
tlie t re e  is a solid m nrlde seal, w hich Is 
sa id  to  lie di • c h a ir  of H ip p o cra tes, tilt 
f a th e r  o f me .id a e . and  it Is supposed 
that lie lu ug lil tlie  a r t  o f hea lin g  from 
th a t  sea t, l ie  w as born at Cos 4Gt» B 
C. T h is  g ives a d e w  to tlie ag.> of tin 
c e leb ra ted  p a n e  tree , which nn d  I t 
co nsiderab ly  m ore tlutn m  y e a rs  old
P e rs is ta n t.
A m iddle aged  m an stopped  a t  the 
stilipostotiii-e in tlie n irtli end nnd 
■sked If th ere  w as a n y th in g  for tlie 
M urpliys.
"No. th e re  is not."  sa id  tlie  m an at 
the w indow .
"A n y th in g  for J a n e  M urphy':"
"N o."
I "A n y th in g  fo r A nne M tirpiiy ':"
I "A n y th .n g  f i r  Bob M urphy?"
"No."
I “ A nytiling  fo r T e rry ':"
"No. nor fm' l ’a t nor fo r D ennis not 
1 P e te  im r M att n o r E d w ard  M urphy. 
T here  is no th in g  fo r any  M u rp h y .d ead  
living o r unborn , n a tiv e  or foreign, civ 
ilizeil o r sav ag e , m ale  o r  fem ale . Idaek 
or w hite, f ran ch ised  o r d isfran ch ised . 
No, th ere  Is positively  no th in g  for atty 
of tlie M urpliys. e ith e r  ind iv idually , 
co llectively , sev era lly , now an d  for 
ever, one and  in sep a rab le ."
T he little  m an  on th e  o u tsid e  of the 
w indow  looked am azed  and  then  In a 
p e rsu asiv e  voice said . "P le a se  look and  
see if th e re  is a n y th in g  for I '.  J .  Mur- 
n h v ."—C olum bus I Uspnteh.
BOSTON INSURANCE CO.
BOSTON, MASS.’
A ssets, December 31, 1906.
$ 58,000 on
1,301,900 00 
91,000 00
Beal estate ,
M ortgage loans, 
Collateral loans.
Stocks and bonds,
Cash in office and bank, 
A gent*’ Balances,
Bills receivable, 
In terest and ren ts.
All o ther assets,
A dm itted assets.
2,733,906 87 
379,127 01 
333,668 31 
00,414 26 
18,312 40 
26,237 72
Liabilities, D ecem ber 31, 1906.
Net unpaid losses, 
Unearned prem ium s.
All o ther liab ilities,
Cash capiita
Surplus over all liabilities,
$4,998,017 92
» 3173T) 92 
1,238,110 20 
46,384 24 
1.000,000 ne 
2,376,152 Gf
Total liab ilities and su rp lus $4,998,017 92
M . S. B IR D  *  CO. )
FRA NCIS  COBB t  CO.
ROCKLAND, MAINE
Agent*
BELLE MEAD SWEETS
FOR PEOPLE OF REFINED  
AND EDUCATED TASTES
HIGH GRADE
Bonbons, Chocolates, Caramels
SOLD UNDER GUARANTEE
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main S t., Rockland
N ext Door South Fuller-C obb Co.,
Im proved His O pportunity .
Y oung M rs. tju iru x  (at lc>r first b rea k ­
f a s t  w ith  h e r  e lderly  "ca tch "! You eat 
w ith  y o u r knife , d o n 't  you, Jo h n , d ea r?  
O ld Mr. G otrox  (n o tic ing  h is o p p o r tu ­
n ity  a n d  w ith  se v e rity  mid d ig n ity )— 
No, m ad a m ; I do not. I eat w ith  tny 
m o u th . I f re q u e n tly  convey food from  
m y p la te  to  my fac ia l a p e r tu re  w ith  
m y knife , bu t I do  m.v ow n  e a tin g  w ith  
tny ow n ex c lu siv e  m outh , an d  un til 
fu r th e r  n o tice  I w ill m y se lf fu rn ish  all 
tin* in s tru c tio n s  resp ec tin g  tlie m eth o d s 
to Ih> em ployed.
H e  K n e w  B e t te r ,
“ Ills  p ap e r."  saiil W eary  W illie, "sez  
tie r y e r  kin tell lie d e  bark  a t <le foot 
o f a tre e  how  old It Is."
“ I in h !"  sn o rte d  R ugston  T a tte rs .  “ I
L e t te r  to  S id n e y  f l .  B ir d .
Rockland, Maine.
D ear s ir: A b an k  m essen g er lost a 
sm all coin. H e se t Ids b a g  dow n an d  
looked for it. F o u n d  it, b u t  som ebody 
else h ad  ru n  off w ith  h is  bag.
A m an  who is going  to  n a ln t h a d  b e t­
te r  look-ou t for Ids gallons. Devoe Is 
th e  lea s t-g a llo n s  p a in t.
I t 's  g a llons  th a t  co st; it isn 't  tn -  
p rice  of a  gallon. W ith  one p a in t, 10 
ga llons Is p len ty : an o th e r, 11 or 12 o r 13 
and  so on to  22 g a llo n s; and  ev e ry  g a l­
lon h a s  to be p a id -fo r an d  p a in te d —$2 
to $4 a  d ay  for p a in tin g  p a in t stu ffed - 
out w ith  some so rt of w h itew ash . The 
less tlie price of a gallon , the  m ore the  
gallons.
B an k  m essengers b e tte r  look-out for 
th e ir  b ag s  and  not s to p  to h u n t for 
sm all co in ; an d  p ro p erty  o w ners  b e tte r  
look ou t for the  g a llons  tlia t m ake tlie 
expense, an d  n o t fo r th e  p rice  w hich 
h as  n o th in g  to do w ith  it.
Y ours tru ly
50 F. W. D E V O E  & CO.
1*. S  F a r r u n d ,  S p ear & Co. sell our
House For Sale
I N  C A M D E N
O n Sea S tre e t, 3 m inu tes 
w alk fron postofliee. 10 
rooms. C onnected  w ith  sew- 
1-4 acre land .er.
R. B.
N e x t Door to
Bucklin
P osto llice , C am den  
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Thousands Have Kidney 
Trouble and Never Suspect it.
H o w  T o  F in d  Out.
I-'illu  b o ttle  o r  com m on g lass  w ith  your 
w ater an d  le t i t  s ta n d  tw en ty -fo u r h o u rs  ;
a se d im e n to rse t-  
t l in g in d ic a te sa n  
1 u n h e a lth y  con­
d itio n  o f th e  k id ­
neys ; if it  s ta in s  
yo u r linen  it  is 
ev idence  of k id ­
ney  t ro u b le ; too 
f req u en t desire  
to  pass it o r pain  
Die b ack  is
also co n v in c in g  proof tlia t tlie  k id u ey s  
and  b lad d er a re  ou t of o rd er.
W h a t T o  Do.
T h ere  is co m fo rt in tlie  k n o w led g e  so 
o ften  expressed , tlia t D r. K ilm er s 
Sw am p-R oot, th e  g rea t k id n ey  rem edy, 
fulfills everv  wisli in c u rin g  rh eu m atism , 
pain  in  th e  back , k id u ey s, liver, b ladder 
and  every  p a rt of tlie  u r in a ry  passage. 
I t  co rrec ts  iiia tiility  to  h o ld  w ater 
an,1 scald in g  pain  i n ’p assin g  it, o r bad 
effects fo llow ing  use of liquor, w ine or 
licer, and  overcom es th a t  u n p leasan t ne­
cessity  of b e in g  com pelled  to  go  often 
d u rin g  th e  day , an il to  g e t up  m any 
tim es d u r in g  tile  n ig h t, 'f ile  m ild  and 
gu ess  de m an  w 'a t w ro te  d a t w uz uev- | th e  ex trao rd in a ry  effect o f Swam p-Root 
e r  up  a tre e  u n d e r  den i i-lrcum.-itum-cs. is soon realized. I t  s tan d s  th e  liig liest
I hit a in 't  in 
H o u sto n  I’ii
w ay to tell a dog’s age." —
W in  Fritz .
F a th e r  So. l-'rllz. I 've  coni-liided to 
re t ire  from  a c tiv e  life  an d  tu rn  tlio 
b u slu ess  o v e r to you. F rit/. Say. dad , 
c a n 't  you w ork » few  y e a rs  longer, and  
th en  we call re tire  to g e th e r ': B erlin  
Jo n re a l
I T he  Brazos riv e r  In T exas, w as cu ll­
ed by the  S p a n iard s  Hi i B razos <ie 
Dios, " r iv e r  o f th e  a rm  of God.”
i for its  w onderfu l cu res  of tlie  m ost d is­
tressing  cases. If von need  a  m edicine 
vou shou ld  have t l ie  l ie s t. Sold by d ru g -
' "gists in fiftv-cent an d  o u e -d o llar  sizes. 
Y o u  m av have a sam ple b o ttle  am i a 
book tlia t te lls  all
a liout i t , bo th  sen t free 
by  m ail. A ddressD r.
K ilm er & Go., Ring- _____
l lu m to ll, N . Y .  W h e n  Homo of Swamp-Root, 
w riting  m en tion  th is  p ap e r am i d o n 't  
m ake any  m istake , but ren iein tier th e  
Home, Dr. K ilm er s S w am p-R oot, uud 
th e  addre-.s, lfiiigliam loti, N . Y.
I will m ail you free , to prove m erit 
hP.inplcs of my Dr. rihoop’a R es to ra tiv e  
and m y Rook on e ith e r  D yspepsia , The 
H e a r t y r Tlie K idneys. T roub les of the 
S tom ach, H e a r t  or K idneys, a re  m erely 
sy m p to m s of a  d eep er a ilm en t. D on 't 
m ake  th e  com m on e rro r  of t re a tin g  
sym ptom s only. S ym ptom  tre a tm e n t 
tre a tin g  tlie  resu lt  o f yo u r a ilm en t, and 
not tlie cause. W eak S tom ach  n erv es— 
tho inside n e rv es—m ean S tom ach  we 
ness, a lw ays. And the H e a rt, and 
K idneys a s  well, h ave  th e ir  contro lling  
or in side nerves. W eaken these  nerv 
and  you in ev itab ly  h av e  w eak  v ita l o r­
gans. H ere  is w here  Dr. Shoop s R e­
s to ra tiv e  lias m ade its  fam e. No o th er 
reinery  even c la im s to tre a t  th e  “ inside 
nerv es .” Also for b loating , b iliousm ss, 
bad b rea th  o r  com plextion, use Dr. 
Shoop's R esto ra tiv e . W h ite  me today 
for sam ple  and  free Book. Dr. Shoop, 
R acine, Wis. T lie R e s to ra tiv e  is sold 
by  T ttu s  & H ills, R ock land ; G. I. Rob 
In son D rug Co., T lio m asto n ; C h an d le r's  
R liarm acy, C am den.
D e W itt’s K idney a n d  B ladder P ills  
a re  unequalled  fo r B ackaoiie, weak k id ­
neys, in fian u n atio n  of th e  b lad d er and  
all u r in a ry  troub les. A w eek’s t re a t ­
m en t for 25 cen ts. Sold by W m. II. 
K ittred g e.
un ry vbi» 
il un B ibt 
curable. I
I fc
It tectinu »il I be
» pu t t'lg ' t ln r  
•upp* * * ‘cd lol-i
M _____ ___ di^cu.-e and prescribed local
7. in ei Me* V o  i f  b> con-tauU y hug to  «uie 
w eb b cwl trea tm en t. proaoui.c td  it  incur.-.bie. 
science has proven «‘a ia r ib  to be a c e n s ti tu  
ioua) disease and therefore required coustitu  
tional trea tm en t. H all’s t 'a ta irb  Cure, manu- 
lac lured  by F . J . Cheney A Co., 'lo ledo, onio, 
is the only constitutional cure on the  m arket. 
It is taken iuterually  in doses from 10 drops to a 
teaspoouful. I t  a r ts  directly  on the blood and 
mucous surfaces of the system- 'I hey oiler one 
hundred dollars for anv case it la ils  u» cure 
Send for circu lars au 'l testim onia’s
Address F. J. CHENEY CD.,Toledo,Ohio. 
Hold by D ruggists, 75c.
Take Mail's Family F ills for constipation.
FQIEYSKHWEYCURE
M akes Kidneys and  B la d d e r l i iy h t
P iles  g e t q u ick  and  c e rta in  re lief from  
Dr. Shoup’s M agic O in tm en t. P lease  
note  it is m ade alone fo r P iles, and  its  
ac tio n  is positive  a n d  ce rta in . Itch ing , 
pa in fu l, p ro tru d in g  o r  blind  p iles d is ­
a p p e a r  like m agic  by its  use. L a rg e  
nlckel-cai>ped g la s s  j a r s  50 cen ts. Hold 
by T itu s  & H ills, R ockland; G. I. R ob­
inson D ru g  Co., T iiom aston ; C h an d le r’s 
P h a rm acy , Cam den.
C ures B ilio u sn ess , S ick  
H ea d a ch e , Sour S to m ­
ach , T orpid  L iv er  and  
C h r o n i c  C onstipation.
P le a s a n t  to  t a k e
S<j/d h y C .H . l ‘( t itlleh n i, l i i  ntjtjint J- «Y' IF. H . K i t t r e d y e  D r u y y l t t ,
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two Kilns, known as tlio W illiams Kilnj 
with Quarries and all the lime rock between 
the Old and New County Roads, s itua ted  aloof 
the line of Dexter s tree t, Thomaaton, from the 
s to re  wall to the w estw ard of D exter s tree t to 
about two hum red feet to the east ward of ij. 
Also the Homes’ead, a  two story house with 
long Ell and Barn, an t five Lots of Land be­
tween C hestnut and Amsburv stree ts. Rock­
land Also a Cottage and Ixit a t  I 'leasait 
Beaeh. For fu rth e r particu lars, apply to L. I. 
KEEN, A dm inistrator. 22tf
A W N IN G S .
House andjStore Awnings furnished at sh«rt 
notice. A variety of Awning Stripes iu nee 
patterns. Telephone 322-2.
S. T. MUGRIDGE
4 7 7  M ain  S tM Rocklarti.
m .
11. E . G R IB B IN ,  M . I )
|EYL, EAR, NOsE»nd THROAT I
9 Claremont St.
: 1 
by i
Telephone eonnectioi
A. J. Erskine dt C<>
F<re lhbue?not A^onov,
417 MAIN 8TRKFT BUCKLAND.
Ufiitai rear room over hock laud N at’l Ban; 
Leading Am erican and English Ere lusun 
Companies represented.
trav e ler's  A ccident Insurance Compan 
H ertford . Coni
T
i mt
C . B . E f l E K Y
F resco  and Sign P a in ttr 
R O C K L A N D - M A I N E ___ I
W. S. SHOkEY .
BOOK B IN D E R
Bath. Me.----------------------- _ L
You can gel
Boarders
Py Adveriising in Tho Couricr-i retie
Q F d N D
Laxative Fruit Syrup
>1
C l e a n s e s  the sy $ n ?  
th o ro u g h ly  and  chra. 
sa llo w  co m p lex io i 
p im p les  and  b lo tie . 
It i s  g u u ru n te i'C•V '
